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n u sT B is iH c^  B Æ tm st
ta n  m m ereaa#  lo a  praliX m aa p lm ta a d o a  an  cm X q n ie r  eanpo d# 1# 
Kadi<djm f qua au  a a tu d la  a  ia v a a t lg a o ld n  a t r a a  a  to d a  cX qua l a  In ta rw w  
p ra fu n d la n r  an  dH oa$ d ah id a  a  a a t a ,  no aa  da  e x t r a B a r ,  qua hagra dadada 
an l a  a la a o iA i d a l  t a a a  qua p u d la aa  u t U l s a r  p a ra  ob tem ar 01 en h a lad a  
g rad o  da P ao ta r#  a o l a f t e  t o l l l a a t a  da  lo a  a a tu d la a  aoad& aloaa^
Sadaa n i a  v w i la c ia n a a  # a d a r o n  r a a u a l t a a  p o r  n i  q uax ida  a a a a t r o ,  < 
p w fa a a y  D ootar Pan P aapd id»  P6%#a G d w a, e a ta d r d t i a a  da M adio ina l e g a l  
te jd o o la g ia  da l a  % koultad d a  X ad ie in a  da  l a  tb ilT a ra ld a d  da  Y a le n o ia , 
q u lé n  M  in a p ix é  t a s »  a  d a a a r ro U a r«  me a b r id  l a a  p u e r ta a  da au  Pabar#* 
t a r i a  y  ma a r i a n t é  an OL G #m a#m ienta d a  l a  H b U a g x a f ia  a  é l  o w a a m la n
ta t qiwda p a ten ta  ml prafando y  a ln o w a  agradacim iento a l  Pr« Ldpaa Qdnai 
puas g r a e la s  a  d l ha podlda haoaraa e s ta  modasto trahaja# a d v lr tla n d o  qai 
la a  d e fe a ts#  qua oantanga s o i  dabidaa a n ia  l in lta d a s  p ai^ b llid ad aa#  qua 
no puda Tancair*
K i g r a titu d t igualm anta ^Lnsara, a l  p r a fa w r  adjunta da l a  man^dLan#' 
da edtadra^ P eatar IXm Juan A n^m lo G iabart C alabuig, quian no s o la  ma 
o z iœ td  a l  p x in o ip io  da lo a  a is a y o s , s in o  qua dada n i In su flo la n ta  prapa- 
raoidn  q o in io a  me U ev d  da l a  nano* v a lg a  la  f r a s e , a  tra v ée  de toda# la# 
e so o U a s qua se  me p la n tea ro n .
Ante tan  oom petenta T ribunal prasan ta d a te trabajo* frato da mushas 
h aras da e s tu d io  y  tra b a jo , so lio ita n d o  sea  jusgkda eon la  mdaina banava- 
len e ia ^  qua l e  o o n sien ta  su r e c titu d #  S i p er la s  e s c la r e o id o s  y  relavM ^  
te a  m érita s da la s  qua me o r lm ta ro n  y  ayudaron m  data trab aja* obtanga 
e l  ansiado t f t u lo  da D octor, con sld erard  crao s a t is f a c t e x ia s  la s  etaifuar^ 
SOS an êl sm plaadas y  sa  Tard r e a lisa d o  ad earisim o anhala#
jomammfEs mamsioos t  esiopogxa db xa iNToxzcAcicm
AEsancAJi
La M storla d# lo s  vanano# arxanea da loa prlmaroa tlempos da la  Hu 
nidad y puada aaaguraraa qua 01 anvanaaaaleate coao dOLlto aa poataxlar 
a la  intaxLcaolda ooao aooldaita, puaa aa avldaita qua la  raltaraalda da 
loa caaoa an qua a l usa da subatoaolaa dagoaaa o la  moxdaduxa da olartea 
anlmalaa, w lglnaron v io tla a s, faé foraando axparlancla para conooar la  
tozl^dad da ta l vagatal, ta l animal, y ta l mineral; aiendo indudablaaan 
ta oonoclda antaa la  aeoldn nooiva da algimos aniaalaa y vagatalaa qua 1 
mineralaa W±Looa%
Coneratandonoa a l aradniw, enowtramoa laa primeras rafaranoias an 
Gracia, mmoiwando Hipdcratas a l sandaraoo (sulfuro da arsdnioo), qua 
as a l dnlco matal tézioo qua manciana, citaeidn da valor, dado a l s ilm -  
d o  qua soWra lo s  vananos guardan lo s  mddicos griagos da su épou  y sdh* 
tw io ra s, ^ a  daba atribuirsa a disposicionas ataniansas qua probibian 
la  divulgaddn de loa  nismos, e « o  asagura RLatdn an a l lib r s  XX doTla
iBspdlOloa***
D o s te r le n M n ta  an ou o te a  "AlazLphaxmoa** t r a t a  j a  da  va-
n an o sf j  l o  alamo T a o fra s to f  **paro q u la a  d a j a  xm m rtad lo  mda oam pl^to  d< 
l a  S o z io o lo g fa  da a q u e l la  épooa a s  D io ao d rid aa  (4 2 ) q u lan  d id  u aa  l a r g a  
O ita  da W x io o s y  baoa y a  tm a s tu d io  d a l  vanano p o r  aa to n am as ia , d a l  rag 
da a l l é s ,  d d  a r s d n io o i a l  a r s a n io o .  D acia qua d s ta  so  h a l l a  an l a  
d a ,  an  a l  H a lo sp o n to , b a jo  l a  form a d a  o rap im en ta  (san d a ra o o ) d a l  c u a l  
so  a x t r a i a  a l  d e id o  a rs d n io o  p o r  subH m aoidn ; e m o o ia  adm ism o  su s  p r o -  
p ia d a d a s  t d d o a s .
En Emma fa e ro n  may f ra o u a n ta e  l a s  m u a rta s  p w  td z io o s ,  ta n to  d a  
o r ig a n  c r im in a l ,  c o m  s u io id a *  kqxxL h a l la a o s  tambddn l a  p r im a ra  anvan#* 
n ad o ra  p r o f a s io n a l ,  loousta#Sm  l a s  r u in a s  d a  Boacpagra so  ban b a l la d o  so%  ^
t i j a s  y  a n i l l o s  co n tan ien d o  aim a l  v anano , qua an l a  m ayor p a r t s  da  l a s  
oaso s o ra  d  a r s é n io o ,  b ia n  an form a d a  a n b id r id o  a ra d n io so  o da  
xo da a rsd n io o #  Los rm sanos no s d lo  o m io e ia ran  lo a  doe a u l fu ro s  d a  a r ^  
sd n io o , s in o  qum tam bidn o b tu v ie ro n  p o r  m adio da  r a a o t lv o *  o  p o r  m adio 
da su b lim ao id n  a l  do id o  a ra d n io so  y  b a s te  01 a r s d n io a  m a td l im ,  sagdn  n  
f i a r a  O U X B IO PC^
En é s t a  épam i y  d aapaéa  da 1# a w ^ a l d n  da Baaa p o r  lo a  b d rb a ro a  
daX m o rta , a i  a a  a a to d ia  d a ta n ld a m œ ta  a  lo a  qu» a a o r lb la r o n  aob ra  lo a  
t é r lo o a  coma ïL IlflO , AECXO, PAHLOBEëGXNA (S lg lo  VXX) no a a a p r a c la  
n ln g u n a  novadad ra a p a o to  a  l a a  au b a ta n o ia a  que t r a t a n  y  a  au  n u a r a  da 
a o tu a r  y  h a s ta  ra a p a o to  a  su  t r a ta m la n ta ,  q u a  no faubieaa h»cih& DXOSCO*» 
RIDES.
Bi l a  Edad K M la  a l  « n p lao  d a l  a r a é a io a  a r a  auy  f r a o u a u ta ,  y  aa  
acdiaoaron a  d l  num aroaaa m u e rta a , muohaa d a  l a a  o u a laa  a  l a  l u s  d a  l a  
m ad io lna  a c tu a l  a a  puadan o o n ^ d a r a r  o rd g ln ad aa  p o r  o t r a a  an fa rm a ted aa . 
Bay an  a a ta  p a r lo t e  I n t a i t o a  e u r io a o a  d a  a a a a ln a to a ,  u t lU s a n d o  a l  a r»  
o te lo a ,  oano d l  p la n w d o  p o r  a l  r a y  C a rla e  a l  t e l o  da ü av a rra^  q u la n  
a l rv lé a d o a a  t e  W dndratan i n t m t d  a a a a in a r  a l  r a y  C a rlo a  VI d a  E re n o te  
y  a  o t r o a  a l t a a  p a ra o n a ja a  da  au  o a rta *
Ba d a ta  dpaoa t r a t e n  a o b ra  vanenoa# ao b ra  l a  faaaood lnam la  da  a l lo a  
y  dan c M s a jo a  a o b ra  a l  t r a ta m la n to  d a  l a a  in to r lo a o lo n a a  a u te r a a  d ra ^  
boa COM BAXBMIDE3» ÂVXCEM, o  b ien  o r l a t im a te  marna AHRALDO DE YXXJARDE- 
VA%j
Sb l a  B&aâ Kodazna #1 a ro é n lo o  e r a  p e rfe c ta m e n ta  o m io e lte  y  BAEAŒIm 
SO d e o ia ,  que so b rep asab a  «n « le x g îa  a  to d o s  l a a  vananos ooaooidm a. UBA- 
VXX3S d a e a r lb la  la #  p re p le d a d e a  d e l  a r s é n i é e  M .anoe, que a »  am plm ba m w * 
e la d e  can  l a  b a r in a  y  l a  la c b a  c œ  r a t i e id a *  A p a r t i r  de é a ta  ép eea  mêm 
y a  muy B uaerabaa l a s  o b ra s  que laratam s e b re  a l  a ra d a ie e  y  «1 r e s t e  de  
l e s  vaaamea#
Cm  e l  B a n a e ia ia a te  taman l o s  em vam anaaiaatos c a r a c tè r e s  de  epidam la 
d eb id o  a  l a  r s l a j a o i é n  de l a s  co s tu m b res , b ae lead o  que l a  s ig u ie n te  f ra a #  
de OAfGR r e e o b re  v a lo r  y  mo pueda c o n a ld e ra r s e  ccam muy exagaradas "Ro 
bay a d d l te r a  que no  a e a  euvenenadora" . KL veneno p r e d i le c to  d e  l a  I t a l i a  
r e n a o e n t ia ta  fu é  e l  a r a t e i e o  y  no # e re m o s  p a s a r  e s t a  o ca a id n  s i n  d e v a r  
B u m tra  v o s  c m t r a  l a  i n j u s t l c i a  com etida  c o n tra  l a  I g l e s i a  y  coulera 
Bspafia a l  a c u a a r  y  a c io m la r  ccm tra  l a  f s m i l l a  e sp aS o la  de l o s  B oi^a te d a  
o la s e  de d d i t o a #  s le n d o  m o  de e l l e s  e l  oobarde crlm eu de en v en en aa iiB ^  
te #  Abora b ie n , to d a  l a  le y e n d a  de l o s  eavenenam leatos a t r ib u id o s  a l  papa 
A le jan d ro  VI s e  basan  en un c ro n ic é n  d e  memoriae s é c r é ta s  e s e r i t a s  p o r  t a
t a l  B uohard lf m aes tro  d e  eerem etiias de  l a  C e rt#  P m t l f i o l a  de A lejsm dre 
B o r ja , que fu d  expu lsade d e  e l l a ,  em 1 .4 9 7 , p o r  ladxdm 7  f e i s a x i o .  Pues 
b ie n ,  de e s t e  p u n to  de p a r t i d a  oomo d lo e  TOllBDem d  temo 2& de l a  Onos* 
d e  B & oiolopedla " l a  H ls to r la  h a  a o i^ ta d o  e s t a s  i s p u t a e i m e s  mo s o lo  e a t r  
p r o te s t a n te s  7  U b re -p e m sa d o re s  eimo tsaablda m t r e  c a te H o o s ,  l o s  que de 
o ia n  que su  e x ls te m o la , p robaba l a  i n d e s t r a o t l t e l l d a d  de l a  S an ta  Seda, 
que no ^aedo p e re e e r  s lm â o  g o bem ada p o r  un t i r a n o  ecmo d a te " .
Ta hemos d loho  o u d l e s  e l  a r ra n q u e  de l a  le y e u d a , lig renda que han  
d lv u lg a d o  d iv e r s e s  a u to r e s  eomo VICTOR HUGO, ÂLSJAITDRO DIMAS s le n d o  su a  
d e s o a b e lla d a s  e  in a g ln a r i a s  d e a e r lp o lo n e s  u t l l l s a d a s  oomo v u m te s  de 
b i b l l o g r a f i a  a  d i s t l n t o s  a u to r e s  e n t r e  e l l o s ,  a l  e sp aS o l JU1I0«C£SAR 
CKBDBIHâS (2 2 ) que d t a  p d r ra fo s  e n te ro s  d o t s  t e s  l l t m a t o a .
La v a rd ad  h l a t d r l o a  s e  v a  r e s ta b le o ie n d o  7  h a  s ld o  heoha p o r  Invee-* 
t ig a d o re a  e x t ra ü o s  oomo RC^OS, GdJiXVIER y  CHIRTREL; en EspaSa han  s ld o  
a u to re s  de d i s t i n t a s  id e o lo g ie s  l o s  que l o  han heoho , oomo %ASOO IBAREZ 
ROQUE CHABâS y  ELIAS CHIOS CAHALDA. Tambldn e s  o u r lo so  ae H a la r  o m o  un 
a u t o r  t m  e s e d p tio o  oomo VOLTAIRE r l d l o u U s a  l a  id e a  de que A le ja n d ro  VI
m oriee#  m vm em m te p o r  in g o a rlr  #qulvom d#m #nt# l a  pm aW la quo t o a i a  p r o -  
p a ra d a  p a ra  o l  e a rd o a a l  C0RRETO, euyoa b ia a e a  daaaaba h w o d ar«  La o l o r t a  
08 ,  quo d aade M3C0E no h a  o am d a  l a  r t e a b i l i t a e l d B ,  qua a% dn  VGLLa 
"haa p robada q m  d a b a r la  a ta n u a ra a  no poeo l a a  a e u aao lo n aa  ( c o n tr a  E la*  
ja n d ro  VI) y  d aam en tlraa  t e r a ln a n ta a a n ta  l a  da e nvononam ianta a  i n c m ta " .
Bn d a ta  d p aca , on I t a l i a ,  a l  d o H to  d a  e n v a n a n a a ia n to  e r a  an y  fra-* 
c u e n te ,  a ien d o  faao ao  a l  veneno p re p a ra d a  p o r  l a  dama n a p o l i ta n a  T o ff  an a  
qua ae  d m m ln a b a  "Aoqua T o ff  a n a " , "A oquetta  o aoqtm d i  N ap o li"  y  aegdn 
BUZZO (18) p o r  lo a  dtntamaa qua a e a p re c ia b a n  an  atm v fc tlg m a  h ace  pemaer 
que fu e a a  una m esc la  de a r a é n ic a  y  o a n td r id a a ;  a e g te  TH0I2K)T(58) e r a  una 
m lt tc i& i do a rd m io o  an agua d a  d m b a la r ia #
Tam bite a e  h i m  f  aamaa l a  "A oquetta  d i  P e ru g ia "  que ae  co n aeg u ia  
eap o lv araan d o  v fa o e ra a  d a  o erd o  eon a ra d n ic o  y  d e jd n d o laa  que e n tra a a n  am 
p u t r e f a o o i f e ,  a s  d e c i r ,  que l a  aooidm  td z io a  d e l  a n d n i e o  a e  ac e n td a b a  
p o r  l a a  p to m ain aa .
Un pooo p o a t e r io r  a  e a te a  f e c h a a ,  a e  ponen de mada an  E ra n o ia  l o a  
m v a n m am ien to a , a im d a  e l  re n a n o  mda f r e c u e n te  u t i l i s a d o ,  e l  a r a d n le a .
s
aunque tam bldn a# emplad mucho e l  b ioX ororo  da m aroorlo* Tué fam oaa p o r  
sua e rim en ast l a  M arquaaa da B r in v U l ie r a ,  qua u t l l i a a b a  p a ra  e l  lo g ro  
de mxB f i n e a ,  e l  a ra d n ic o , a l  que dcnom iaaba polvoa d e  auoealén* Tambldn 
gosé e l  t r i s t e  p r iv l l e g lo  d e  fa a a  a m e ja n te ,  l a  envenenadora p r o fe a lo n a l  
l a  V o is in , que t e n f a  p o r  c l i e n t e s  de au m eroanoia a  g e n te  e lev ad a  d e  l a  
n o b le a a  de  l a  o o r te  de L ola XXV; ta n to  t a a o r a e  a d q u in é  p o r  l a  f r e o u e n -  
t l a  de l o a  envenenam ien toa , que ae tu v o  que foxm ar un T rib u n a l e a p e o ia l  
p a ra  p e ra e g u ir  d a te  d e l i t o  que fu é  denominado "C tea ra  a r d ie n te "  o "O orte  
de l o s  V enenos", te n ie n d o  au a o tu a d d n  lu g a r  de 1#S79 a  1682.
À p e a a r  de  to d a s  l a a  d is p o a io io n e a , lo a  envm enam ientoa co n tin u a ro n  
aunque no fu e a e n  ta n  numéroaoa y  en 1 .7 6 9  ae  c r é é  o t r a  v as  una "C o rte  de 
Venenoa" p a ra  p e ra e g u ir  e  sp e c ia lm e n te  a  lo a  envenenadOrea y  h a s ta  en  oo«» 
l im im  fra n o e a a a  c ra o  en l a  M a r t in io a , e n  1 .8 8 6 , tu v o  quv o re à ra e  una 
"Cémara A rd ien te "  p a ra  c a s t ig o  d e  lo a  e u lp a b le s .
En e l  fldSo 1 . 836 ,  e l  qulm ico  in g lé a  JAMES MARSH d escu b re  e l  a p a ra to  
de au  nombre y  l a  tém alca  p a ra  h a l l a r  e l  a ra é n io o , no m i e  cuando l a  
a u e r t e  e s  r e c i e n t e ,  s in o  a t e  ouando e l  oaddver I l e v e  la rg o  tlem po e n te -  
r r a d e i  im re c ia  que p o r  d a te  m otivo  i b a  a  d e a a p a re c e r  au  m p le o  oomo t é x l -
1
CO p a ra  b o te o a  c r im ln a lo a  j  eao no h a  o o u rrld o *  Bdoos alSoa doapnda do 
an  d o acu b rlm len to  (1 .8 4 0 ) ae  v e ia  en  F ra n c ia  l a  can aa  ocm tra  Madame 
L a fa rg e  y  O r f i l a  encargado  d e  h a c e r  l a  p e r l t a d d n  d e o ia ,  qae e l  a ra d n i­
co p o r  éX h a l la d o  en e l  ooerpo do H r. L a fa rg e  "no p ro c e d la  n i  de  lo a  
r e a o t iv o a ,  no  do l a  t i e r r a  do lo a  o em en te rio a , n i  do  cam  p o ro id n  a r a e -  
n i c a l  o c n te n id a  n a tu ra lm e n te  en  e l  cu e rp e  d e l  hem bre". So h a  rep roohado  
a  ORFILA e l  fn n d a r  l a  ao o aao lén  m b re  l a  can t id e d  ta n  e z ig u a  de a r a d n i -  
eo  q ae  h a l l d ,  medio m ilfg rem o; ah o ra  M en  BALTOAZARD an au o b ra  " O r f i la  
e t  1  ^ a f f a i r e  L a fa rg e"  dem o eatra , que a i  e l  g ran  toadLcdlogo h a l l d  eaa  
o a n t id a d , e r a  p o r  que h a b ia  macho mda, ju a t i f le a n d o  su  e x ig u a  c a n t id a d ,  
l a  i a ^ e r f e c o i t e  de lo s  m é te te a  m p le a d o a  en tcn cea  y  l a  poca o a n tid a d  
do v ia o e ra a  en que ae i n r e a t i g t e
e l  p rooeao  de madame L a c o s te , lo a  té o n lc o a  D ev erg le  y  F la n d in  
h a l la r o n  a ra é n io o  en  o a n tid a d  a lg o  m ayor, p a re  d lje rm u  que l a  o a n tid a d  
do a ra é n io o  en o o n tra d a  no p o d ia  a f lrm a ra e  que h u b ie ae  a id e  in t r o d u e id a  
o rao  r e n e n o r , po rque p o d r ia  p ro v e n ir  d ireotm m ante d e  l a  e  x ta te n o ia  d e l  
a ra é n io o  normeOB
Tvu&rm tamWLdn f m o m #  b a e la  d a ta  épaea  l a a  eauaaa  da  H alaaa J a g a te  
qua a d a i a l a t r é  a r a d n le a  a  34 p a ra tm aa , f a l l a e le n d e  26 da a l l a a ,  y  l a  da  
Van d a r  ly n d an  qua an van end can a l  mlamo td z le o  a  102 p a ra c n a a , da  1mm 
c u a la a ,  27 s u r ia r o n  y  47 a u f r le r c n  una g ra v e  I n t o z l e a c l t e .
Grnmo reaum m  de l a  dpaca nodexna, vamoa a  re a e f la r  tm aa c l f r a a  qua 
in  d ic an  o l a r w e n t e  qua e l  a r a d n le a ,  (e m o  td z lc c  d a  empleo c r im in a l ) ,  adn 
hay qua c m  t a r  can AL, a  p e a a r  d e  au  f d c l l  y  aeg u ra  i d a n t i f i c a c i d n .
S eg te  BKN0ÎT(7), «a P ra n M a , an e l  i n t e r v a l e  com prendldo e n t r e  183$ 
y  1869, de  1 .7 5 9  c a m s  d e  en v m en am ien te  en lo a  que l a  n a tu r a le a a  d e l  
td x ic o  s e  pudo d e t e m in a r ,  836  d e  e l l o a  fu e ro n  o r ig in a d o a  p o r  a l  aradnim  
c e ,  a lan d o  e l  p é r io d e  que mda ae  o ad , 169 c a s e s ,  en a l  q u in q u an lo  1 .8 4 9  
a  1»890*
Segdn BâI î HAZâBD (4 ) m t r e  lo a  ados 1 .889  a  1 .9 1 9  s e  dan te lo e m e n - 
t e  una o dos in to z io a o io n e a  p o r  a r a t e lo o  an u a lm en te , p w o  a l  ndmero t e »  
t a l  d e  envenenem len tes ha aegu ido  l a  miama d iem inuM dn , p o r  l o  que a l  
a ra é n io o  ae  a e g u ia  u til ie m n d o  en  l a  m lted  de lo a  o aao e .
Segdn lENXK (82) en  Ih g la tm ? ra , de I .8 3 8  a  1 .8 3 9  h u M e rm  460 m a o a
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de rn v m e n a m lm te , d e  Xos o u e lee  184 e ra n  laqputeb lee a l  a red n io e#  
t r e e  que m  1 .8 9 2  e l  a th ie re  f u é  d e  808 , de l o s  o u e le e  e r s  e l  a r e é n ie e  e l  
t é z io o  u t l l l s a d o ,  eu  21 de e l l o s .
l a  e a t a d i s t l m  pubU oada p o r  lüDVXG (8 7 ) ,  m  V ie n s , en 1 .9 1 0  y  que 
s e  r e f l e r e  a  %m p é r io d e  d e  30 a fio s , oomprueba 388 oaeos d e  l a to z lo a c le »  
USB bablendo  o u tr e  e l l o s ,  I 08 p o r  e l  a r s é u lo o .
Segéu BAITHAZARD e l  a rs é u lo o  s e  s ig u è  usaudo m  e l  90 96 d e  l a s  lu »  
to z lc a o lm e s  o r lm ln a lm ,  e s t e  puede e a u s a r  a o rp re m  «gL se  pdemsa que e l  
a r s é u lo o  e s  e l  te z lo o  de  més f é o l l  h a l la s g o  eu l a s  v i s c e r a s  y  é s to  des­
pu es de t r a u s c u r r ld o s  afios de l a  m u e rte , p o re  s e  pueden In v o o a r v a r ia s  
m u s a s  que e e p llq u m  su  a o te a l  u se  o r l s l u s l ,  que sens Su f é o l l  a d q t d s l -  
o lé n  m  g ra u  o a u t ld a d , pues d l s t l u t o s  o o i ^ e s t o s  a r s e u l m l e s  té z lo o s  
sou  de u se  I n d u s t r i a l  f r e o u e u te ,  ademés que a lg ts io s  s e  m p le a a  ta u to  
eu  m ed lo lna oomo e n  v e t e r ln a r l a ;  o t r o  im tlv e  de  su  m p le o  e s  e l  esow m  
m b o r  de l o s  p zeparados a r s e n lo a le s ,  so b re  to d o  dAL éo ldo  a r s e n lo s e ,  p o r  
l o  que son de  f é o l l  a d M n ls te a o lé u f  ta m b lte  l a f lu y e  eu su  f re o u e u te  u t l »  
H g S M é n , e l  que l o s  a co ld  e u t e s  In m ed la to s  de l a  I n to z lo a o lé u  aguda o en -
XJ
fldaten  a o te e  t o t e  on v te l to o  y  d ta r r o a s  a lb ln a o  y  < m o é s to #  i t e t o m a  so  
p ro a m ta n  eu nuuerooae a f  m e lo n o o , e l  médioo no haoe e l  tem g n d e tleo  ooxrec 
t o ;  tam bién  e a  d lgno  do te u e ra #  eu o a e n te , l a  Ig s o ra u o la  do l o s  ew reueua- 
d o re s  so b re  l a  f a o i l i d a d  d e l  h a l la s g o  d e l  a r s d a lo o  eu l a s  v i s o e r a s ,  p a s s  
s e g te  BAlSHAZASDt e l  90 ^  de é s to s  o r im lu a le s  son a u a l f a b e to s .
Vemos oomo r e s o l te d o  do d a te  b rev e  re p a so  a  l a  b l t e r t a  do l a  i n t e z l »  
o a c lé n  a r s e n i c a l ,  doM da a l  o rfm eu, que e s t e  no ocupa eu te a d e o lo g ia  e l  
c a p i tu lo  do l o s  reo u e rd o s  h l s t d r l o o s ,  pvtw  s e  a lg u e  m veueasudo  con d l  
y  eegureeoente m  un n te e ro  mayor d e l  que suponem os, p u es  muohas v ic t lm a s  
do d a te  m e ta lo ld e  deben s e r  e n te r ra d a s  con o t r o  d la g te s t lo o ;  p ero  e s  que 
ademés de l a  In to z lo a o ld n  a r s e n ic a l  c r im in a l ,  tenem oa l a  a c c id e n ta i  y  l a  
s u ic id a »
Las In to x lo a o lo u e s  a r s e u lo f l e s  a o c ld e n ta ie s ,  s m  n m e r o m s ,  unas de e 
a l i m m t l c l o ,  o t r a s  i n d u s t r i a l ,  m e d lM n a l, p o r  e q u lv o c a o l te ,  e tc»
E n tre  l a s  in to z ic a o lo u e s  à l lm e n t lc l a s  d eb id a s  a l  c m te u ld o  eu a r s d n i -  
Oo de d i ( ^ s  s u b s ta n c ia s ,  te u a s o s s  La ^ m ta m ln a c i te  d e  l a s  a g n a s , t a n t e
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t e l d r i o M  oomo de p e s o s , p o r  l a s  aguas r e s id u s le s  do f à b r lo a s  que man#* 
jam o e lab o rm i p ro d u c to s  a z e œ lo a le s ,  s len d o  o u r io m  e l  easo  que r e f l -  
r i é  BRâCORKOT (1 1 ) en I . 836 ; Uha f a s d l i a  s u f r ld  a c c id e n te s  té z lo o s  p o r  
e s t e r  eo n ta a ln a d a  e l  agua p o r  l a s  agnas r e s ld u a r l a s  de una f é b r lc a  que 
p ro d u e ia  p a p a le s  p in ta d o s  con c o lo re s  a r s e n i c a l e s .  IM oaso s mue j a n t e  
fu é  d e s c r i t o ,  en  1 .8 6 6 , p o r  CHEVALLIER (2 9 ) :  TAaa f â b r l c a  de f u c s ln a  ha* 
b ia  eapcmaoflado, en una e z te n s lé n  de 200  m é tro s , to d o s  l o s  p o se s  que se  
a llm en tab an  de aguas t e l d r i e a s ;  a lg im o s de  l o s  o aso s de envenenam lento 
fu e ro n  m o r ta le s .
Hay oasos de In to z lc a e lo n e s  d e b id a s  a  l a  in g e s t l é n  de o e rv eza  que 
e o n te n la  a rW n lc o , s le n d o  famoaa l a  de M an ch este r, que o o u r r lé  en e l  
afio 1 ,9 0 0  y  fu é  o r lg ln a d a  porque l o s  f a b r lc e n te s  de o e rv e s a , con e l  f i n  
de no d ls m ln u lr  su s  g a n a n c la s , s a c a r l f lo a b a n  r e s id u e s  a m llé o lo s  o<m 
éo ld o  s u lf d x ie o ,  a l  p r in c ip l e  é s te  e r a  p u re ; p w o  después u sa ro n  s u i f 6 -  
r lo o  mucho més econém loo, que e o n te n la  a r s t e l c o .  La o e rv e sa  b a r a ta  que 
ezp ed ian  p re se n ta b a  de 0,00013  a  0 ,0 2  gramos de éo ld o  a rs é n lo s o  p o r  l i ­
t r e ,  de e s t e  modo l e s  que e ra n  poco b eb ed o res  a b s o rb la n  28 o d lig ram o s 
de éo ld o  a r s é n lo s o  p o r  d f a ,  l o s  b eb ed o res  m d e ra d o s  56 ml31^yemo« v
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I n c o n t in e n te s  00 B i l ig r e a o s .  La e s t a d i s t i e a  o f i c i a l  fu é  de  4 .282  ea»  
808 d e  in to z io a o lé n ,  e l  n éa e ro  de a u e r to s  f u é  s u p e r io r  a  300 ( 1 0 ) .
O tro  l iq u id e  que h a  o r ig in a d o  tam M én in to z ia a o ic m e s  eo leo tiv m s 
h a  s id e  e l  v in o , s len d o  fam osa l a  o o u r r ld a  en H ÿeres en  1 .8 8 8  en que 
p o r  BTrmr s e  a d ie lm ié  a  é s te  l iq u id e  en lu g a r  de y e so , éo ld o  a r s e n io »  
80 , y  l a s  m u es tra s  de d lo h o  m ^ t o ,  e x a a la a d a s  p o r  SAIfBüC(13é), c o n te »  
n ia n  de 1  a  16  o en tig ram o s de a rW n lo o  p o r  l i t r e ,  ooaslonando  u n as 
400 in to z lc a o lw e s  y  v a r ia s  m uertes»
D is t ln to s  a u to re s  han sefia lado  e l  p e l lg r o  q u e m p re s e n ta  l a  a s »  
p e r s lé n  de l a s  oepas y  l a s  uvas con s a l e s  a r s e n lo a le s ,  e s p e o ia la e n te  
con a r s e n la to  de plom o, m anlohra p ra o tic a d a  p a ra  o o m h a tlr  l a s  e n f# # . 
medades p a r a s i t a r l a s  de  l a  v ld .
Los l a c  t a n t e s  tam hlén  s e  pueden lnto% i<m r con e l  a r s é n lc o  que s e  
é lim in é  p o r  l a  lé c h a  de l a  m adré, segdn d m o s t ra ro n  BBODAHDBL y  BON» 
CHBT (1 5 ) .
Uh a lim e n te  que ha  dado o r ig e n  a  in to z io a o io n e a  e o le c te v a s  m
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e l  pan s le n d o  fam osa l a  d a s o r l t a  p o r  SE2SSBB (141} , q u i  en en 1*869, 
r e f l x i d  l a  o b se rra o id n  de 173 o aso s  d eb ld o s  a  l a  a d l e l t e  de  é e ld o  
a r s te lM O  a  l a  h a rln a *  TilLQR (156) t o t e  l a  o e a s l t e  d e  v e r  340 e s te »  
l a r e s  qiie h ab fan  oomldo pan e la b o ra d o  oon h a r ln a  m esolada son  a r s é n l -  
Éo s é d le o ,  te d a  tmo de e U o s  h a h ia  In g e r ld o  a l r e d e d o r  de 7 oen tC gra»  
mes d e l  td x lo o ,  l a  mayor p a r t e  d e  l o s  n l t e s  en fe rm a n te , p e ro  no h # 0  
m u e rte s  n i  p a r é l l s l s .  BBOUAHDIL (1 4 ) pudo e s tu d la r  una I n to x le a e l t e  
o o le o t lv a  p o r  m o tive  c r im in a l  en S a in t-D e n ls , s len d o  e l  ndmero de  
In to x lc a d o s  s u p e r io r  a  270$ e l  a r s é n lo e  c o n t te ld o  en 100 gram os d e  
pan v a r la b a  de 0 ,025  a  0 ,0 2 8  gram os; no h ab lendo  a p re c la d o  n ln g d n  oa^ 
t e  m orta l*
Ademés de l a  a d l e l t e  de  a r s é n lc o  a  l a  h a r ln a ,  s e  pueden d a r  l a »  
to z lc a o lo n e s  p o r  e l  p an , cuando d a te  ha  s ld o  oocldo  t e  h o rn o s c a le n »  
ta d o s  con m aderas p in ta d e s  oon o o lo r te t e s  a n e n l t e l e a *
SIDNSf SM im (157) s e f ia la , que en 1*925, s e  a p re o ld  en v a r i a s  
m u e s tra s  d e  m ansanas de Amérioa su  co n tam ln ac lén  con a r s é n lc o  deb id o  
a ^ s p re y  u ted o  p a ra  o o m b atlr l o s  pam éOâtes; un  e l e r t o  ndmero d e  I n t o z l -  
t e d o n t e  s e  p r a e n ta r e n ,  p e ro  n e  h u b le ro n  d e f u n e l te e s ,  n i  e in tem as
v e s .  8# halX é que l a  e a i t i d a d  d e  a ra d u io e  U e g a b a  h a a ta  5 g zén u lea  
p o r  U lu ra  d e  a a n sa n a a , ea tau d o  d loho  a r a te lo o  oon fln ad o  p r a o t le a »  
a e a to  a  l a  p l e l .  Tamblén e e fia la  que ooa lo a  ou ldados o o r r l e u te e ,  e l  
p e l lg r o  dAL mprmj de  lo a  f r u t a l e a  coa a r a e o la to  de plomo e s  I n f i n i ­
te s im a l .
Las I n to z l e a e l t e e s  n r o f e s l t e a l e s  s e  han dado en l o s  o b re ro s  que 
m anejaa l o s  m in é ra le s  a r s e n f f e r o s ,  en lo s  que f a h r lc a n  e l  v e rd e  de  
S te e e ln f u r th  y  e l  v e rd e  de S c h e e le , p e ro  e sp e o la la m n te  en l o s  faM b *  
e a n te s  de f l o r e s  a r t l f l e l a l e s  y  en l o s  p ln to r e s  de  p a p a le s , que mm» 
n e ja n  lo s  c l ta d o s  o o lo re s i  l o  que s e  o h erv a  en e s t e s  o b re ro s  son  
e ru p o l te o s  o u td n eas  pxoduoldos p o r  o te t a c to  d lr e o to  d e l  a r s é n lo o ,  l e »  
o a l ls a n d o s e  d a ta s  d e z m ltls  en e a r s ,  manos y  en d rganos g é n i t a l e s ;  e s ­
t a s  In to x le a o lo n e a  o areeen  d e  I n tw d s  a é d lc o - le g a l .  No o o u rre  l o  mlm* 
mo oon l a s  In to x lo a e lo n e s  o z ig ln a d a s  p o r  l a  a rse n am ln a , l a s  o u a lw  s e  
pueden I n o l u l r  en s u  mayor p a r t e  e n t r e  l a s  p r o f e s lo n a le s .  D#Me 1 .8 1 5  
en q u e  é s t e  gda o z ig ln d  l a  m u erte  de GERLSN ha p ro d u c ld o  I n to z lo a c lo -  
n e s  m o r ta le s  en o t r o a  In v e s t lg a d o re s  oomo SCHLIHïXEE, BRITTON, BIETANI,
TON Â R m , Ote*
m  a lg u n sa  i a â u a t r i a a  ta a M é a  pmàm  p re d u e lra e  in to z lo a c lo a a a  p o r 
é o to  g éa , s le n d o  o a r a c t e r l s t l o e  e l  que v a r i a s  p e rso n a s  s e  vean  a te o a #  
d as  a l  mlsmo tlem p o , oomo o o u rre  en l a s  I n to z ic a o l t e o s  g a s e o s a s . E sf  
t m  a o o ld e n te s  pueden o r lg ln a r s e  en l a  f a b x io a o l te  d e l  éo ld o  a r s e »  
n lo s o ,  pues t r a n e e u r r ld o  o l e r t e  tlem p o , e l  h le r r o  de l u  o a l d e r u ,  
en  eada d u t l l a e l d n ,  s e  combina con e l  a rs é n lo o  m e té l lo o , conoluyem* 
do p o r  p e r f o r a r s e ,  eayendo éo ld o  a r s e n l o u  so b re  l o s  c a rb m e s  Inoan*  
d e s e e n te s ,  y  o r lg in a n d o s e  a rsen am ln a  que s e  expande p o r  e l  t a l l e r ,  
eausando In to x lo a e lo n e s  m d l t lp le s .  Tamblén cuando s e  faW L oa h ld r é g e -  
mo p a ra  r e l l e n a r  l o s  a e r o s t e to s ,  oomo e l  éo ld o  s u lfé M o o  y  M  s in o  
u t i l l s a d o s  son im p u res , s e  han dado o aso s  de In te x lo a e io n e s  p o r  a r ­
senam lna.
Se h u  o l ta d o  n im erosos oasos d e In to x lo a c lé n  a r s t e l o a l  oon ao» 
M d te te s  subagudos o c r é n lo o s ,  d e b id a s  a  l a  o on tam lnao ldn  de l a  a t -  
t e s f e r a ,  p o r  p roduoo lones a r s e n ic a le s  s é l ld a s  o g a s e o sa s  que en c le z ^  
t u  o t e d l c i o n u  mammm de l o s  m usM es, p d a tu ra s ,  p a p e l u  y  t e j l d o s  qhe
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d ao o raa  la #  h m b ita o lte # #  o m d o  m  lo a  M a to #  u tll ig m d o a  e n t r u  t e  
au  o te p o o lc l te  lo #  o o lo ro #  a r s t e l o a l o s  o b lé n  cuando l a  pareo teo ia  
do ara& Lico t e  a l lo a  ae  d te e  a  Im pureaae o b le u  a e  h a  em pleado arm e- 
n l to a  o e u l fu a r s e n la to a  t e  lo a  n o rd le n te a *
La causa  p r in c ip a l  do d a te  t l p o  do in to z ic a o ld n  ae  h a l l a  t e  lo #  
p ap e lea  u tH ia a d o e  p a ra  te p a p e la r  l a s  h a b l t a o l t e e s  y  que u s a b te  l o s  
o o lo re s  v e rd e s , s m a r i l lo s  y  r o jo s  do l a s  t e l e s  a r s e n lo a le s ^  p o r  e s t#  
t e t i v o  l a a  le g l s la o lo n e s  han p ro h iM d e  s u  empleo p a ra  e v l t a r  l o s  g ra »  
v te  p e r ju lc lo a  que o o a s io n a . En s u b s t i t u o l 6 i  do d a te s  o te p u e s to s  arw  
s t e i c a l e a  s e  u t l l i s a n  d e r lv a d o s  de  a n i n l l a  y a lq u l t r d n ;  p e ro  en l a  
p rep araM d n  de t e to s  o o lo re s  e l  do ldo  a r s é n lo s o  t e t r a  t e  s u  oom posl» 
c id n , oon tlnuando  p o r  o o n s ig u le n te  l a  e x i s t e n o la  d e  la s im p u re sa s  a r »  
s t e i o a l e s .  Tambldn puede e x l s t l r  a rsA ilo o  en  l a s  p a red M  empapALadas 
p o r  a d l c l t e a r  d o ld o  a rs é n lo s o  a l  engrudo p a ra  e v l t a r  su  fe rm te tao l6 &  y  
l a  e x l s t t e o l a  de p a rd M to s#
Ha s ld o  mngr d ls o u t ld a  l a  form a d e  p ro d u c lr s e  d s ta  In to x io a o ld n ,
p rim er#  s e  a t r lb o y é  a  l a  In h a la e ld n  d e l  p o lv #  axm en ieal de l a s  p a ra ­
d e s ; desp u es S€M£N*^CE£3X (145) en 1 .6 6 9  pensé que p o d r ia  d e b e rs e  a l  
d esp ren d lm len to  de g a s e s  de l a s  p a re d e s . LONGET (65) h a b ia  eomprobado 
r e p e t ld a s  veoes en h a b l t a o l t e e s  hdaedas p in ta d e s  oon v e r t e s  a r s e n ic a ­
l e s ,  un o lo r  p a r t i c u l a r  a l ié o e o  y  e m ltié  l a  id e a  que b a jo  l a  I n f lu e n -  
o ia  de l a  d e s o te p o s io l te  de  l a  t e t e r l a  o rg d n lc a  d e l  engrudo y  p o r  l a  
ao o ién  de l a  humedad d e b ia  fo rm arse  un a r s s n lu ro  de h ld rég en o  e a p e o ia l  
que p o d ia  o r lg ln a r  a c c id e n te s .
CHVALLIëH, CMELIIT, y  BÂSKDOW (3 0 ) ,  o p in ab an , que l a  hiaaedad y  l a  < 
te m p o s lo i te  de l a  m ater l a  o rg d n lea  e ra n  n e c e s a r la a  en l a  p rW u o o lén  
de l a  In to x lc a o ié n  y  s e  apoyaban en que p a p a le s  a r s e n i c a l e s ,  que no h #  
b lan  inrovoeado n lngdn  a c M d m te ,  l o  o r lg in a b te  cuando e ra n  r e c u H e r to s  
p o r  un p a p e l no a r s e n i c a l ,  pues l a  p r e s t e c l a  d e  l a  m a te r la  o rg é n lo a  y  
l a  hkttedad o r lg in a r i a n  emmnaolones g a se o sa s  t é z i o a s ,
00610 (56) d em o stré , que a lg u n o s  hongos, e ^ e o la lm e n te  e l  "muoor 
muoedo" y  e l  " p te lc iU iu m  b re v io a u le " ,  pueden d e s a r r o U a r s e  en m edlos
nt e  ouX tlv»  qpto o o a tle a e n  a ra é n io o  y  é a r  l u g a r  À  d m p r a t e i a t e a t e  do
gaooo, o teoM tu id oa  por m a  d ioM laraim a# La t n io id a d  t e  t e t o ,  l a  
ooterob é 00610 oon lauohao quo iatoatiloé m  una a tm te fw a  do teO M  
a llt e o r a , Bnxrimdo a l  poeo M oa#a; para BâU3» 4M <62} «a 1 *306# n e  
pado I w r a r  o a te  roou ltado# Lo mlamo l o  o e a r a ié  a  JUSTO (7 3 ) ^OLom 
a f lm é , I m  aralm aa m  m m  témXmm y  l e s  aoM d m too iroraoadM  
p or lo a  tim too  araon loa loo  doben oaqAiraroo p w  l a  aboozM te  do te »  
mdaotao partC oulao quo oo  tey o a  dooprm tedo do aH o*  o  Mon a  l a  pra»  
a o a eia  do te a r ta  oantidad  do bâdrégam  a ra o a lo a l#
O tra  eau ea  do l u t o t e m e i t e  a o o i d m ta l ,  y  amy Im p o rtaa to #  oo  l a  
a o d le m a m te o a . quo r o s u l t a  d o l  m % loo ta n  r o p a r t id o  d o l  a r t e a io o  o a  
to ra p o u tlo a *  E o te  t l p o  do  l a t e t e r a e i d a  poodo e r ig ia a r a o  p o r  a u  a p te »  
e a e l t e  t m t o  o a to x ra ,  oomo a l  i a t o r i o r .  Voomoe l a  p x im r a  modatedad# 
E l éo ld o  a ra o a lo o o  t l a r a  ooraoo p o d o r i r r l t e n t o ,  In o lu so  ao b ra  l a a  
muooaua  o b a rid a e#  p ero  p r a a r a a  l a  a o a r to  do l a a  o te u la a  co a  l o a t l t u d ,  
p t e  m  o o a ta e to  praXongado* B at#  a»  dObo a  lo a io a o a  o a p i la r a a  quo 
o r ig ia a m  o a n g w te d a , d x ta a la ,  tram b o a la  y  do t e t o  mote l i s a n t e  l o o a l
y  a ^ r o s i # #  E s ta  a c t lv ld a d  o l t o l i t l c a  l a  s j e r s #  s a  mayor g rad e  so b re  
l a s  oéluX as p a te ld g lo a s  de  t a l  modo que e l  t e j i d o  a e o p lé s lc e  puede 
s e r  d e s M ta l ls a d o  s l a  l e s lo n a r  e l  t e j l d o  norm al o lro u n d e a te , p o r  e s t s  
lANELONGUS (8o) l o  d e a ca ln é  o a ù s t lo o  I n t e l l g m t # .  Debido a  e s t a  p r s p l e  
d ad , l o s  p o lv o s y  p a s ta s  a r s e n lo a le s  ban s ld o  la rg o  tlem po u t i l l s a d o s  
en  t a r a p é u t lo a ,  s len d o  e l  éo ld o  a r s é n lo s o  e l  I n g r e d ie n ts  p r in c ip a l  do 
l a  f te o s a  pomada de  P ray  Comme# Ahora b ie n , m p le a d a  p o r  o i ru ja n o s  
e z p e r to s  ha  dado lu g a r  a  euad ros de  I n t o r l e a o l t e  a c n rta l, p o r  l o  que so  
ha  abandons su p r é o t lo a ,  que c te t tn d a n  u t l l l a a n d o  c h a r la ta n e s  en euyas 
manos c a u sa  aén  num erosas v ic t lm a s .
l a s  l o o l t e e s  a rsm eilea le s  han s ld o  u sa d as  como a n t l p a r a s l t a r l a s  
ta n to  en l a  a o m rlo s ls  o te o  en l a  p e d ic u lo s i s ,  h ab len d o se  d o s o r l to  n u ­
m erosas In to x lo a e lo n e s  m o r ta le s  en l o s  t r a ta d o s  o lé s lo o s  d e  te x lo o le »  
g ia*
Ha ca so  I n te r e s a n te  e s  e l  r e f e r ld o  pov fATlOB (1 5 6 ): en  1 .6 7 6 , 
œ oB  o te o r c la n te s  d o te p re n s lv o s  a d u l t e r a t a n  M  a lm ld te  p o r  modlo do
B u lta to  o d lc lc o ,  uno de e l l e s  p o r e r r o r ,  u t i l i s é  ea  lu g a r  d o l yoso  acoi
ti]&brade,pqprâ de a r s é n ié s ;  s e  e a p o lv o re é  eon éX a  28 r e e le n  n a o id e a , 
n ax iendo  12 6 13»
O rd ln arla& en te  l a  In to a d o a c ld n  a r s e n i c a l  p o r  a p l io a o i t e  e x te rn a  
e s  a  d o s l s  m aslva y p o r  t e n te  de ev o lu o ld n  a ^ id a .  £ sM  v ia  s e  h a  u t i ­
l i s a d o  en  corlosoB  y  r a r e s  oaso s d e  in to x lc a o ié n  c r im in a l ,  s le n d o  la »  
t e r e s a a t e  e l  s l g n l e n t e i  La cam lsa que t é n i a  que u t U l s a r  l a  v i o t l a a  
d esp u és de la v a d a  s e  sum erg ia  en una s o lu c lé n  may c o n c en trad a  de  é M -  
do a r s é n lo s o ,  quedaba a s i  l i s t a  p a ra  su  u s e ,  s ln  d e s p e r ta r  n lng im a 
sospecha# Al u s a r  é s a  p r te d a  s e  p ro d u o ia  e s o a ra s  so b re  to d o  en l e s  ge* 
n i  t a i e s  d e l  p o r ta d o r ,  que l e s  m édloos d e  l a  épooa d la g n o s tlc a b e n  cm o  
s i f l l l s  y e l  envenanador o ensegu lda  l a  laqpiunldad acababa su  o b ra  oon 
d lT s r s a s  d ro g a s . (108)
En cuan to  a  l a  In to x lo a c lé n  d eb ld a  a  l a  a d m ln ls tra o lé n  en I n t e ­
r i o r  de  férm aoos a r s e n i c a l e s ,  h e m s  de t e n e r  p r e s e n ts  ah %uimer l u g a r  
l o s  oom puestos In o rg d n lo o s , s len d o  d e  é s t o s ,  e l  més f r e o u e n tw e n te  em» 
p le a d e  e l  a r s e n l t e  p o té s l r a  t e  e l  L le o r  de  P o w ler, u tU ls a n d o s e  ta » *
hX ta  e l  a r s e o la to  sd d io o  e& é l  de P earson  y e l  io id o  a r s e a io s o
doaado a l  m ilfgram o m  lo e  grdauXos de B lo s c d r ld e s  y  d a te  mismo d e l -  
do en so lu o ld n  a  uno p e r  m il en e l  l i o e r  de Bondlm.
La in to x ic a o ld n  o m  e s t e s  p re p a rad o s  pneden s e n  p e r  confnm ldn 
d e l  enferm e q.ue en f a s e  d e l l n u i t e  s e  tm ae to d o  e l  nedloam ento  de m a  
s d la  veSÿ p e r  ig n e ra a e ia  o eq n lv eo ae ld n  d e l  médioo que a d m in is tré  
m a  d o s ls  su y  a l t a  y  s o s te n ld a  ez o es lv am e n te , o b ien  p e r  e r r e r  d e l  
f a m a c é u t io o  a l  despaofaar l a  r e o e t a .  S ed a la  BÜZZO (18) m a  cau sa  a  
t e n e r  en c u e n ta  en e s t e  t i p o  de in to z io a c id n  p o r  e r r e r  de  d é s i s  y  e s  
l a  s i g u i m t e ;  l e s  f r a s c o s  g o te ro s  o a l ib ra d o s  deben d a r  20 go t a s  p o r  
e e n tim e tro  cü b ieo  de agoa d e s t i l a d a ,  ezam ind l e s  f r a s c o s  g o te ro s  de 
su  l a b o r a to r io  y h S lld  a lg m o  que eon 11 g o ta s  daban e l  c e n tim e tre  
cdbioOf hab iendo  observado  m  s u je to  t r a t a d o  c m  l l o o r  de  P e e le r  que 
p r é s e n té  m  cuad ro  d e  in to x lc a c ié n  a r s e n i c a l  p o r  so b re  d o s is  de%Lda 
a l  f r a s e o  o u e n ta g o ta s .
Los oempuest e s  o rg â n lo w  d e  e r e d a le e  m a  » q r  m a d o e  en  l e  que vd 
ûm E3L e r e é n lM t  t a n t e  t z l f o l e a t e  oeme p ea tem X en te»  puede i n t r o -
d m i r e e  f a o i l m a t e  en  gvaa ndmeie de aeXéouXas ergdo lom e. Ba e s t e  e e ta -  
de  me ie n le a d e  no prodooe l e e  e f e e te e  im a e d la te e  deX « re d n le o  o rd ln m rle  
p e ro  en eOL tm e e m r e e  de  l u  u ld e e lo n e a »  r e d u e o i im u  y  e t z u  n o d iA em - 
e l e m u  de l a  m ld o u la  w g in lo a  en e l  i n t e r i o r  d e l  erganim ee# e e  p re d u m  
de une u n e r a  g ra d u a i c i e r t a  e e n tid a d  d e  a re d n io e  ie n is a d e  que a e td a  
o rn e  t a i t  d e  ferm a m ederada y  en  fa # e  t a r d l o t  r u p e e  t e  a  eu  «gdLieaeidn. 
l a  i^ x ie id a d  d e  l e s  ooapueatoe  d e l  t i p e  de  l a  a ra fen am in a  m u  que a l  
a re d n io e  ae  puede a t r i b u i r  a l  gngpe b e n e e lie e  e  a  fen éaen o a  d e  ebeqae 
a u f U d o t i e e  dada l a  t e n d u o i a  que t t e a e n  a  d a r  e x ig e a  a  f e a e u n u  ém 
g # H f i e a # d a  e e l e i d a l  a l  a e r  ia y e e ta d m  p u  v ia  i m t r a t u e a a t  pudiemde 
p r e U e i r  r e a e o i e n u  o e le id # e l# a t  n a a .
P er o t r a  p a r te  l e #  a ra e m o b e a a e lu  d e l  e o u r ^ d ^  ee td n  l e j o a  de  a e r  
p r e d u o tu  d e f l n i d u #  u n  aim dada m aaelaa  b u t a n t e  o e a p l e j u  en l a #  que 
:^ e d e n  u i a t i r  M l é u l u  de m ayor te z ie id a d  q u  l a  d e l  a r a d n i u  te r# #
eu a a to  a  l a  i a t a z l e a o l f a  a u la id a  p o r  a l  arsénleot aagéa  BGZW 
(1 6 ) ,  TEOWOS (1 5 6 ), 7  VIMSS (1 6 4 ) , e# i a f r a o a a i i t a ,  p a ra  m  Eapagat### 
gdn BLAS ( 9 ) ,  #1 a r e im lm  J œ t o  a m  lo a  a lo a la ld a a  aa a  lo a  t^ d ^ e a s  p ro#  
f u i d a s  p a ra  I m  em vaaaaam lanta# a u ia id a a  p a r  l a s  vmeamea. Da l a  a l jta a  
a p i a l 6 i  a s  30UXA6M (144) qua dd i d é a t l a a  a x p l la a o ié a  p a ra  au  u sa  #m l a  
ia to x io a o lé a  a u io ld a  oaaa p a ra  l a  « i m l n a l :  s u  f é a U  a d q u l s l o l ^  y  l a  
sa g u rld a d  de  su  a o c id n .
DISfBIBüOXOH m i  ÂHSSHXCO £H EL OBaiIflSKO
Son eldfldoas 1m olfz&a dada# por LDDWIG (38) référantes al ha- 
Uazgo de arsénloo en las visceras del oaddrer de un indivldtio, que 
haya summhldo por les efestes de ingestlén de arednioe# Segdn éste 
auter la  eantidad de arsdnioo en  millgramos oontenidos en 100 gr* de 
viscera, serfan 1m siguimtesi Cerehro 0,04 ag*l Mdecules 0,12 mg.$ 
higado 3 ,^  ag«{ riâmes 5,15 mg. Obtiens para un mismo peso de 
visceru, las siguientes proporoiene# en su eontenide de arédnioei si 
la  eantidad hallada en cerebro es considerada como 1, en ndsculos es 
3, en hlgaU 64 y en riaones 123^
Tante en la intozicaoién aguda cmo erénioa halld pooo arWnioe 
en cerebro, que encontrd en les huesos de peerros a les que habia he<dw 
ingerir ars&ico y la p r im e m  ingestiéa la  habian efeotuado hsoia tes­
tante tiflSLpe#
Obtuva resultados nuy diferentes a estes SCOLOSüBOOff (140) en sus
in v e s t lg a o lo a e s  so b re  l a  d l e t r l b u e i é a  de a ra é a lo o  en p m r e e ,  oem ejee, 
cobayoa y  r a n a s .  Su l a s  in to z le a e io n m  l e a t a a  eb tav o  l a s  e tg u le n te e  oea 
cXuidonees a l  e l  a r a te lo o  b a l la d e  en lo e  «dao u lo e  ea  1 ,  en  h i a ^ o  ee  
1 0 ,6 ,  m  e e re b ro  3 6 ,5  y  en m édula 37,3*
l a s  in tozleao lO E ies agudas e u f r id a s  p o r  p e r ro s  a  l e s  que h a b ia  
a d a in is t r a d o  a r s e n i to  de  so d io  p o r  v ia  subouW nea ob tuvo  r e s u l ta d o s  and 
lo g o s ,  e s  d e o l r ,  f u e r t e s  a n i l l o s  de a rsd n io o  ouando s e  t r a t a b a  d e  eere#  
baro y  m édula, d é b i le s  s i  e r a  e l  h ig a d o . Gmo eoaseoueno ia  de d a ta s  in ­
v e s t  ig a o lo n  es  d e o la ,  que es en e l  t e j i d o  n e rv io s o  d m d e  e l  m p e r to  d e -  
be a te n d e r  e l  h a l la s g e  de a r s d n io o , l e  mismo en l a  i n to z l e a o i t e  aguda 
que en l a  o rdn loa#
Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  p o r  CRAP0I8 (27) en s u s  in v e s t ig a o lo n e s  i  
d i f e r e n t e s  a  d s to s ,  so b re  to d o  en l a s  in to z ic a te m e a  I m t a s ,  pues h a l l s  
en e l  h ig a d o , r lS d n , o r ln a ,  m w os en l e s  m dsoulos y  l a  s sn g re  y su y  ^  
en l a  m édula. A p a re e id a s  o m e lu s io n e s  l l e g a  GABRI£H (5 2 ) .
Segdn OGIBB (112) en 1m  i n t o z i e a o l t e  aguda s e  e n o o n tra rd  e a n tld a #
d es  Im p o rta n te s  d e  arW m loo en h ig a d o , pulm oaes, te z o  y  s a n g re , t e y  
tambddm m  e l  o e re b ro , en l e s  hm esos, en l e s  m d sea le s , p e ro  l e  mds 
n o ta b le  e s  l a  d e s p re p e re ld n  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  t a t e  d ig e s t iv e  y  s u s  
anexes r e s p e c te  a l  r e s t e  d e l  orgsalm m e. Bn l a  in to z ic a o ié n  le m ta  d e -  
tw m in a d a  p o r  l a  i n g e s t i f e  d u ra n te  l a r g e  tiem po de o a n tid a d e s  de axw 
sdm ico, in c ap ao e s  d e  d e te rm in e r  a is la d a m e n te  t r a s t o m o s  g ra v e s , l a  
d i s t r ib u c id n  d e l  a r s é n ic o  smrd muy d i f e r e n t e  a  l a  aguda* s i  l a  a u a r t e  
ha  o c u rr id o  pooo despuds de l a  d l t im a  in g e s t i é n ,  s e rd  n o ta b le  l a  pooa 
e a n tid a d  h a l la d a  en e l  tu b e  d ig e s t iv e  oon r e s p e c te  a  o t r o s  drg^m es, 
c e re b ro , m d scu le s , m édula, h u e so s , e t c ,  que l e  te n d r ia n  en e a n tid a d  
c o n s id e r a b le ,  deb ido  a  l a  r e te n c ié n  d e l  a r s é n ic o  de l a s  r e i t e r a d a s  
t r a a s  a n te r io r e s #
La d i s t r ib u c id n  en l a  in to x ic a o ld n  subaguda o cu p a ré  tm lu g a r  i n -  
te rm ed io  e n t r e  l a  aguda y  l a  c r d n ic a .
R é s u lta  i n t e r e s a n t e  l a  oem paracidn de l a  d i s t r ib u e id n  d e l  a r s d ­
n io o  en l a s  v i s e e r a s ,  en un easo  de in t e x l e a c i f o  aguda y  e l  o t r e  c r é -  
io a  e s tu d ia d o s  p o r  XOSM^AWSST (1 1 2 ) , s ie n d o  l a  e a n tid a d  de a r s d n ic e
re fe rlâ a s  m mlXigrsae» para Xm to ta lid ad  ddX drgmo por éX ob ten ltea , 
la  s lg ttlea to i
Aguda Créai oa
Estdmago 0,8 0 ,0
In te s tin e 2 0 ,— 1#~
Higade 1 . - 1 # -
t e z e 0 ,5 0 ,1
HiHén 1 » - 0 ,4
Pulmcmes 0 ,2 0 ,1
Corassdn y sangre Indio ios 0 ,0
Cerebro 0 ,0 5 , -
Los resu ltados en la  la tox loao léa le s  ta  eoinolden oon lo s  de 
SCOLOSÜBQF?.
La fljao ld n  en e l  higade es muy v ariab le , no oolneidlendo slempre 
oon la s  o ifra s  obtenldas por LODWIG.
La oantldad de arsdnioo obtenldo en lo s oasos de latozloaoldn aga- 
a eeiâ  de oentlgramos, mlentra# que en la  le n ta  aerd de nlUgremm^^
3:
f a i  p « rao s  in te a le a d o s  eon a r s m l a to  s é â le o ,  L0EB8 D'A!9DHA2)S (66) 
h a l l é  a l  a ra d n le o  d la t r ib o id o  p o r  l a s  v ia e e r a s  an e l  d rd en  d e e re o le a te  
a lg o l f f i t e i  BfiGLbo, o e re b e lo , e e re b ro , r lS e a e a ,  h ig a d o , eatdm ago e  i n t e a -  
tin o e #
S<m nuy in t e r e s a a t e a  l a a  c d f ra a  d e  a r e d n im  o b te n id a a  p o r  VAN DSH 
HIKB, COPEMAN y  BAMSBKAH (162) m  e e ia  d e sue  eaaoe y  que vemoa a  e z -  
p o n e ri
Cuadro 18
A nhid rldo  a rs e n io a o  en mg, 
p o r  100 g ,  do v ie o e r a .
Cuadro 28
A n h id rld o  a r s m io e o  an mg. m  e l  
t o t a l  de v ia o e rM .
afgm do R iada Eatdmago ffiLg.de a ia d n B etd n ig e
0 ,9 0 ,8 0 ,4 3 0 ,- 2*8 3 ,9
4 ,8 2 ,1 3 0 ,— 7 7 ,- 6*5 1 4 3 ,-
6 , - 1 ,8 1 ,2 6 5 ,- 7 ,1 4 #
1 9 ,- 1 3 ,1 2 2 5 ,- 1 2 0 ,— 1 7 ,5 2 2 7 ,-
1 ,3 0*8 0 ,2 1 3 ,7 1 ,3 0 ,7
3 ,3 1 ,5 1 ,1 2 7 ,3 3 ,2 3 ,2
E ato a  m uter## d e a ta e a a  qua Xa r e la a ld n  a n t r a  l a  ecmeai t r a e ld n  m  
a l  h ig ad o  7  e l  r if ld a  ea  may v a r la h lo *  prom adio a l r a d a d o r  da  2 (v éaa a  a l  
cuadro  18)} t t l e n t r a a  qua a l  proom dio oa a i r e d  a d w  de 10# ouando a e  r e »  
la o lo n a n  l a s  e a n tid a d e a  t o t a l e s  (cu ad ro  2 8 ) ,  D eataoan  e l  heeho qua l a  
e a n tid a d  en e o n trad a  on h ig ad o  ea aim apre mayor a  l a  o b te n id a  am r lS o »  
nea#
SIDHSST sm SH (197) d ic e ,  quo a l  a r a te io o  in g e r id o  deapuéa do l a  
ahaeroidm  so  h a l l a  an su  mayor p a r t e  on e l  higadO} lo a  riaem ee  com Wo» 
d r ia n  p ro p o rd o n a lm am te  menoa y  en lo a  o t r o a  drgemoa# poaib lem en te#  l a  
e a n tid a d  h a l la d a  e a t a r i a  en  eo n eo rd an e ia  oon e l  eo n ten id o  do  a ra d n le o  
aanguineo#
B a te  mlmw a u to r  t r a n s c r i b e  de  un t r a b a jo  d e  W illo o z  l a  d ia t r lb u #  
c i t e  d e l  a r a t e io o  en l o s  te g a a o a  de l a s  v i o t i s a a  cn e i e r to a  e a s e s  v i a -  
to e  a n te  l o s  T r lb u n a le s  do J u a t i e i a  d e  I n g la te r r a *  que son  muy i n t e r s -  
s a n te s f  a p re o lte d o a e  wi todos#  qua l a  ^ m tid a d  h a l la d a  en h ig ad o  e a  
p a r l o r  a  l a  o b te n id a  en l e s  r la m n w ,
D ea te  SCHUflP y  HEF9TBR (139) so  aabe que em l a  a d m in ia t r a e l t e  p ro -
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lo n g ad a  da a r s é n ic o ,  una M n tid a d  d a l  a i n o  s a  d ^ p c s i ta  am l a  p i a l  y  
o a b a U a sf  ta a b ié n  BSBTHAHD (8} o b se rv é  qua l o s  t a j i d o s  q u a r a t in io o s  
son a o ta b lsm a n ta  r io o s  ea  a r s é n io s ^
SXBNSf a iT H  (157) saA ala# qua e s tu d ia a d o  l a  d i s t r ib u o ié n  d a l  ax^ 
sé n io o  en l a s  v is o a r a s  y  ^  l a  q u « ra t in a  da  l o s  t a j i d o s  y  l a  r a l a e i t e  
w t r a  dstas o an tid ad a *  y  l a  h a l la d a  m  a l  tubo  d ig a s tiv o #  s a  p o sa s  ua 
a a d lo  da a c a r t a r  e l  p ro b a b le  t i s a p o  o t ia a p o s  da a d m ia is tr a o ié n  d a l 
a rsé o lo o #  puas sunqua no e x a c t s ,  pueda d a re s  o p i a i t e  an  l a  s a y o r ia  d s  
l o s  o a s o s . Los c a b a l lo s  c re c e n  a  l a  v a lo o id a d  d s  m adia pu lg ad a  p e r  mas# 
y  s i  axémen d a l  o a b i ^ o  d a sd a  l a  z a iz  h a c ia  l a  p m ta  |»xada d a r  a lg u n a  
ia d io a c ié n  d e l  tiem po t r m s c u r r id o  d ssd s  qua e l  a r s é n ic o  fu é  dado a l  
in d iv id u s .
E a s ts  ahora# n o s  hemos l im l ta d o ,  c a s i  ax c lu siv am sn ta#  a  l a  adm l- 
n i s t r a o i é n  d a  a r s e n ic a le s  ia o rg é n lo o s  p o r  v ia  o r a l ;  p a re  dado e l  ex ten ­
so  empleo ta r a p é u t io o  da l o s  a r s e n ic a le s  o rg é n io o s , vamos a  v a r  oemo se 
d e s t r ib a y e n .
3 ^ * 1  MILLIAE (99) e s t a  d i s t r ib u o ié n  d e l  a r s é n ic o  en e l  o r g ^ i i
wÂB que l a  a f ln ld a d  q a t e l e a ,  de  e e e a w  Im p o r tm e la ,  ee  l a  m eedalea 
o i r o u l a t o r l a  l a  que l a  r e g a l a ,  KL h ig a d o , en  la #  a u to p s ia s #  ap a reo e  
c « o  e l  d rgano  m is r io o  en a r s t e l o o i  p ero  s e  t r a t a  de s u je to s  que h m  
m uerte  v i c t i a a s  de  una In to x lo a e ié n  aguda d eb id a  a  l a  in g e s t i é n  de aa>- 
sé n io o  p o r  v ia  o r a l .  En un oae» de JEARSEUSE (7 2 ) ,  l a  a u to p s ia  de una 
m u je r que h aW a su o u sh id o , d espués de k a b e r le  In y eo ta d o  0 ,2 0  g*» 0 ,4 0  g  
y  0 ,4 o  g de  s a lv a r s é n  puso de m a n if ie s to  que e l  e o n te n id e  d e  a r s é n ié s  
m, l a s  v i s s e r a s  s e  e n o ^ t r a h a  en e l  é rd en  d e o re o ie n te  s ig o ie n te iP u ln é n  
b a s e , h ig a d o , o e re b ro , m édula y  rlfWme#&
Huy i n t é r e s s â t e s  son l o s  t r a b a jo s  de  1AH3C0 ^ )  so b re  l a  d i s t r i ­
b u o ién  de l o s  a r s è n o b e n s o le s , d espués de au  in y e o o ié n  in tr a v e n o s a ;  
s u s  e s tu d io s  de p re p a ra o io n e s  h i s t o l é g l o a s ,  o b te n id a s  p o r  re d u o c ié n  
a r g é n t io a ,  l e  han p e rm itid o  U e g a r  a  l a  o o n e lu id ,te , que m xim tm  o u a tm  
t i p o s  d e  lo e a U s a o ié n ,  que r e v e l a n  e l  pun to  d e  a b so ro ié n  de  l o s  s a l -  
v a rs a n e s  f lo o u la d o s ,  l o s  o u a le s  s e n t 1» oén a lo e  g ra n u la re s  m  l a s  o é -  
iU la s  dOl s i s t e a a  r e t io u S ^ - e n d o te r ia l ;  28 e é s n lo e  p a re o id w  en l e s
t e U o s  de K eX plid^o y  en e l  e p l t ^ l o  de l e e  t u t e l l e  u p ln i f e r e e ;  l#  i n -  
v a e i te  d ifu e a  de l a e  fe rm eteo n ee  m eeenquim ntoeae, e  sp e o le lm e n te  d é l  ba­
s e ;  48 r a b o l i a s  a e lv a r t e a ie a s  en lo a  o a p H a r# # .
Lee e a tu d io a  q u la io e e  de KQSJB y  YOOKAR8 (76) en p e rre e #  BtJZHKR (11 
«n co n e jea  y  p e r r e e ,  D^EABRBRS (4 0 ) en ee n e jo e  y  03B0BRS (117) en oenejc 
re v e la n  que e l  e a lv a r e te  ee  l o w l l M  p re fe re n te m e n te  en a q u e l lw  é rg a M i 
en l e s  que l a  a b e e r e l t e  m eo te io a  ea maa e x tm a a s  baeo , h igade#  pulsion ea 
y  m  laenor g rad e  lo a  r iao n ee#
8% dn BOBOB (17 )#  tm a  l a  ia y e o e id n  in tra v e n o a a  de c a o o d i la te  y  
aa lv arsd n #  l a  e a n tid a d  de a re é n io o  d e p o a ita d o  en h ig a d e  y  base  e s  m ayor 
que en pulmdn# p e ro  a  l a  h o r s  y a  ommiensa l a  e l is ü n a o id n  p o r l a  b i l l e  
d e l  a ré e n lo o  y  a  l o s  c u a tro  d ia s  su  c o n te n id o  w  a r s d n io o  e s  o in o u e n te  
veoes Bienor que en e l  te a e *  (40) h a U d  que l a  oonoentracdLén
de a rsd n io o  e n  pu ladn  durem te e s t e  tiem po e s  sms o w s ts m te ,  Kuy in te r e s e  
r é s u l t e »  l o s  t r a t e j o s  d e  é s t e  d ltim o  en e o n e jo s  en  l o s  que  in y e o ta  p o r  
v ia  in tra v e n o sa #  d iv e r s e s  oom puestes a r s e n io a lw #  p e ro  s ie n d o  slem p re  
l a  d o s is  a d m ia is tra d a  de oada u w  d e  e l l o s ,  l a  que o o n tle n e  60 mg. de
3a r s t e l e o  p o r  k g , do pooo d e l  an im al o b to n im d o  lo o  a ig u io i to #  rM iüm  
ta d o o t Om n o o a ra fo n a a in a t 15 m lnutoa doapads do l a  im yeooidn , b l  h i ­
gado# baso 7  pulmonm# o o a tio a o a  aproxim adam oate l a  ddoiam p a r t#  d e l  
a re d n io e  inyeetado#  e l  baso  y  e l  h ig a te  oom tieaen  2 mg. do a ra d n ie o  
y  lo a  p u laen ea  1#3 m g .| e l  o a e o d i la to  a u e s t r a  an a  d ia t r lb a o ld n  p a r e -  
o ida#  p e ro  l a  e a n tid a d  de a r s d n io o  «n h ig a d e  que a  l o s  5 m in u tes  de  l a  
in y e o o ién  es  de 2#25 mg# l l e g a  a  0 ,8  mg» a  l e s  4 d i a s .  S» oambio e l  
a r s e n ia to  séd ioo#  que no f lo o u la ,  m o straba  una a o tu a o ié n  muy d ife re m »  
t e ,  o r ig in a b a  l a  m u erte  d e l  m im a i a  l a s  2 o 3 b o ra s  d e  in y e o ted o  y 
e l  h£&àûM c o n tm ia  5 mg» d e a r s d n i o s ,  m im tr a s  que e l  bSM  o o n tm ia  
q i8  mg. y  l o s  pulmones r e te n id n  de 0 ,3 5  a  0^75 mg.
T an te  en l a s  in to z io a e io a e s  agudas o o r te io a s  o r lg in a d a s  p e r  l a s  
a r s e n io a le s  o r g te ie o s  e în o rg d n io o s#  e l  #d.stema n e rv io s o  o m t r a l  s é lo  
c o n t ie n s  in d io io s  de a r s d n io o , h a l lm d o  en  d l  menos c m ^ d a d  t r a s  l a  
in to x io a o ié n  aguda p o r  a r s e n ia to  s é d iM  que t  r a s  l a  o r ig in a d a  p o r  
n m a rs fm a m in a  o o a o o d i la to .
Segdn miDEBHIM y  VHXKK ( I d l ) ,  e l  baso  s é lo  o a p ta  l o s  a r s e n io a -
l e s  o rg te le o a  fX ociilados.
XSi p roK L isa que a e  p ré s e n ta  a l  p e r i t o  e s  s i  l a  e a n tid a d  de a r s d n i— 
ee  h a l la d a  m  ml m d à v e r  s i g n l f i e a  que baya auou&blde v io tio m  de s u  i n -  
to z lc a e i te »  pads no to d o  e l  a rsé n lo o  que o b ten g a  t i m e  é s t e  o r lg e n ,p u e s  
y a  OBFXItÂ en 1#839, h a b la  de l a  e x i s t e n e ia  d e  a r s é n ié s  nom atl en l a s  
v is e e r a s  htananas; RASPÂHt en  e l  p ro c e s s  de  Madame l a f a r g e ,  d e c ia ,  que 
e l  d e seu b rim ien to  de a r s é n ié s  en e l  M d av er de su e sp o so , no e r a  una 
p ru e te  a b ^ l u t a  de in to x lc a c ié n #  I r a n s c u r r e  tiem po  s in  que apenas s e  
h a b le  de l a  e x i s t  e n e ia  de  a r s é n ic o  norm al b a s ta  que ARMARDO GAUTIER 
(5> -34 -55 ) en m a  com unicacién  a  l a  Academia de C ie n e ia s  P ran o esa  m  
1.89& y  en e  s tu d io s  p ra o tio a d o s  en aflos p o s t e r i w e s  l l e g a  a  l a  ooncl##  
s ié n  de que e l  a r s t e io o  form a p a r t e  d e  l o s  s e r a s  v iv e s  y  que s e  lo c a ­
l i s a  en c i e r t o s  é rg an o s de o r ig m  e c to d é m ic o :  o a b e llo s#  p i e l ,  p lum as, 
p o lo , e u e m o s , tim e  y  g là n d u la s  m am arias. B a l l s  l a s  s ig u ie n te s  o a n t i ­
dades de a r s é n ic o ,  en m ü ig ram o s , p o r  100 g . d e  é rgano  f r e s c o ;  Glându» 
l a  t i r e i d e s  0,75$ g ld n d u la  mamaria 0,13$ o e re b ro , m n tid a d  v a r ia b le  o 
n u ls ;  t im e , e a n tid a d  m r i a b l e ;  en  p i e l ,  l e c b e  y  hueso s in d io io s  d e o re -  
c i e n t e s ,  s ie n d o  l a  e a n tid a d  i n f e r i o r  a  l/lOOO de miligramo^.
GABBIEL BBRfRARD (6 )  h aX lé , que eX mayor o o a tm ld o  e n a ra d o lo o  
norm al ae enom trabm  m  t e j i d o e  z lo o e  em q u e ra tlm a  y  d e o ia ,  que e l  a rp é  
mloo ee  h a l la b a  em to d a e  l a e  v ie o e ra e  y  em to d o e  lo s  am tm ales deeds lo e  
esp<m glaxlos h a s te  lo s  v e r te b ra d o e  s u p e r lo r e s  ap a reo iead o  oemo im h e te e  
g w e r a l ,  la d e p e a d le a te  d b l tiem po# d e l  lu g a r  y  d e l  eaqpado .
Xa e x i s te n o la  de  é s t e  a r s é n lo o  norm al mo t l e n e  im te ré s  t o x l e e l é -  
g ie o ,  pues ao  so b re p a sa  l a s  m llés im as d e  m lU greeio p o r 100 g .  de  v is o e -  
r a  y  a e g te  lo e  o d lo u lo s  d e  OGIBB (112) l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  v i s e e r a s  de 
um h w b re  a d u lte #  oomtimiem 0#3 mg# de a rsém iee  y  una o a n tld a d  d e  750 g 
de érganos#  que e e l a  o a n tld a d  u t l l l e a d a  o o rr ie n te m e n te  p a ra  l a  In v e e -  
t lg a c l é n  de a rsé n ic o #  o o n tle n e  0#037 mg. d e l  m e ta lo ld e .
BAKFOSD (5 )  se&mla que una o w o e n t r a o l te  d e  0#5 mg. p o r  100 g# de 
v is o e r a  e s  norm al y  BIBB# COPBMAR y  KAMERMAR (162) e s ta b le o le r a n  que 
en  A fr ic a  d e l  S u r  l o s  o a t e l l o s  o<mtlm»en aproxim adam ente l a  mlsma can» 
t l d a d .
fu ed e  o o u r r i r  que l a  o a n tld a d  h a l la d a  s e s  a lg o  mayor# h a s  t a  1  mgi. 
y  a  é s t e  o a n tld a d  d e  a r s é n lo o  l e  dâ  b l  nombre de seu d w o m m l KŒR-
ABB£3$. E s te  a rs é n lo o  s é r i a  Im tro âu o ld o  p o r  I s a  alim em tos# l a s  b eb ld a  
la p u re z a e  d l  v e r s a s ,  q p is é  p o r  m edloao lones arsem leaX es muy sm tlg aaa  o 
b ie n  deb ido  a  o t r a s  m ed loao loaes que puedem em o erra r ooM  Im purezas. 
s t e lo o ,  t a l e s  oemo b l  s u l f a t e  d e  s o s a ,  e l  kerm es, b l  f e s f a t e  d e  so sa  
e l  su b m ltra to  d e  blsm uto* E s te  a a to r  reom ld l o s  r e s u l ta d o s  de 116 ose 
ouyas v is e e r a s  fu e ro n  exam lnadas eu e l  l a b o r a to r io  de T o x lc a lo g ia  de 
F a n s ,  p o r  h a b e r  m uerto  eu o lro u u s ta u o la s  so sp eo h o sas , p e ro  s ln  q u e  s  
t r a t a s e  de  lu to x le a e lc m e s  a r s e n io a le s .  Solo  eu 17 o aso s  l a  d o s is  de  a  
sd u lo e  h a l la d a  e r a  s u p e r io r  a  l a  u o r a s l ;  p e ro  dnloam ente eu t r è s  ea se  
sobrepaem bau l a  o an tld ad  de  1  mg# y  s é lo  en un oaso e r a  d e  2 ,4  mg. Eb 
resum en s61e en un 3 #  s e  h a l la b a  una d é s is  e x o e s lv a  d e  a r s é n lo o ,  pe: 
d é b l l ,  pues e r a  de 1  a  2 mg#
KOER-ABE^T ju n te  oon SXCAHD y FABAP (75) e s tu d la ro n  17 oasos qu 
h a b ia n  suoumbido p o r  d l  v e r s a s  c a u s a s , p e ro  que h ab ian  s ld o  t r a ta d o s  a  
0 menos re o le n te m e n te  oon a rse n o b e n so le a . En e s t a  s e r l e  que r e u n le re n  
tiem po t r a n s o u r r ld o  e n t r e  que s e  l e s  In y e o té  p o r  d l t lm a  vos e l  a r s e n l  
y  e l  é x l tu s ,  o s o i la b a  de 45 m in u tes  a  120 d i a s ,  l a  dosLs u sad a  p o r  l u  
d é n  e ran  de  10 a  20 og . y  l a  d é s i s  t o t a l  v a r ia b a  de 30 og . a  10  g . y  
l a  v ia  de a d m in ia tra o ié n  h a b la  s ld o  suboutdnea o In tra v e n o s a . l a s
ocneX ttslM M  a  qua  l la g a r o n ,  fuerem  la #  a l ^ i i w t a a s
F r l m x a . -  Ouando l a  d d o i#  do a ra d n lo o  o b te n id a  en l a  t a t a l i d a d  do 
l a s  vfaowpa# os do  1 a  3 mg## no t i e n s  o t r o  I n t o r i s  quo s e r  in d lo io  d e  
un t r a ta m ie n to  a re e n lo a l#  Se m rouen tra  g en era lm w ite  ea  h igado# rlfW n# 
haso# i n t e s t i n e s  y  pulmones s i n  o rden  de p z io r ld a d  Inm ntaW ,#.
Segundo#- Ouando l a  d d s is  h a l la d a  e s  de  3 a  7 mg## te n ien d o  em 
o u en ta  l a  d i s t r ib u e id n  d e l  td z le o #  no a e td  en desaouerdo  eon l a  h lp d »  
t e a l s  do un t r a ta m ie n to  o w  a r s « o b e n z e l e s  e feo tu a d o  h a s ta  25 d ia s  en­
t e s  de m o rlr  y  ovgro a rsd n io o  e s t d  em v ia #  de slledLnaoldmw
T ereero#— La d d s is  do a rsd n io o  h a l la d a  on o e re te o  oum do se  h a b la  
u t U l z t e o  l a  v i a  In tra v e n o sa #  s e a  c u a lq u le ra  que fu e r e  l a  d u x a o lte  o 
I n te n s id a d  d e l  t r a ta n la a to #  e ra  do s im p le s  I n d lo lo s  o o a n tid a d e s  osmo 
W xlm o d e  0#2 mg## s i  h a b ia  s i t e  In y ee tad o  p e r  v ia  suboutdnea# am aen te- 
ba h a s ta  0#7 mg#
31 l a  t e s l a  h a l la d a  m  o e re b ro  e s  de  v a r ie s  mg# t i e n s  s l g n l f l o a -  
o ld h  p a tb W g lo a  y  e s  I n d lc lo  de  In to x le a o lé n #
C u a r te .-  31 Xa do&ls# p a ra  l a  t a t a l l d a d  4a v ia e e r a s  ## 4# ag .#  
• s t é a  4a aouardo  «a l a  h lp é ta a la  Mm una l a t e x l m a lé n  a rsa n taa lw
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FABBRTESAX
% o  da lo a  p rim aroa  oam pueatoa a a u fra d a a  w m daa p a ra  o a m b a tir  l a a  
ra a o c lo n a a  d a  l a  arafam ##1na fu é  u aa  d ra g a  llam ada**lntram lna^(d l a r t a a -  
nlnotlobaoflaBD) racom endada p o r  MO DOTOÜGH (9 5 ) m  1.916$ FRASER y  DTR  ^
CAR (4 9 ) enplaarcm  um d e rlv a d o  da  d a ta  fdrmaoo# a l  qua d enam laaraa  " a w -  
traml&a** y  GREQCBAUM (60) ob tuvo  bueaos r a a u l ta d o a  eon tfaioidaantl na* a  
l a  d o a la  da  3 g r te u lo a  m  10  oo . da ag o a , a d m in ia tra n d o la  p o r  v ia  I n t r a -  
vanoea, d la r la m e n te  o an d ia a  a l ta m o a #
E l t l o a u l f a t o  a d d lM  fu é  In tro d u o ld a  m  ta r a p a u t ie a  p o r  RAVAUf 
(1 2 5 ), q u la u  l o  adlei<m aba a l  a a lv a M d a , pemaaado, qua dado su  g ra n  p a -  
d a r  r a d u o te r  Im p a d lrfa  qua a l  s a lv a rs d n  p a saaa  a  a rsa a é x ld a #  Tambiém a d -  
t t i a l s t r a b a  a l  t l a s o l f a t o  p o r v ia  lu tr a v a n o s a  a  l a  d o a la  d a  4 a  15 g .  an 
a o lu o l te  a l  20 an l o s  m fa x s o s  qim p ra sa u ta b a n  ra a c e lo n e a  t t e l o a s  a l  
a raa n o b an so l oon Id a a  d a  ap ro v ao h a r  e s t a  a f a c to  r a d u c to r ;  ah o ra  b lM #
iXa cau sa  d# su  a c o l te  b a a c f io io s a  an  l a s  d a a s a t i t l s  a r s a a lc a la a  no p u a -  
da SOT d a ta ,  puds a l  t i o s u l f a t a  t l a n a  aso aso  o n u ls  p o d ar ra d u o to r , az»  
o a p ta  an madio doldOf qua no e x i s t a  an d  organism e#
MO#BRIDE y DXRRIE (9 2 ) ,  t r a s  afios d a sp u é s , p u h lia a ra n  s i a t a  c a s a s  
da In to x ic a c lo n a s  a r s e n ic a le s  y  m e rc u r ia le s  som atldaa  a  t r a ta m ie n to  can 
t l o a u l f a t o  eon d lsm ln u o ld n  da l a  gravadad  y  d u r a d t e  d a  l o s  s ln to n a s#  
P m s a r w ,  qua su  a c c ld n  fa v o ra b le  s a r l a  d ab ld a  a l a  c o n v a r s l te  da l a s  
s a l a s  d a  m e rc u ric , b lm nuto , a r s d n io o , s in e  y cob ra  an s u l f u r a s  Insalis** 
b ia s ,  no td x lc a s#
Los axparlm an tos d a  SCÂDU90 (137) s a  m a n lfa s ta ro n  an  c o n tra  da  da­
t a  h lp d ta s ls #  A d m in is tré  d e ld o  a r s e n lo s o  a  r a t a s ,  o o n a jo s  y g a te s  h a -  
l l a n d o ,  qua l a  s u b s lg u la n te  a d m ln ls tra o ld n  d a  t l o a u l f a t o  no v a r ia b a  a l  
c u rse  d a  l a  In to x ic a o ld n  y  m o s tré , qua no s a  p o d ia  fo rm ar s u lf u r e  da  ar« 
sd n lo o , d a l  s l g u l m t a  mode: C olaoaba una so lu o ld n  da t l o s u l f a t o  a d d le s  
y  dcldo  a r s e n lo s o  a l a  te m p a ra tu ra  da l a  h a b l ta c ld n ,  a  388 y  a  l a  a b a - 
U u o ld n ; no lo g r d ,  qua an d a ta s  o o n d lc lo n as  s a  f  o rm asa, n l  adn a d l o l a -  
nando t l o s u l f a t o  an ax caso , s u l f u r e  da a r s d n io o ; p a re  l o  oonsagu la  cuam.
4M
de #1 pE &* l a  so lu o ld n  d e so sn d fa  a  4*5, que e ra  cuande se  d e s p rs a d ia  
a s u f r e  n a o le n te  d e l  t l o s u l f a t e *  De é s ta s  e x p e iie n o la s  s e  d educe , que 
adm ln lstx an d o  e l  t l o s u l f a t o  p o r  v ia  o r a l  so fo rm ard  s u l f u r e s  n e td l lo o s  
m  e l  e s t te a g o ;  p ero  ea Im probab le que s e  fozmen ouando l a  a d m in is tré »  
o ld n  os p a re n te ra l#  MENEGHETfX (97) e n o o a trd , quo e l  s u l f u r e  de  a r s é ­
n ic o  o o lo ld a l  dado p o r  v ia  o r a l  e s  o a s l  ta n  td x lo o  oomo e l  d o ld o  a r»  
se n lo eo  y p reo lsam en te  d a ta  s a l  s e r f s  l a  quo s e  fo rm a rla  en e l  e s té »  
mage#
HESSE (63) tem bldn h a l l d ,  quo e l  t r i s u l f u r o  do blam uto y a r s é n lo o  
son v e n w o so s , pero  quo  lo s  su lfU ro s  do a n t lm ln lo ,  m ero u rlo , p l a t a  y  
o o b a lto  son muoho menos td x lo o s  que l a s  s a l e s  o r ig in a le s #
Segdn MUXR y  o o la b o ra d o re s  (105) r e s u l t s  mds Id g lo o , a  l a  l u s  do 
é s t a s  e x p e n e n c la s ,  l a  a d m ln ls tra o ld n  de t l o s u l f a t o  sdd loo  p o r  v ia  o r a l  
on l a  In to x lo a o ld n  m e ro u n a l  quo en l a  a r s e n i c a l ,  ya  quo e l  h l p d t i t l e o  
s u l f u r e  de m ero u n o  que se  fo rm a r la  r e s u l t s  muoho menos td x lo o  quo e l  
b lc lo ru r o  do m erouno#
Bl 1#924, MO.HRXDE y  DEHlfXE (93) p en sa ro n , quo l a  aoo ldn  b en e flo le*
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sa  d s l  t l o s u l f a t o  s o r f a  dob ldo  a  que fo rm a r la  s a l a s  m o tà llo a s  s o lu b le s  
y  o x o r s ta b le s ,  E l aumento d e  l a  ex o reo ld n  u r ln a z ia  de a r s é n lo o ,  d e s­
pués de  a d m in is t r e r  e l  t l o s u l f a t o ,  puede s e r  e sg rlm ld o  en t e l  s m tl d o ;  
pero  oomo vamos a  v e r ,  no to d o s  l o s  au t o r e s ,  que han In v e s t ig a d e  é s te  
a s u n to , e s té n  d e  aouerdo so b re  e l  p a r t i c u l a r .
HÏEB3, GTOEHL y  METZ (107) h a l l a r m ,  q u e  e l  t l o s u l f a t o  aum entaba 
l a  ex o reo lén  u r l n a r l a  d e l  a r s é n lo o  y m ejoraba l o s  s in tsm a s  de l a  i n to x l  
o a e l te  o r ig in a d a  p o r  l o s  oom puestos a r s e n io a le s  o rg é n io o s , p e a ta v a le n »  
t e s  y  t r i  v a la n te s .  Los e s tu d lo s  d l fn lo o s  d em ostraron  que cuande l a s  la *  
y eo c lo n es  de t l o s u l f a t o  en l o s  In d lv ld u o s  oon d e r m a t i t i s  a r s e n io a le s ,  
e ran  su sp e n d ld a s  y e l  a r s é n lo o  d o s lf lc a d o  en o r ln a  e r a  d e  0 ,0 3  a  0 ,0 4  
m g ., l o s  enfexBos em peeraban de su  e ru p o lé n ; que m ejoraban ouando se  
v o l v ia  a  a d m in is t r e r  e l  t l o s u l f a t o  y  l a  o l f r a  de a r s é n lo o  e x e re ta d a  
en 100 g . de  o r ln a  e s ta b a  préx im a a  1 dg#
OSBOHHE (116) se n a la b a  un aumento en l a  e l lm ln a o lé n  u r l n a r l a  d é l  
a r s é n ic o  oon e l  «mpleo d e l  t l o s u l f a t o ;  e s tu d lé  l a  d i s t r i b u o i é n  d e l  a r»  
s te lo o  en e l  o rgan ism e, m ed ian t e  e l  método de JUSTUS, m odlfloado  p o r
4BRUNAÜEH y  p o r  #1 mlfloo oon o l  o o a l haXXaron o r l s t a l e s  de  e o l fo r e  de 
a rs é n lo o  d ep o a lta d o s  m  lo a  t e j l d o s ,  que d ls n ln u la n  ouando ee  a d m ln le -  
t r a b a  l a  droask#
Ahora b ie n , TARNBRH0LT2 y  MUIH (135) dem ostraron  que e s to s  o r l s t a »  
l e s  h a l la d o s  p o r  OSBOBNE no e ran  de s u l f u r e  de a r s é n lo o ;  e a to  ha  heoho 
que s e  dude de l a  e v ld e n o la  d e l  aummito d e  l a  e x o re o l te  de  a r s é n lo o  d e -  
m ostrada  p o r e l  método usado p o r  é s te #
KUHK y  IiOEWBMARf (79) o b ee rv a ro n , que e l  t l o s u l f a t o  séd io o  d ls m l-  
nuye l a  o a n tld a d  t o t a l  de a rs é n lo o  e x o re tad o  p o r  o r ln a  en an im ales  l a -  
to x lo a d o s  p o r  a r s e n i to  s é d io o .
OPFERBSZM y FART! (114) e s tu d la ro n  é s ta  e x o re o lé n  en t r e e s  p a d m -  
te s  que h ab ia n  re o lb ld o  v a r ia s  d o s ls  d e  a r s é n ic o ,  l o  d o s lf lo a ro n  en o r l ­
na  y a  nueve de  e l l o s  l e s  In y e o ta ro n  t l o s u l f a t o ,  o b ten len d o  l é s  s lg u le g  
t e s  r e s u l t a d o s ;  En \m  oaso h a l l a r m  un aum ento de 106 p ero  en  lo s  
oOho oasos r e s te e i te s  oom probarm  una d la m ln u e lte  que a lo a n sa b a  h a s ta  e l  
60 Aehaoaron é s to s  r e s u l ta d o s  a l a  f a i t s  de ao o lén  e l la ln a d o r a  de a r#
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a é n ic e  po r #1 t l o s u l f a t o ,  y  l a a  o an tld ad o a  h a lla d a #  o o rre a p o a d o r la a  a 
l a  v a r la o id n  d l a r i a  do au o x c ro o lte#
TOURG y AHBOR (175) tra b a ja n d o  ma oouojoa a  lo a  qua a d m la la tra h a a  
a r s e n ia to  sé d io o , no h a l la ro n  aumento en l a  ex o reo lén  u r l n a r l a  d e a r s é ­
n lo o , mas b ie n  d ism ln u c lén , aunque e a tu v le s e  l a  d i u r e s i s  aum entada en 
a lg u n o s  o aso s; p u d le ro n  a p r e c la r  que e l  t l o s u l f a t o  sé d io o  p r o te g la  a l  
r i a é n  en l a  In to x lc a e lé n  c ré n lo a  a r a e n lo a l ,  p ero  que no t  e n ia  n ln g én  
v a lo r  oomo a n t id o te  s i  e r a  é s t e  aguda ,
MATTIOE y  WBISMAR (91) h a l la r o n  que l a  a d m ln ls tra o ld n  de t l o s u l f a ­
to  l e j o s  d e a m e n ta r  l a  ex o reo lén  u r l n a r l a  d e  a r s é n lo o , re a lm e n te  l e  
que o r ig in a b a  e ra  una d lam ln u o lte#
C on tra  l a s  co n o lu s lo n es  de é s to s  d l tim es  a u te r e s  s e  la n z a ro n  
ATHES y  AITOBRSOR (2 )  baséndose , en que é s to s  r e s u l ta d o s  fu e ro n  e b t e n l -  
dos de l a  o b se rv a o lén  de o u a tro  p a e le n te s ,  de l o s  o u a le s  n lngono pade» 
o la  d e r m a t i t i s  a r s e n ic a l  y  uno n i  sL q u le ra  e r a  sospeohoso de p r e s e n ta r  
t r a s t o n o  de e s t a  e t l o l o g i a .  ATHES y ANDBRSOH p ro o ed le ro n  a l  e s tu d lo  ds3
a su n to  que n o s coupa, de  l a  s lg u le n te  form at En 49 s u j e to s ,  que p r e s m »
t a t e n  d iv e ra a #  dexm oÿatiaa , aoapaehoaaa d e a b le le g fa  a r a a n io a l  (no u t l -  
l lz a n d o  lo a  a a je to a  quo p raam  ta b an  f ra n o a s  d a x m ltla  p o a t-a a lv a r s d a io a a  
▼oian l a  o m itld ad  da a r s d n io o , p o r  s i  ad to d o  d s  G u ts e l t  m  l a  o r ln a  d a  
24 h o ra s  y  dasp u és d s  una In y aeo ld n  da 10 oo# da t l o s u l f a t o  sé d io o  a l  
10 ^  p o r v ia  In tra v e n o s a  y  l o s  r e s u l ta d o s  o b ts n ld o s  fu e ro n : Bi e l  8 ^  
no 86 en o o n tré  a r s é n lo o ,  n l  a n te s  n l  despuds de l a  In y eo o ié n ; en e l  
12 ^  dlmmlnuyé l a  o a n tld a d  de a r s é n lo o  y  e l  80 #  r e s t a n t e  m o stré  un a t#  
m ente de a rsén lo o #
KUHR y  REESE (79 ) en s l e t e  oasos d e  I n to z lo a o l t e  a r s e n i c a l ,  que t r  
ta ro n  oon t l o s u l f a t o  h a l la r o n ,  que t r a s  su  a d m ln ls t r a o ld n , en to d o s  l e s  
o aso s , hubo aumento en l a  o a n tld a d  de a rs é n lo o  e llm ln a d a , en a lg u n es  de 
una m anera n o ta b le #  A o o n ejo s q u e  In to x lo a ro n  oon d o s ls  l é t a l e s  de a r ­
s e n i to  s é d io o , a d m ln ls t r a rm  a  p a r te  de e l l o s ,  t l o s u l f a t o  y  en é s to s  v l  
r w ,  que lo s  ri& ones e s tab a n  menos p e r ju d lo a d o s  que en l o s  an im ales  t e s  
t i g e s ,  aénque l a s  le s lo n e s  en baso  e h ig ad o  e ra n  I g u a le e  m  l o s  dos g ru  
pos# Pensaron que l a  ao o lén  f a v o ra b le  d e l  t l o s u l f a t o  s é r i a  p o r  oom blnar
$e oon e l  ay eéa lo o  y  p o r  a w e n t a r  l a  d lu r e e ie ;  a im m te  de l a  d iu r e e le  
que t a a b i ^  fu é  b a l la d e  p o r  BABA (3 ) y p e r  YÜSS y  BAHUUHN (5 1 ) ,  quie-» 
nee  ademde a p re o ia ro n  aun en to  en l a  ex o ree ld n  de ague p o r  l a  p i e l  en 
e u je to e  a fe o to e  de d e r a a t l t l e  j^ e 'M q re en o b en e d lio a a , que a l  alam o tlem * 
po p reae n tab an  edemas g ra v e s ; oena lgu lendo  una a e o ld n  fa v o ra b le  an ee>» 
te a  p a e ie n te a  oon e l  e a p leo  d e l  t l o a u l f a t e »
SCHAFBBR ( I 38 ) o b se rv é , que no se  puede in y e o ta r  in d e fln ld a m e n te  
e l  t i o s u l f a t o  sdd loo  dada su  te id e n o la  a  p ro d u o ir  a lo a lo s l s #  YT3B# (26) 
que, co m  bemes aenclonado  a n te r lo m m te #  no b a l ld  aunen to  en l a  exore^  
o i ^  u r i n a r i a  de a r s d n lo e  t r a s  l a  a d m ln la tra o ld n  d e l  t i o s u l f a t o ,  s i  l a  
b a l ld  de p le a o , oonalderando  que s e  d e b a r ia  a  l a  ao o ld n  a l o a l l n l s a n t e  
d e l  fd m a o o t p a re  ooao l a  so lu o ld n  qae b a b l tu a ln e n te  s e  u sa  a l  10 #  e s  
n e u t r e  y  adn ouando s e  em plee en ao lu o ld n  a lta m e n te  o o n o en tra d a , l a  al«» 
c a l ln ld a d  #s muy U g e r a ,  e s t e  no debe s e r  e l  m o tive  de  l a  aoo ldn  favo­
r a b le  d e l  fdimaoo#
KTBI ( U l )  o r e la ,  que un 60 a  70 #  d e l  t i o s u l f a t o  a d m ln ls tra d e  se  
ex ld ab a  «1 e l  I n t e r i o r  d e l  o rgan ism e, paaando a  s u l f a t e  sd d leo  y d e ja n -  
de l i b r e  a s o f r e ,  que s é r i a  e l  que a o tu a r ia  oome d e to x lo a n te .  E l 30 e  40
d e l  t i o s u l f a t o  r e s t a n t e  s é r i a  e lim in ad o  p o r  l a  o r ln a  s in  m o d lflo a r#  
Tambidn a t r ib u y e n  una ao o ld n  s im i la r  a l  t i o s u l f a t o  XOOBS (1 ) 
y KOCH*
SOUHAN (144) o p ln ab a , quo e l  t i o s u l f a t o  t e n ia  una aoo ldn  b e n e f i t ,  
o lo sa  en l a s  l o t e r l o l a s  y d e r m a t i t i s  a r s e n lo a le s ,  p e ro  que tam blA i 
p r e s ta b a  bumios s e r v lo lo s  en d e r m l t l s  de o t r a  e t l o lo g i a  p o r  l o  que e r a  
Id g io o  p e n s a r  que su aoo ld n  no e r a  p o r  a o tu a r  so b re  e l  a r s d n lo o  y  que 
l e s  b e n e f lo lo s  o b tm ld o s  s e r i a a  d eb ld o s  a  una re s p u e s ta  a ld rg lo a  a n te  
e l  a s u f r e  p re o lp lta d o #
OPPSNHEIH y PARTI (114) U sm aron  l a  a te n o ld n  so b re  e l  t r a s t o m o  
quo en e l  m e tab o llsn o  de l a s  p r o te in a s  y  l i p i d o s ,  s e  a p re o la  oon fro** 
o u en o ia , en l a s  p e rso n a s  a f e o ta s  de d e rm lt ls  a r s e n ic a le s  y  o re y e ro n  que 
e l  e f e c to  b e n e f lo lo s#  d e l  t i o s u l f a t o  en  e s t e s  o a so s , s é r i a  d eb ld o  a  l a  
fo rm aoldn  I n t r a v l t a l  do a s u f r e ,  quo a l  Ig u a l  que o o u rre  oon l a s  ag u as 
s u l f u r o s a s  a d m ln ls tra d a s  a l  I n t e r i o r ,  su m en ta rian  l a  form aoldn d e l  
odgeno k ep d tleo #
Tambidn deb ldo  a  l a  l lb e r a o ld n  I n t r a v l t a l  do a g u f r e ,  p ero  p o r  un
«
meoanlnfto d l s t i n t o ,  e a p U o a ta i  KHSLLEH y BEBBAITCO (104) l a  ao o ld n  d e l  
tL o e u lfa to ,  puea ad m ltfan  l a  Ig n o ra n o la  d e l  lu g a r  sobre  e l  que ao tu ab a  
l a  d ro g a t p ero  su  a d a ln l s t r a e ld n  v o lv ia  a  l a  no rm alldad  e l  a l sterna n er- 
v io so  s lm p d tlo o , que se  h a l la b a  I r r l t a d o  p o r  e l  a rd e n lo s ,  reoobrando  
l a  p l e l  e l  to n e  y  l a  fu n o ld n  n o rm al, y l lb e rd n d o s e  e l  a r s d n lo o .
MtJIR y o o la b o ra d o re s  (105) f ra o a s a ro n  a l  I n t m t a r  ap ro v eo h a r l a  
aool& i d e to x lo a n te  d e l t i o s u l f a t o  on oo n ejo s In to ad o ad o s oon a r s im l-  
o a le s  o rg d n lo o s  e  In o rg d n lo o s , p ero  p en saro n  que l a  aoo ldn  fa v o ra b le  
de l a  d r o g a ,d e s o r l ta  p o r  o t r o s  a u t o r e s , s e r f a  d eb ld a  a  l a  fo rm a d d n  
i n t r a v i t a l  do a s u f r e  y  a  su  aoo ldn  d lu r d t lo a ,  l a  que o o n sld e rab an  dig-* 
na  do ta n e r s e  en o u e n ta .
Podemos a p r e o la r  d e l  e s tu d io  do l o s  t r a b a jo s  o lta d o s  l a  g ra n  d i s -  
p a r i  dad e x i s te n t#  no s o lo  so b re  e l  meoanlsmo do aoo ldn  d e l  t i o s u l f a t o ,  
s ln o  tam bldn so b re  s u  e f e o to  b e n e f lo lo s o  y adn podriam os c l t a r  o t r o s  
a u to r e s  quo ban o b te n ld o  r e s u l ta d o s  f a v o ra b le s  oon su  e a p le o , c o m  
HOFFKAISR y  3CHBEBS (6 4 ) ,  SEKOR (1 4 2 ), y o t r o s  quo no ban o b te n ld o  efeo - 
^ s  b e n e f lo lo s o s  o m o  STGKSS (1 5 3 ), m z i S R  (50) y  im z  (8 9 ) ; d a te  dim
tia O f f u e r a  de  l e e  d e r m lt ls  a r s e n ic a le s ,  no obtuvo buen r e s u l ta d o  eon e l  
t i o s u l f a t o  en l a  In to x lo a o ld n  quo nos ooupa.
En ouanto  a  l a  e a n tld a d  do t i o s u l f a t o  a  a d m ln ls t r a r ,  hay quo to n e r  
on o uen ta  su  e sc a sa  to x lo ld a d , eomprobada ta n to  w  experlmcn ta c ld n  anim a) 
oomo en o l in l o a .
BENNIE ( 38 ) In y ec tan d o  d l a r l m e n t e ,  d u ra n te  10 a  30 d ia s  s in  I n t o -  
r ru p o ld n , un gramo de t i o s u l f a t o  sd d lo o  p o r  k llog rem o d e  p eso , p o r  v ia  
In tra v e n o a a  a  p e r ro s ,  no pudo a p r e o la r  n lngdn  e fe o to  d e s fa v o ra b le  exoep-* 
to  una d lsm lnuo ldn  de l a  a&uoemla,
YOBGIIiIN y  B7EE (I63jk In y e o ta ro n  a  o o n e jo s  p o r v ia  In tra v e n o s a  une 
o dos gramos d e  t i o s u l f a t o  sd d lo o  p o r  kU ograsto  do peso s in  a p r e o la r  
sintcHoas en e l l e s ;  d o s ls  d e  4 gramos l e s  o r lg ln a b a  In q u le tu A  h a o la  e l  
f i n a l  de  l a  In y eo o l& i, seg u ld a  de d e b l l ld a d  a u s o u la r  y  d ep res ld n *
l a  mlama e s p e c le  an im al y  u t l l l s a n d o  l a  mlsma v ia  HUG (66) oom- 
probd que l a  d o s ls  de 1 g# de t i o s u l f a t o  no l e s  o r lg ln d  n lngdn  t r a s t e r ^  
no ; aumentando l a  d o s ls  a  4 g . l o s  s in to n a s  o r  an  muy a la rm a n te s  y oon-* 
s l s t i a n  on o o n v u ls lo n e s , o p ls td to n o s  y  p a r e s la s  d e l  t r e n  p o s te r i o r ;  pe­
ro  en nlnguno de é s to s  c a se s  o b se rv é  l a  m uerte  de lo s  anim ale#^
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BABâ (3 ) 0]q>#rlment6 en r a te n e e ,  a p reo lan d o  que a l  e e  ee b re p aa ab a  
l a  do s l a  de 3 ,8  g .  de t i o s u l f a t o  p e r  k g . de p e so , l a  m uerte  so b re  v e o la  
h a o la  l a s  4 h o ra s  de eu a d m ln ls tra o ld n ; a l  v e r l f l o a r  l a  a u to p s ia  a p ro -  
o la b a  lo s  r l f lo n e s  aum entados e h lp e se d o o s , e s ta n d o  lo s  v aso s  d l l a t a d o s  
y h M o rrd g lo o s i s i  l a  d o s ls  de t i o s u l f a t o  e r a  l a  m ltad  o 2 /3  de  l a  do­
s l s  l é t a l  s e  p o d la  In y e o ta r  d la r la m e u te  d u ra n te  una semana y  l a  msyo- 
r f a  de l o s  an im a le s  so b re v lv ia n  aunque lo s  r lh o n e s  e s ta b a n  a b u l ta d o s .
lASCH (81 ) d e o la , que p o d la  d a r s e  a l  hombre a  l a  d o s ls  de 15 g .  
d la r ia m e n te  s ln  c a u s e r ie s  t r a s t o m o s  s é r i e s ,  adnque s i  p o d la  o r l g l n a r .  
l e  d l a r r e a s  y v d m lto s .
En g e n e ra l  no h a  v a r la d o  aucho l a  d o s l s  que recom endaron Mg.BBXDS 
y  DERNIE en 1 .9 2 3  y  ouyapau ta de a d m ln ls t ra c lé n  p o r  v#a In tra v e n o s a , 
e r a  l a  s lg u l e n te i  0 ,3  g# a l  p rim er d l a ,  0 ,4 5  g .  e l  seg u n d o , 0 ,6  g .  e l  
t e r o e r o ,  0 ,9  e l  o u a r to ,  1 ,2  g . e l  s e x to  y 1 ,8  g . e l  octave#  Ba l a  la#* 
to x lo a o ld n  p o r  subllm ado c o r ro s iv e  dabani 15 g . d l s u e l to s  en 4 8 o  oo do 
agaa p o r  l a  boom y  1  g .  p o r  v ia  In tra v e n o s a , t r è s  voces d la rla m M to *  
SfcaCES (153) ao o n se ja  que s o lo  se  a d m in is t r e  e l  t i o s u l f a t o  4 a  6
d ia s  en l e e  derma t i t l e  a a lv a re d n lo a * .
A ntes d e  l a  a p a rlc d d n  d e  l a s  nuevas d ro g as  u sad as  m  T le le lo g f a  a o -  
tu a lm e n te , e l  t i o s u l f a t o  sdd loo  e ra  une de l e s  medloammitos u t l l l a a d e *  
c o n tra  l a  tu b e r c u lo s is  pulm onar y  en a q u e l la  êpooa tra teu ao s  a  numéro se e  
enferm es eon e s t e  fdrm aoo, a  d o s ls  v a r ia b le  segdn lo s  o a s e s ,  p ero  quo 
en muohos a lo a n sa b a  l a  d e a ls  do 0 ,9 0  g .  p o r  Inyeoo ldn  In tra v e n o s a , sernsm 
n a l ,  s i n  que on n lngdn  oaso tuv lésem os n lngdn  o o n tra tlem p o , eo sa  quo p e r  
d e s g ra o la  no podemos d e e l r  de lo s  medloam entos que u tlH z a m o s  en l a  m o -  
tu a l ld a d
HESSE (63) en 20 oonejos In to x le a d o s  oon a r s e n ic a le s  o rg d n lo o s  e  
In o r^ j^ lo o B , snaayaron  d iv e r s e s  oom puestos a z u fra d o s  s in  o o n ae g u lr  r e -  
B U ltados, d a te s  fa e ro n t t i o s u l f a t o  e h lp o s u l f l t o  s d d lo o , t i o s u l f a t o  emd- 
n lo o , e l  e t U - t l o s u l f a t o ,  l o s  d o ld o s t l o - l d c t l c o ,  t l o - a o d t lc o  y  t l o - g l l -  
o d lio o , l a  z o n g a l l ta ,  e l  t r io n a to  sd d lo o , l a  g lu c o se  m e rc a p ta l, x a n ta to  
do p o ta s lo ,  d e ld o  x a n to a o d tlo o , l a  2 ,5  d l - t lo - p lp e r a o ln a  y  e l  g lu ta t lo n  s  
td tloow
m  1#933, d e s ô r ib ia  BOSBRTAli (13X)t ûono oonaeouanoia d# vat tra b # *  
jo  e^qperim ental, l a  ao o ld n  a n tld o tl< m  d e l  a ie ta a a l-e itX fo x lla to  d e  aedii^ 
en l a  In to x lo a o ld n  a e r o u r l a l  oausada a  l e #  p erro e*  E s te  mlemo a u t e r  (132] 
en 1*934, d id  a  oonooer lo e  p rim era#  oaoe de  in to x lo a o ld n  humana p o r eu* 
bllm ado o o rro e lv o  t r a t a d o a  e m  m e ta n a l - s o l f o x l la to  de  «wdlo oon r é s u l t a *  
do e f lo a s*
E l f o m a ld e b ld o - s u l f o x l la to  sd d lo o  soyo nombre cornsr o l a l  es  Benga­
l i  t a  0 t i e n s  l a  s lg u ie n te  fdxm ula qu im loat RaR*30$,CB20, o r l s ta l l s a n d o  
oon dos M ld o u la s  de agua* Es un p ro d u c ts  A lertem ent e r e d u o to r  y  d eb ld o  
a  e s t a  c u a l ld a d ,  s i  a  una so lu o ld n  de o lo ru ro  m erodrloo  a l  1 % 1000 s e  
l e  ag reg a  g o ta  a g o te  una so lu o ld n  a l  5 x  100 de R o n g a llta  C s e  form a 
un p r e c lp l ta d o  b la n c s  y s i  s e  o o n tln d a  anad lendo  s o lu o ld n  v i r a  a  un co­
l o r  g r i s  p lm o f  e l  p r e c lp l ta d o  p r lm e ra a e n te  formado e s  de o lo ru ro  m orou- 
r l o s o ,  que a l  o o n tln u a rs e  l a  red u o c id n  p a sa  a  m erou rlo  m e td llo o #
BOSEKISIAL (132) v ld  que In y ec tad o  a  l a  d o s ls  de  0 ,5  a  1 g# p o r  kg* 
de peso  d e l  an im a l, d u ra n te  4 d 5 h o ra s  puede s e r  dem ostrada su  e x l s t e a -  
c i a  en a s n g re  y  en o r in a ;  tam blen  HÜG (67) e s tu d ld  l a  o u rv a  en sa n g re
d e l  m e te n a l- f lu l fo x ila to  de ao d io  in je o ta d e  a  p e r ro e  a a e e te e ia d o e  oon 
o lo r a lo e a ,  ap reo lan d o  que d eae len d e  brdeoam eute pooo deepude d e  eu adm 
o in iB tr a e id n ,  deb ldo  a  eu rd p ld a  e llm la ao ld n  p o r v i a  u r i n a r i a ;  o lendo 
n e o e e a r lo  In y e o ta r  0 ,5  g# de R o n g a llta  p o r  kg* do peso  d e l  an im a l oada 
4 o 5 h o ra s  p a ra  quo s o  m antenga en s a n g re  l a  o o n o en trao ld n  de 0 ,001  
p o r  1000* E s te  miamo In v e s t lg a d o r  ju n to  oon LXACER y  RUIZ (68) oompare- 
barcua, que e l  rn e ta n a lm su lfo x lla to  de so d lo  no ae d l s t r l b u i a  u n ifo rm s-  
m ente e n t r e  p lasm a y  g ld b u lo s ,  pues l a  p o ro ld n  mayor s e  h a l la b a  en e l  
p r im e rs .
S I ee a d m ln ls tra b a  p o r  v i a  o r a l  l a  oonoee t r a o ld n  en san g re  v a r i a -  
ba muoho o b te n lé n d o se  l a  mayor o o n o en trao ld n  e n t r e  l a  2# y  6# h o ra  d e e -  
puds do l a  In g e s tl& i*
Cuando 08 In y eo tad o  p o r  v ia  In tra v e n o s a  a  xazdn do  0 ,2  a  0 ,5  g . 
p o r  k g . d e  peso  a  p e r r o s ,  s o  é lim in a  p rlno lpalm ea to  p o r  o r ln a ,  l l e g a n -  
do a  a lo a n s a r  en d a ta ,  en un oaso  d e  lo s  e s tu d la d o s  p o r MIRHHARI (100) 
l a  Q onoen trae l& i d e  2 ,0 6  ^* Tambl&i o b se rv é  que s e  é lim in a  p o r  l a  s s -  
o re o lé n  s a l l v a r ,  p a n o re a tlo a , b l U a r  e I n t e s t i n a l ,  p e ro  en muoha me- 
n o s  o an tld ad v
EOSENTHAli (131) oosprobé que e a t*  d e a ls  adm i u l e  t r a d e  p e r  v i a  l a -  
tra v e n o aa  a  p e r r o s  o co n eJo s  e s  balX ada e a  e r l a a  e l  75 ^  da l a  Eoaga«*
11 t a  lo y e o ta d a , d e a tro  de l a s  17 b w a s  a lg u lM te s  a  su  lay eo o id a*
2n o u an to  a  su  te a d e ld a d  ee  muy re d u o ld a , ROSENTHUi (132 ) e e a p re -  
bd que In y eo tad o  p o r  v ia  In tra v e n o s a  a  l a  d e a ls  de 1 g# p o r  Kg# do  pe­
s o , on so lu o ld n  a l  10 ^  s i  e r a  a d m ln ls tra d a  le n ta s e n te  a  r a t a s ,  oone­
j o s ,  cobayes y  p e r r o s ,  e r a  to le r a d a  s in  sin tom as# Un grams p o r  Kg# In ­
yeo tado  d la r ia m e n te  d u ra n te  t r e e  sem anas p o r  v i a  I n t r a p e r l t o n e a l ,  a  
r a t a s ,  no provooa s in to m as fu e ra  de un d o lo r  l o c a l  pm ajere  y  au a e n te  
da peso  mas red u o ld o  quo on lo s  t e s t l g o s ;  s a o r l f lo a d o s  l o s  an im ales  
e l  examen h ls to ld g lo o  no r e v e ld  n ln g d n  oamblo v la o e ra l#
A dm lnistrado p o r  v ia  w a l ,  a  l a  d o s ls  do 0 ,2 0  a  0 ,5 0  g# p o r Kg# 
do peso  en  so lu o ld n  a l  1 0^ ,  w lg ln a b a  una ao o ld n  p u rg a n te , i ^ e o l d n -  
dow  e l  m e ta n a l - s t t l f o x l la te  do so d lo  on l a s  h eces  s e m ls d lld a s  a l  peso  
t le n p o  y  un 5 a l  10  ÿ  de l a  d o s ls  In g e r ld a  e ra  re o o g ld a  on o rln a#
WTiOZ (106) ob tuvo  unos r e s u l t a d o s  sob re  l a  to x lo ld a d  de l a  E enga- 
l l t a  on r a t a s  que d lso re p a n  de l o s  e b t w i d o s  p o r  E03JSNTEA1, p u ss  v ld
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que l a  d o e le  d t l l  en  oeete an im al ae h a l la b a  p x éx laa  a  l a  d o a la  t é x i e a ,  
o r ig in a a â o  e l  66 #  de m uertea  en  e l l o a  a  l a  d o e le  de 1  g . p o r  100  g .  de  
p eae  ouando e r a  a  dm lnl a t r a d e  p o r  v ia  o ra l#
BEOWR 7  KOUffSR (16) p u d ie ro n  o<m probar en o o n e jo s , que l a  t o l e r a n -  
O le  a  l a  R o n g a llta  d la m ln u ia  ouando e ra n  In to z lO ad o a  p o r  e a le a  m e ro d r l-  
oaa#
HÜG 7  o o lab o rad o re#  (69 7  70) h m  podldo com probar que l a  ad m ln le - 
t r a o ld n  p o r v ia  In tra v e n o s a  a  p e rso n a s  a d u l te s  de 100 oo# de una s e lu -  
ô idn  de R o n g a llta  a l  10 96 re o le n te m e n te  p re p a ra d a  y  r e p l t l e a d e  dos v a -  
ces  I d é n t lo a  d o s ls  en e l  tdzm lno de  6 h o ra s ,  no o r lg ln a b a  n lngdn  t r a s -  
t o m e ,  m  un oaso en que l a  so lu o ld n  e s ta b a  p rep a rad a  de a n ta sa n o  7  
oonservada en am po llas e e r ra d a s  a  l a  Idm para , s i  que s e  p re se n ta ro n #  
l a  R o n g a llta  se  ha  reoemendado en l a  lnto%lcaol&% a r s e n i c a l ,  adn­
que l e s  r e s u l t a d o s  ex p erim en t a i e s  no han  t  so ld o  6x1 t o ,  pues RESSS ( 63 ) 
en oo n ejo s In to x ic a d o s  p o r  a r s e n ic a le s  o rg d n lc o s  e In o rg d n lo o s  no v ld  
n lngdn  e f e c to  p r o te c to r  p o r  e s t a  d roga 7  en l a  mlsma e sp e o le  an im al, 
l o  in v e s t lg d  BfUIB (10$ ) ,  in to x lc d n d o lo s  oon a r s m l a t o  y  n e o s a lv a rs d n , 
In y e c ta n d o le s  l a  R o n g a llta  p o r  v ia  In tra v e n o s a , no o b ta ile n d o  ^  mds
minime e fe o to  b em eflo lo se , tm nto e l  e r a  é e ta  a p l lo a d a  a n te s ,  oomo s i  l e  
e r a  d esp u és , d e  l a  a d m ln ls tra o lé n  d e l  oom pueste a r s e n i c a l ,
l a s  d ro g as u sad as  p a ra  c e m b a tlr  l a  I n to x le a o ld n  a r s e n i c a l ,  y  que 
h eao s nombrado a n te r lo im e n te ,  han a l  do em pleadaa oon o 1e r  to  e n p l r ls n o ,  
p e ro  a  l a  que a h o ra  n o s vaaos a  r e f e r l r ,  é l  2- 3-d im e ro a p to p re p a n o l, 
fu é  u t l l l s a d a  t r a s  m u l t ip le s  ensayos d l r lg ld o s  a  h a l l a r  un e f e c to  a n -  
t l d é t l o o  c o n tra  lo s  v e s lc a n te s  a r s e n ic a le s  d e  g u e r ra  p o r  PETEES y  oo­
la b o ra d o re s  d e l  B epartam ento de M oqu im lca de l a  ü h lv e rs ld a d  de  O xford , 
D e s a r ro l la re n  l a  In v e s t lg a o lé n  e s tu d la n d o  e l  meoanlsmo de  to x lo ld a d  d e l  
a r s d n lo o , ya que d a te  e s  un veneno p ro to p la s m à tlo o  g e n e ra l ,  adnque no 
e s  un a c t iv e  p r é c i p i t a n t s  de  p r o te in a s .  E s te  h ech s s u g e r ia ,  que su  a o -  
o lé n  s e  e j e r o e r i a  mas b ie n  so b re  l a  a c t lv ld a d  fu n o lo n a l que so b re  l a  
e s t r u c tu r a  c e lu l a r ;  e s  l é g le e  p o r c o n s lg u le n te ,  que l a  aco lén  d e l  a r -  
sd n lc o  so b re  l o s  s ls te m a s  e n s lm é tlo o s  d e  l a s  e é lu la a  baya llam ado  l a  
a te n o lé n  de l o s  In v e s t lg a d o re s ,  d e sd e  h ac e  tla a p o »
Fué WAKA (1 1 3 ), en 1 ,9 1 1 , oomo r e s u l ta d o  de una s e r l e  de I n v M t l -  
g a d o n e s  que U e v é  a  oabo en e l  l a b o r a to r l o  de W arburg, e l  p rlm ero  que
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enlmzé l a  aoo ldn  té x lo a  d e l  a r s d n lo o  so b re  e l  an im al v ivo  oon l a  I n h l -  
b lo ld n  de  l a  r e s p l r a o ld n  de l o s  t e j l d o s ,  a l  m o s tra r  que 0 ,2 9  mû de a r -  
s e n l to  sdd loo  In h lb ia n  l a  r e s p lr a o ld n  d e  l o s  h em atle s  n u o le a d o s .
RONA y su s  o o la b o ra d o re s  e s tu d ia rc m  l a  aoo ldn  de v a i io s  a r s e n lo a -  
l e s  so b re  l o s  enslm as, U an an d o  l a  a te n o ld n  sob re  l a  oonezldn  que p o d la  
e x l s t l r  e n t r e  l a s  pequedas o a n tld a d e s  de  g a s e s  de g u e r re ,  que son neoo* 
s a r lo s  p a ra  o r lg ln a r  le s lo n e s  y  l a s  pequeîlas o a n tld a d e s  de enslm as*
RONA y 8ZENT-GY0RGYI (129) e n o o n tra ro n , que e l  d l f w i l l - a r s e n d x ld o  
y e l  f w i l l  a rsed o x ld o  r e s u l ta b a n  muy td z lo o s  a  l a  u re a s a ;  e l  m e t l l - a r -  
aendxldo o r lg ln a b a  una Ê m hlbioldn prdxlm a a l  50 e l  a r s e n l to  sdd loo  
e ra  memos td x lo o  y #1 a t o x l l  r e s u l t a b a  s in  ao o ld n . Como c o n t r a s te ,  l a  
l l p a s a  d e l  su e ro  e ra  I n h lb ld a  de una m anera aousada p o r  e l  a r s e n l to  y 
e l  a t o x l l ,  s len d o  pooo a fe o ta d a  p o r  e l  m e tU -a rse n o z ld o *
FIDRÎ (4 8 ) , en 1 .9 2 1 , e m ltld  l a  I d e a , que l a  in to x lo a o ld n  unlvezw  
s a l  de l a s  o d lu la s  p o r  l o s  oom puestos a r s e n ic a le s  p o d la  s e r  e x p llo a d a  
p o r  I n j u r i a  a l o s  fe rm e n te s ;  e s to  l o  b asab a , en e l  e fe c to  que l a  d l f o -  
n l l - o l o r e - a r s l n a  e j e r o la  so b re  l a  o a ta la s a  hem àtlea*
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Pooo después BONI, AIRXLA y  1A3NIT8EY (128) e& oontrerem , que e l  me- 
t l l - e r s e m é x ld o  ixUalble l a  m a lta sa  y  l a  -m e tll-g lu o o x ld a s a *
WAHBÜBG (171) e r e l a ,  que e l  dx ldo  a rs e u lo s o  se  oombiua cou <1 h l e -  
r r o  co u te a ld o  en #1 fe rm en te  r e s p lz a to r lo *
lUtESEL (43) f en 1*926, d e o la , que l a  v e lo d d a d  de r e s p lr a o ld n  de l e s  
t e j l d c s  no rm ales de  l a s  r a t a s  y  d e l  sarcom a de Jem sm  e ra n  f u e r tm e n te  
In h lb ld o s  p o r co n o e n tra o lo n e s  d l lu ld a s  de a r s e n lto #
BANGA, SCHNEIDER y  SZEBT-GtORGYI ( 6 ) d e c la n , que lo s  enslm as que I n -  
te rv ie n e n  en l a  o x ld a c lé n  b lo ld g le a  pod ian  s e r  o la s l f lc a d o s  en dos g rupos 
l o s  s e n s ib le s  a l  a n h ld i id o  a r s e n lo s o ,  que son e l  mayor ntSmero, y  l o s  I n a -  
f e c ta d o s  p o r  é l#
CRASBARIT y  GAVRIIiESCïï (25) e n o o n tra rm  una I n h lb lo lé n  de l a  r e s p l -  
ra o lé n  d e l  o ereb ro  p o r  e l  n e o s a lv a rsd n  a  cono e n tra o lo n e s  que e s tlm u lab an  
l a s  de o t ro s  t e j ld o s #
Hemos pasado s u s o ln ta  r e v l s t a  a  l a s  o p ln lo n ea  d e  d iv e r s e s  a u to r e s  
que p m sab an  en e l  e fe o to  téadLoo d d  a r s é n lo o  so b re  l e s  enslm as y  ah o ra  
c lta re m o s  a  o t r o s  a u to r e s ,  que a t r l b u l a n  l a  aoo ldn  td x lo a  d e l  a rs é n lo o  
a  l a  un ldn  de é s te  oon lo s  g ru p o s  SH d e l  organism e#
6:
ERLICH (4 7 ) f en 1 ,9 0 9 , s u g iv ld , que lo e  q u lm lo ee p to re e  p a ra  e l  
a rs é n lo o  p o d ria n  s e r  l o s  g ru p o s  su lS M S M M o o s o lo s  ox tiafa iU loes#
VOEGTLIH, BSTER y LEONARD (166) p en sa ro n , que l a  aooldn  t e r a p e u t l -  
oa y td x lo a  d e l  a rsé n lo o  s é r i a  debldo  a  s u  un ldn  oon g ru p o s  -SH y n o s -  
t r a r o n  en 1 ,9 2 3  que l a  aoo ldn  tr lp a n o m lo ld a  d e l  a rse n d x ld o  p o d ia  s e r  
o w it r a r r e s ta d a  p o r l a  a d lc ld n  a  l a  su sp e n s ld n  de tr lp an o so m as , de o i s -  
t e in a ,  g lu t a t l d n  redu o ld o  u o t r o  m o n o tlo l. Ih  1 ,9 2 9  (167) m u eetran , que 
l a  a c c ld n  td x lo a  d e l  a rse n d x ld o  en l a s  r a t a s  p o d rian  s e r  p re v e n ld a  o 
d lsm ln u id a  p o r  l a  a d m ln ls tra o ld n  In tra v e n o s a  de g lu ta t ld n  pooo e n te s  de 
In y e o ta r  e l  a r s e n i c a l .  En ambos experlm en tos fu é  n e o e s a r le  un g ran  eoD* 
ceso  de M u ta t io n  p a ra  a b o l i r  l o s  e fe o to  s  d e l  a r s é n lo o , en l a  p ro p e r*  
c ld n  de 10  g .m o l, de g l u t a t l w  a  1 de a rse n d x ld o ,
yOEGTLIN, ROSENTHAL y JOHNSON (168) s e â a la rm i que l a  red u o c id n  d e l  
consume de ox igeno  de l o s  t e j l d o s  In to x lo a d o s  p o r  a rse n d x ld o  p o d ia  s e r  
p rev en ld o  p o r  l a  a d lc ld n  de g l u t a t l m  red u o ld o  en l a  p ro p o ro ld n  de 10  
d e l  m o n o tlo l p o r  1  de a rse n d x ld o ; pero  e l  se  t r a t a b a  de  a r s e n l to  l a  
p rk p o ro ld n  a r a  de 40A *
6l a  e v ld e a c la  d i r e o t a  de l a  r e la o ld n  de  l a  te x le ld a d  d e l  a ra é n ic e  
d eb ld a  a  su  reao o ld n  oen t l o l e s  e a e n o la le e  de lo e  t e j ld o s  fu é  é g a la i s -  
t r a d a  p o r  WAIKKH (1 6 9 ), q u i en d em o stré , que l a  a d lo ld u  de o le r to s  a r*  
s e a lo a le s  oomo l a  d i f  e a l l - o lo r o a r s ln a  a  l a  p re p a ra o lé a  de m dsoulos d e -  
seoadoe , p l e l  y t r é q u e a , c o a te a le n d o  grupos SE f l j a d e s ,  In h lb ia n  l a  
aoo ldn  o a t a l l t l o a  que t e n la n  e s ta s  p re p a ra o lo n e s , s len d o  aom padada l a  
In h lb lo lé n  de l a  r é p ld a  a b o l lo ld n  de l a  reao o ld n  a l  n l t r o p r u s la t o  que 
p re se n ta b a n  l o s  g rupos SH. Usando su  prueba d e l  o la n u ro  U e g d  a  l a  oon- 
c lu s ld n ,  que l a  d e s a p a r lo ld n  de e s t e s  grupos SH e ra  deb ldo  n é s  b ie n  a  
su  oom blnaoldn que a  su  o x ld a o lé n . I d é n t lo a  aco lén  e je r o la n  l a s  s u l f o -  
n a s  d e l  gas m oataea y e l  I s o t lo o la n a to  de a i l l e ,
ROSENTHAL (1 3 0 ), en 1 .9 9 2 , e v ld w o ié ,  que e l  a ré a a lo o  puede im l r -  
s e  a l  grupo t l é l i o o  oon ten ldo  en l a s  p ro te in a s  a l  m o s tra r  que e l  a r s é ­
n lo o  t r i  v a la n te  no p o d la  s e r  u l t r a f l l t r a d o  de l a s  su sp e n s lo n e s  de p r e -  
t e in a s  ooagu ladas p o r  e l  c a lo r ,  que ccmtmulaa g rupos t l é l l o o s  y a  l a s  
que se  h a b la  adicionGido e l  a r s é n lo o .  E s ta s  albdm lnas a n te r lo im m te  a  
d lc h a  a d io lé n  daban l a  reao o ld n  a l  n l t r o p r u s l a t o ,  p ero  desp u és ya no 
l a  m o strab an .
E s ta b le o ld a  l a  ao o lén  t é x lo a  d a l  a r a é a lc a  p o r  su  u n ld n  a g n p a a  
SH d e l  organlam o y l a  a c o lén  a n ta g é n le a  de I c a  m o n o tle le s , nsuchoa a u -  
t o r «  B lg u ie iw  p o r e a ta  r u t» .  HAUSSA (1 7 0 )  v itf , que e l  ü l a Ü i f f l J ê î f c  
aAa&e* y  a l  g U o o l  m e m e tle e ti lm e  t l e a e n  e l a r t o  a f a e te  I n h l h l t e r i e  w »  
b re  l a  a c c lé i  td x lo a  de l a  d I f  e n l l - c lo r e a r a ln a  en l o s  c U la d o a #
KUXB y o o la b o ra d o re s  (105) In te n ta ro n  l a  d e to z lc a c ld n  de O M ejos 
In y eo ta d o s  oon n e o s a lv a rsd n  p o r medlo d e l
n a to  sdd loo  s ln  o b te n e r  r e s u l ta d o  fa v o ra b le  e I n te r p r e ta s o n  e l  heoho 
oomo d eb ld o , a  que e l  com puesto su  s u l f h ld r l l a d o  no s e  h a l l l a b a  en  e l  
organism e d e l  a n im a l, ouando se  form aba e l  a rse n d x ld o  p o r  r u p tu r e  de 
l a  m oldcu la de n e o -a rs fe n a m ln a ,
l a s  In v e s t lg a o lo n e s  U e v a d a s  a  oabo en e l  l a b o r a to r l o  de Oxford 
so b re  l a  v lta m ln a  B l l e s  condujo  a  una o b s e rv a o lé i  I n t e r e s a n t e  so b re  
e l  meoanlsmo de aoo ldn  de l o s  v e s lc a n te s .  En 1 ,9 3 5  FETEES, KfDIN y 
THCttFSON (119) v le ro n  que e l  y o d o -a o e ta to  I n t e r f e r l a  l a  e x id a o ld n  d e l  
p lru v a to  p u es to  en p re s e n o la  de  una p a p i l l a  d e  o e re b ro  d e  p l^ W n , de 
m anera seme j a n te  a l a  d lsm ln u o id n  en su  o x ld a c ld n , que s e  a p re o la b a  
p o r e l  d é f i c i t  en v itam in e  % ;  en ambos o aso s  h a b ia  una ao u m u lad d n
6de p lru v a to  p ro o ed en te  d e l  la o ta to #  T aab léa  h a l ld  FETEBS (1 1 6 ) ,que p e -  
quedae o o n o en tra o lo n es  de b l - o lo a r o - d le t l l a u l f w a  y a r s e n l to  ao tuabw i de 
mode sem ejanto* En e l  esquena , que re p ro d u e lm o s , ezpone e s ta s  Id e a s  oon 
g ran  o la r ld a d
F l r o f o s f a to  de a n e u rln a
VL a o ta to  4 0 -------> P lru v a to  4* 4 0 ----------------> Produo t e s  de  O xldaeldnt
T o d o -a e e ta to
S u lfo n a  d e l  gas m o stasa
A rse n lto
R e su lta n  muy I n t e r  o sa n t e s  e s t a s  eaqperlenolas r e f e r l d a s ,  pues DICKENS 
(41) h a b la  dem ostrado que e l  y o d o -a c e ta to  se  combina oon lo s  g rupos t l d -  
l l c o s  d e  l a  c l s t e l n a  y d e l  g lu ta t lo n  re d u o ld o , p o r  lo  que ouando e l  yodo- 
a o e ta to  I n h lb la  l a  a c t lv ld a d  d e  l o s  s ls te m a s  b lo ld g lo o s  e ra  d eb ld o  a  su  
reao o ld n  oon lo s  grupos t l d l l c o s  p rè s  m ites en e l  mlsmo y  n e o e s a r lo s  p a ra  
su  norm al funolonam l m  t o . HAIKINE (124) tm ablén  dem ostrd , que e l  yodo- 
a c e ta to  reao o lo n a  fd o llm en te  oon lo s  g rupos t l d l l o o s  d e l a s  p ro te in a s #
61
E s ta  s im l l l tu d  e n t r e  l a  aoo ld n  d e l  y o â a -a o e te te  y  lo e  a r e enl o a l ea  
mebre e l  s l s t e n a  en^^Uidtlco h a c la  p resn m lr que  e l  a r e d n loe e je r^ U t mi 
M o ld n  td x le a  p o r  c m b in a re e  oon l o s  g rupos t l d l l o o s  d e  o l e r t o s  enidl— 
m as, Temblén o b tu v le rem  P0PER8 y  WAKELIH (122) M  ev ld em o la  d e  l a  e x l i ^  
t s n c l a  de  m  grupo SH o s e n o la l  œ  é s t e  s ls te m a  ensslm étloo p o rq u e  l o g r a -  
ro n  mi la M b io ld n  p o r  e l  m a lea to  sd d lo o  y  l a  d s ta C n a  que oontlenem  
g ru p o s S -S ,
A l p r ln c lp lo  d e  l a  n  G uerra  X u n d la l PEÜffîBS, SIWLAIR y  !Qî€KPS0H 
(1 20 ) e s tu d la re n  e l  co assn o  de oz lg en o  de una d ls p e r s id n  y  d e  una p a p i­
l l a  de  o e reb ro  de p lehdn  en p re s e n o la  de  p lru v a to  cuando s e  l e  ad lo lem a 
a r s e n l to #  l e o l s l t a  y  e t l l —f e n l l - d lo lo r o a r s ln a #  a p re o la n d o , que 1m  d o s 
d lt lm o s  e je r o la n  una d lm slnuo ldn  mayor d e e  a t e  consumo y  m ener d e s tru o *  
o l é i  d e l  p l r u v a to ,  O b serv arm  que lo s  a r s m i lo a le s  t i m o n  e s c a s a  l n l l u %  
e l a  so b re  l a  su o o in lo o -o x ld a sa  y  que no e r a  I n f lu ld a  l a  d  too rom o-ox lda  
M  y  l o  mlsmo o c u r r la  oon l a  o x ld a c lé i  d e l  - g l l o e r o s f o s f a t o .  La p l ru *  
v lo o -d e h ld ro g e n a sa  e ra  mucho menos s e n s ib le  que l a  p lr u v lo o - o z ld a s a ,  
l o s  an im ales  In to x lo a d o s  oon a r s e n ic a le s  oomprobaron que e l  n o v id  en 
sa n g re  d e l  p lru v a to  e ra  muy e le v a d o , ckmbo h ab lan  a p re e la d ^  que o c u r r la
6«a l o s  sn lm a ls s  que p r e s m ta b s a  o p ls ^ te m o  p o r  avltam ino#A s % #
De e s t a s  In v e s t lg a o lf f ie s  d ed u jeren #  que l a  in a o t iv a e lé u  de  l a  p i -  
r u v a te -o z lâ a s a  e s  e l  p r i m r  e s c a ld a  en l a  l e s l d a  o e l u la r  o r lg ln a d a  p o r  
l e s  T o s lcau to s*  T aab iéa  l le g a r o n  a  l a  o onseoueucla  que e l  s ls te m a  de l a  
P lru T a te -e x id a s a  e ra  e l  m e jo r medlo de com probar **in vitro** l o s  a n tid o ­
t e s  B r s e n l o a l w ,
A p e s e r  de te n e r  e o n o d m le n to  d e l  mécanisme de l a  In to x lo a o ld n  de 
l a  l e s l s l t a #  s e  e e g u ia  s ln  t e n e r  e l  a n t id o te  adecuado pUM SINCLAIR 
(143) en 1 ,9 4 0  m  c e n tr é  que v a r i e s  m o n o tlo le s  adn es tan d o  p r é s e n té s  en 
exe MO# h a s ta  200  é q u iv a le n te s ,  no p ro te g ia n  a  l a  p lru v a to -o x ld a s a  d d  
o e re b ro  d e  p lcbdn  d e  l a  aoo ld n  td x lo a  de l a  l e s l s l t a ,  n i  tmmpoco se  o b - 
t e n i a  l a  p r o to c o lé i  de l o s  a n im a le s ,
A si o j ^ e s t a  l a  s ltu a o ld n #  d e c ld le ro n  BTOOfM j  THCKPOŒf (149) v e r  
* lnv itre**  l a  re a o o ld n  e n t r e  d  a r s é n lo o  y  una p r o te in a  M lu b le ,  q u e  oon- 
tu v le s e  g ru p o s t l o U c o s ,  Ko p u d ie ro n  u t l l l z a r  l a  p lru v a to -o x ld a sa #  pues 
no s e  h a b ia  a l d a d o  com pletem m ite pura# y  después d e  v a r i a s  I n v e s t i  g 
c lo n e s  o p ta rM  p o r  l a  q u e ra te in a # u n  d e rlv a d o  p ro te le o  o b te n ld o  p o r  r u p -
t u r a  d e  g ru p ee  - 8 -8  d e  l a  q u e ra tin a *  E l prooedlJB lento g m ie ra l a d o p ta d e  
m  eue e x p e r la e n to a  e l  e l g u l e n t e ,  A dlclo& areu e l  a r a w l o a l  a  l a  
q u e ra te fn a #  que ae h a l la b a  en a e lu c ld a  ta ap éa #  h a s ta  que l a  r e a e d d b  a l  
n l t r o p r u s l a t o  de l a  mlsma d e s a p a re c ia .  La p r o te in a  e r a  p r e o lp l ta d a  mo- 
d la n te  l a  a d lo ld n  de ào ld o  a c é t l e o ,  ouando e l  pE e ra  de 4 ,6 ,  lu e g o  a r a  
la v a d a  y  d eseo ad a , E l n l t r d g e n o , a s u f r e  y  a rs é n lo o  e ran  a  o o n tln u ao lA i 
v a lo ra d o s  y  l a  e s ta b l l ld a d  de  l a s  p r o te in a s  oomprobada,
E l d d lv a d o  q u e ra te in a -a r s m a lc a l ,  ta n to  d e  l a  l e w l s l t a  om o  d e l  
a r s m i l to  fu e ro n  a n a llz a d o s  y b a l la z tm , que e l  o o n ten ld o  en a rs& ilo o  
e r a  d e  0 ,5  ^  y  0 ,4  re sp e o tlV M w n te , In d ep en d lan tem en te  de l a  o m t ld a d  
d e  l e w l s l t a  o a r s e n l t o  u t l l l a a d o ,  pues m  e l  oaso  d e  l a  p rim era  l a  c a n -  
t ld a d  de a r s é i l e o  empleado p a ra  o b te n e r  e l  d e rlv a d o  v a r la b a  d e  6 a  55 
v oces l a  c a n tld a d  d e l  h a l la d o  en l a  prot^dLna, E s te s  p ro tM n a s  p r é p a ra -  
d as  M s tra b a n  una f lo o u la o ld n  méxlma a  un |E  4 ,6 ;  d esp u és de  r e p r e o l p l -  
t a c l é n  a l  mlsmo pH, e l  p r e c lp l ta d o  e ra  la v a d o , desecado y d la l l s a d o #
La le w ls lt# s* q u e ra te ln a  s e  a o s t r é  m u ^ o  mas e s t a b l e  a  l a  p e p r e o lp i t e -  
d é n  y  d l a l l d s  que e l  d e rlv a d o  o b te n ld o  d e l  a r s e n l t o ,  en e l  p r im e r  
oaso  p e n a n e e l a  to d a v la  u n ld a i a  l a  p r o te in a  un 84—67 ^  d e l  a r s é n lo o .
d m t r u  s o lo  e r s  do m  30*35 ^  on s i  s o g u n to ,
S lg u lo ad o  o l  ppooeder Goddsrd y  f i le h a o l ls  oacftdaroQ l a  q u o ra to ia a  
o b tsn ie a d o  l a  m ote q a e ra td n a , quo no dd re a o o ld n  oon o l  n l t e o p r u s la t o ,  
D espués d e l  t r a ta m le n to  con lo s  a r s e n i c a l e s  l a  n o te  q M r a t ln a  e r a  
r e p r e d p l t e d a  a  m  4 ,6  y  d o s j ^ s  l a s  o lfT a s  do a rs& ilo o  o b to n ld a s  
fu o T M : 0 ,0 2  ^  p a ra  l a  l o d d t a ,  0 ,0 3  9^  p a ra  e l  a r s e n l to  y  0 ,0 4  ^  p a ra  
e l  a r s e n l a t o ,
31 l a  q u e ra te in a  e r a  Inoom pletam onte o x ld a d a , dando una l l g e r a
/
re a e c ld n  oon e l  n l t r o p r u s l a t o ,  cuando so  a d lo lo n a b a  p o s tw lo rm e n te  l a -  
w l d t a ,  e l  a r s é n lo o  c w tM ld o  e r a  un QL2
81 80 em plm ba m. é s t a s  I n v e s t lg a o lM s s  con m eta q u e r a t ln a ,  a r s M l -  
c a le s  te r a p é u t lo o s ,  l a  o m tld a d  de a r s é n lo o  o b te n ld a  e ra  m uote mas p o -  
quefte que ouando s o  u t l l i s a b a n  l o s  o o r re s p o n d lm te a  d e r lv a d o s  d e  q u era ­
t e i n a .  B ara d e m o s tra r  quo e s t a s  pequefSas M n tld a d e s  do a r s t e l c o  so  d e -  
b ia n  a  l a  W so ro l& i, u s a r m  oomo r e a c t iv e  a r s e n la to  s é d lM , pues é s te  
s i  no hay  p r e s e n te e  g ru p o s t l é U c o s  no p a w  a  l a  form a t r l v a la n te ,  quo 
e s  l a  r é a c t i v a ,  y c u a lq t i le r  e a n tld a d  do a r s é n lo o  h a U a d a  on e l  d e rlv ad o  
s e r i a  d o te d #  a  l a  a d s o re ld n . No en o o n tra ro n  d l f e r e n o la  on l a  e a n tld a d
1de a rs é n lo o  un ldo  a  l a  m eta q u e ra t ln a  oomo r e s u l ta d o  d e  su  r e a o o l ^  
oon l a  l e w l s l t a ,  a r s e n l t o  y  a r s e n la to .
STOCKES y  THOKPSOE daban g ra n  v a lo r  a  l a  Id e a  qiue t e n l w ,  CCBSN, 
KING y  STBAKGEWATS (24) so b re  l a  m anera de oombdLnarse l o s  a r s e n lo a le s  
pen t a  v a le n t  es  oon lo s  t l o l e s ,  que s e r le #  segdn l a  s lg u le n te  eo u ao lé i*  
B-As 0 ^  4  4 R'SH R km (S R ')  2 4- R'^S -  8R ' 4  3 HgO 
S u p u sle ro n , segdn e s to ^  que s i  l a  q u e ra te in a  e r a  t r a t a d a  oon a r -  
s e n la to  sd d lo o , l a  c a n tld a d  d e  a r s é n lo o  faa llad a  s é r i a  In tez m ed la  en ­
t r e  l a  o b te n ld a  d e l  a r s e n l to - q u e r a te ln a  y  e l  a r s e n la to - a e ta q u e ra te n a ;  
In v e s tlg a d o  e s t e  mxtremo l a  o l f r a  de a rsé n lo o  en e l  d e r lv a d o  a r r a t l i ^  
to  q u e ra te in a  e r a  de 0 ,1 2
E s te  e x p e r la e n to  e s  o t r a  demostr a o l& i que e l  a r s é n lo o  e s t é  l lg a d o  
a  l o s  g ru p o s  t l d l l o o s  y  no a so o ted o  In e sp e o lf lo sm e n te  oon l a  p ro te in a #  
Y alo ra ro o  l o s  g ru p o s t e d l l c o s  de l a  q u e ra te in a ,  y  después e d l d o -  
n a ro n  l a  l e w l s l t a ,  la v e s tlg a n d o  a  o o n tln u a o lé n  e l  o o n ten ld o  en a r s é -  
n lM  d e  l a  mlsma. Supuederen que s i  é s t e  se  oomblnaba oon g ru j^ s  3H 
en l a  p r o p o r o lé i  de 2/ 2 ,  e l  a r s é n lo o  que d e b e r ia n  o b te n e r  s e r i a  
0 ,4 6  ^  y  a l  v a l o r a r  l a  l e w ls l t a - q u e r a te in a  halX aron  qym e l  a r s é n lo o  oW
tm id o  o s o l la b a  de  0 ,4 9  a  0 ,6 3  96, ee  d e e l r  que e l  v a l e r  e a le u la d e  de 
a r e i a l e e  e ra  im 73 ^  a  93 ^  d e l  e b te a ld o .  B eta  d l f e r e n o la  a e  p e d r la  
e z p l l e a r  p o r  l a s  oondlol<aies e x p é r im e n ta le s ,  y a  que a l  h a b e r  vax ex o e - 
so  de l e w l s l t a  e  s  p o s lb le  que a lg u n a s  de  l a s  m e léo u las  re a o o le n a se n  
eau  un grupo m eroap tan  dn loam en te , no pudlendo a p l lo a r s e  exaotam ente 
l a  r e la c ld n  1 As: 2 SH a  to d o  e l  a r s é n lo o  en o o n tra d o . A si p u é s , p o r  
l o  menos e l  75 % d e l  a r s A ilo o  o b tm ld o  p a re o e  # s t a r  oomblnado oon 2 
g rupos t l d l l o o s .  IBn v l s t a  de l a  f a e l l l d a d  oqn que l a  q u e r a te ia  s e  
o x ld a  paaando a  l a  form a d l - s u l f u r o  p a reo e  p ro b a b le  que e l  a r s é n lo o  
s e  oomtene otai 2 g rupos SH estre<A am ente u n ld o s  so b re  e l  e s p a o lo  en  
l a  m lasa  m o léo u la , form ando un a n lU o ,  e l  c u a l  p o d r ia  s e rs
E S.
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que r e s u l t a r i a  muoho mds a s t a b l e  que  e l  form ado p o r  un a r s e n ic a l  son 




De M to s  ex p é rim en te s  d e d u je ro n , que l a  a l t a  to x lo ld a d  d e  l o s  a r -
s e n lo a le s  t r l v a l M t e s  p o d r ia  mar d eb ld o  ago  com tenaolé^ con doe g ru p M  
t lo U c o s  e l tu a d o a  ju n to s  en o l e r t a s  p r o te in a s  d e  lo s  t e j l d o s  p o r  l a  f o r ­
m aoldn e n t r e  l o s  g rupos t l d l l o o s  y  e l  a rsd n lo o  do #m lH os a s ta b le s #
81 d s to  08  a s i ,  uzm e f l o l e n t e  p ro ta o o ld n  ocm tra l o s  a r s e n lo a le s  
p o d r ia  s e r  e f e c tu a d a  p o r  un d l t l o l . eapaz do fo rm ar un a a l l l o  c m  e l  
a r s d n lo o , p o r  l o  menos ta n  a s t a b l e  ooao e l  form ado p o r  é s t e  oon e l  t e j l -  
do ao ep to r#
C M M saron  puds STOCKER y  THCKPSCRT (150) a  oom probar l a  e f lo a o la  
a n t l ^ t l o a  d e  l o s  d l t l o l e s  y  en l a  e le c c ld n  de é s to s ,  dos c o n s id e rs*  
c lo n e s  l e s  g u la r o n .  P r la e r o ,  quo e l  e n lH o  formado e n t r e  e l  w s e n l c a l  
y e l  t l o l  f u s s e  do 5 d 6  mlembros# Segundo, dado quo l a  In v e s t ig a o ld n  
e r a  d l r l g l d a  a  e n c o n tra r  un a n t id o te  c o n tra  l a  aooldn  V M lo an te  do l a  
l e w i s i t e ,  l a  rd p ld a  p e n e tra o ld n  en l a  p l e l  e r a  d e s s a b le ,  s len d o  neom w - 
r l a  l a  pequefLez de l a  m oléou la d e l  d l t l o l ,  pues HULBOT h a b la  m o s tra d e , 
quo l o s  d o ld o s  g ra s o s  d e m ^ d e u la  pequeSa p en e trab an  mas rd p ld am en te  on 
e l l a ,  quo l o s  do m oléoula grande#
£1 p r im e r d l t l o l  quo e s tu d la ro n  fu é  e l  5 -4  t o l s n o d l t l ^  y  adnqme
p r o te g la  no tabX eaen te  l o s  a ls tem aa  « i z i s é t l o o s  t e n i a  una a e e ld n  i r r i t a n ­
t e  l o c a l  anqr g ran d e  aobre l a  p l e l  de l a  r a t a  o o n ta a in a d a  o<m l e e d s i t a  
y  aimque l a  m u erte  e r a  e v i t a d a ,  h a c ia  euponer que l e a  t l o l e a  am m d tl— 
cos son e sp ace s  de e je r o e r  un e fe o to  l o c a l  n e o r o t lz a n te ,  p o r  l o  que 
r e s u l t s  Inadecuado  su  eap leo#
E l segundo d l t l o l  ensayado fu é  e l  1 -2  m e ro a p to e ta n o l, que no d id  
r e s u l t a d o .
E l te ro e ro  cuyas p ro p le d a d e s  In v e s t lg a ro n  fu é  e l  2 -3  d lm e re ap to p ro -  
p a n o l, ya  que p o r  su  s im i l i tu d  e l  g l l o e r o l  p o d r ia  p o s e e r  su s  p ro ­
p le d a d e s  de v o la t l l l d a d  y  rd p ld a  p e n e tra b lU d a d  en l a  p l e l ;  l o s  n o r t e e -  
a e r lc a n o s  d e s lg n a ro n  a  é s t e  ooapuesto  con e l  n o ab re  de BAL (A n tlle m i-  
s l t a  B r i td n lo a ) .
STOCKER y  ÎHCKBS01I e s tu d la r m  l a s  p ro p le d a d e s  de e s t e  d l t l o l  y  com- 
p a ra ro n  su  e f lo a o la  c m  o tro s  once d i t t e l e s  y  c m  s e l s  m o n o tlo le s , r e s u l -  
tan d o  en sd ù tte s ls  g é n é ra le s ,  e l  mas e f lo a s .
Oomprobaron su  u t l l l d a d  ad lc lc n an d o  e l  é z ld o  de l a  l e w l s i t a  o e l  
a r s M l t o  sé d ic o  a l  BAL, v lM d o  que l a  re a o o ld n  a l  n l t r o p r u s l a to  a  un
T
pH 9 rosuX taba  m e g a tlv a , da Xo qua se  d e d u c ts  que Xa eem binaolda e r a  s&# 
X ld a . Y ieron  que e ra  oapas de  p r o t e g »  eX s l s t e n a  de  Xa p l r u v a te -
o x ld a sa , d e  Xa a o c ld a  td z io a  de Xa l e e i s i t a ,  ouaada eX BdX e r a  apXloado 
oon a n te r io r ld a d  aX s l s t e n a  y  que te & b lla  e r a  e f lo a z ,  r e a e t lv a a d e  Xa pi-» 
ruYa'f^N-oxidaaa ia h i ld d a  p e r  d a ta  oimade s e  a d io lo u a b a  despues que eX a r -  
semioaX. Era o ap as de p r o té g e r  tem blda Xa r e s p i r a o ld n  de Xos o o r te s  d e  
pieX» que resuX taban  iu h ib id o s  p e r  Xa X e e is lta #
Kn e x p e r la e n ta e id n  en auim aXes v iv o "  a p re o la ro u , que d a te  d lt lo X  
p r e te g fa  a  Xas r a t a s  bXa&oas de uua d o s i s  de X e e is l ta  que o rig i& ab a  su  
m uerte  mi eX XOO ^  de Xos oaaos» m im tr a s  que ouwide Xos an im ales  e r a s  
t r a ta d o s  oon B A L  h ab fa  una so b re v lv e n o la  d e l  XOO # s i  e r a  a p lio a d o  30 
m inu tes despuds que eX arsen ioaX » s i  e l  pXaso t r a n s o u r r id o  e ra  d e  60 mi­
n u te s ,  e l  90 s i« id o  e l  88 s i  h ab fan  t r a n s o u r r id o  dos b o r a s .  Sa o ^  
bayos oom probaiw  Ig u a lm en te  su  e f io a o la .
In v e s t lg a ro n  s i  eX BAX e ra  oapag de  e v l t a r  Xa in to x io a o id n  a r s e n i— 
oaX g e n e ra l  p roduo ida  p e r  Xa ab ao ro id n  d e l  a r s d n ic o  d e  Xa p leX , p ro o e -  
d iendo  p a ra  eX lo d e l  s lg u ie n te  modo. Inyeotabmsi a  r a t a s  a r s e n i  t o  W dioo
p o r  v i a  su b cu td aea  a  l a  d o a la  d a  35 mg. p o r  k g . d a  p a a a , d d a la  a  l a  
qua n ingdn  an im al a a b ra v lv id  d a l  l a t a  t a a t l g a .  KL BAX Xa ia y a o ta b a a  
p a r  v ia  In tx a p a r lta a a a X  slan d o  l a  d o a la  u t lX ls a d a  d a  0#1 a  0#3 m l. 
an a o lu o lA i aouosa aa# m ad a  y  a p r e o ia r e n  una a o b ra v iv a n o ia  mayor daX 
TO
81 a  l a a  r a t a s  Xas apX ioaban 1 ,5  D .X.50 da X a s l s l t a  y  a  Xa h o ra  
iM i In y ec tab an  p o r  v ia  subou tdnaa da 50 a  60 mg. p o r  k g . daX dlldloX# 
l a  su p a rv iv a n c ia  ara daX 67 p e ro  s i  e r a  a  Xas dos b o ra s , anW noas 
aX oansaba Xa c i f y a  daX 83 aXoan s6 id o sa  un XOO ^  da ao b rav iv an o ia #  
ouando a  Xas t r e e  b o ra s  y  m adia da Xa p rim e ra  in y a co id n  da B .A .X .( ta # -  
t o  s i  d a ta  b a b ia  s id o  a d m in is tra d a  an Xa p rim e ra  o sagunda b o ra )  so  
voXvia a  a d m in is t r e r  una sagunda in y ao o id n  do  e s t a  d rag#  a  Xa d o s i#  da 
30-35  mg.
S i  Oxford y  despuds an P o rto n  sa  oom ^^bd q u a , eX B.A.L resu X tab a  
e f io a #  p a ra  o m b a t i r  Xos a f e o to s  d a  Xa X a m is ita , qua p re v ia m a ita  s a  b a ­
b ia  d ^ o s i t a d a  so b re  Xa piaX da in d lv id u o s ,  qua s a  p ra d b rm  voXimtariak» 
m anta a  ^LX ^
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Vraos p u e s , que eX B .A .L . r é s u l t a t *  d e  IndudabXe u tlX id a d  
mx Xos ejqperlm entos " in  v i t r o "  co m  " in  v iv o "  p a r a s o n b a t i r  Xa i n t o r i — 
c a o ifo  a r s e n i c a l .
S i Xa t e o r f a  do STOCKS y  THOMPSON, d e  que eX a r s ^ i i ^  resu X tab *  
td z io o  p o r  sa  com binacida oon dos g ru p o s  t i é l i o o s  v eo in o s  en en aim as 
p r o te ia lo o s  e*a Xa form aoidn de un t i o - a r s e n i t o  o leX ico  e a t a b l e  y  Xa 
X ib erao id n  de é s t s  a r s é n ié s  p o r  l a  in tro d u o c i& i de un d i t i A  que fo x ^  
m ass o t r o  t i o - a r s e a i t o  eioX ioo mds a s ta b le  q u e  eX a n t e r i o r  e r a  o i e r t a ,
Xo fundam m taX  t e n l a  que s e r  eX tamaSo deX a n i l l s  i ^ r a  d e t e r a in a r  Xa 
e f e c t lv id a d  de Xos d io t i s X e s .  WHITTAEEH (174) in v e s t  ig d  e s t e  ex trem e, 
aproveohando Xa a c c id n  d e te x io m ite  de  Xos d it io X e s  so b re  eX a ls te m a  
de Xa p iru v a to -o x id a e » , que p rev lam en te  h a l ^  s ld o  in to x !o a d a  o<m le w i -  
s i  t a .
ü tlX is d  p a ra  e s t e  e s lu d io ,  l e s  d i t io X e s  c m p re n d id o s  en l a  s é r i a  
que vd d esde  e l  e ta n o -d it io X  aX d o d e c sa o -d itio X , observando  q&e ocm for­
me aum entaba Xa d i s t a n c i a  de  Xos d i t io X e s  en Xa oadena a X if d t io a ,  d i s -  
m in u ia  Xa r e a c t iv a c ié n  deX ensim a, v ien d o  que eX b u ta n o -d it lo X  e ra  eX 
aen o s  e f io a s  y  desp u és eX p e n ta n o -d it io X , y  que oon Xos o t r o  s  d it io X e s
de mayor temaflo Xa a e t lv ld a d  i t e  p ro g re a lw a m ite  aum entaado h a a ta  t e n e r  
e l  e ta n o -d l t ia X  y  e l  âeo aao -d â tlo X  aproxim adam eate l a  m iam  a o t lv ld a d .
Xo# m o n o tlo le s  que e a tu d ld ,  r e a u l ta r o n  in e f io a e e e  p a ra  r e a o t iv a r  
e l  s i s te o a ^
Xa e x p llo a o ld n  de e s t a  zona de  menor e f e c t lv id a d  en  Xos d it io X e s  
ouando l e s  an iX lo s  fozmados e n t r e  e l  d i t io X  y  e l  a r s é n io o  e s  de 7 miem- 
b ro s  en e l  oaso  d e l  b u ta a o -d ltio X  y  de 8 en e l  d e l  p e n ta n o -d it io X , l o  
r e s o lv id  WHITTAKER re o u rr ie n d o  a  Xos e s tu d io s  de HOCZIKA (134 ) so b re  Xa 
X ab iU dad  de Xas o e to n a s  y  X aotonas o lo X io a s , segdn eX ^saaüo  d e  Xos 
an iX lo s  a s i  ocmo a  l a s  p o s te r io r e s  in v e s t ig a o io n e s  de (176) so­
b re  eX miarno a s u n te  y  so b re  todo  a  Xas de STQLX y STOUr-CCKPTE (1 5 4 ) , 
q u ia n e s  e s tu d ia n d o  Xa e s te re o q u im lc a  de Xos g ra n d es  anlXXos expX ioazw  
l a  o a id a  v e r t i c a l  d e  Xa XaMXidad de Xos aniXXos d e  7 a  9 eXementos p o r  
un cambio mx Xa s i tu a c id n  de Xos à ta a o s  en eX sniXXo, ouando aum enta 
eX tama&o de  é s te*  E s ta  z<ma d e  XabiXidad minima c o r re s p o n d e r ia  a l  cssi— 
b io  d é s t r u c tu r a  de  %m aniXXo l o  s  u f lo ie n te m w te  g ran d e , euya d i s p o s i -  
c id n  p o d r ia  r e p r e s m t a r s e  oomo dos cadenas a X i f â t im s  s i tu a d a s  ima 
ju n ta  a  o t r a ,  e s  d e o i r ,  i^ t r a lb la s ,  may u n id a s  p o r su s  e x t r ^ œ s  en l e s
oualem Xos âtomos d#  h ld rdgw io  no o a t a r i a a  s ltu a d o o  h a c ia  fu o ra  d e l  a n i­
XXo, slAO quo p o d ria n  ooXooarao an Xa a la n a  p o a le ld n  quo Xo h a r ia n  on 
una cadona a X lf d t lo a i  do o s to s  o s tu d io s  dodujo  WHXTTAEEB, quo ouando 
l a  oadena a l l f d t l o a  on Xos d itio X o s  no os mugr g ra n d s , no so puodon 
fcxnaar l a s  dos end anas p a r a lo la s  ro su X ta n to s  aX dobX arse y t œ d r i a n  p e r  
o cm sig u len to  Xos g rupos t i ^ l c o s  d i s t a n t e s ,  p e ro  oon e l  aumento d o  Xa 
o ad en a , y a  se  p o d r ia  re a X ia a r  s u  d o b la je ,  y  entcm oes Xos g rupos t i d U — 
008 e s t a r i a n  ta n  prdzim os cono en e l  e t a n o - d i t io l#  e s t e  mlsmo a u to r  e # -  
tu d id  Xa p o s ib i l id a d  que eX aum ento on su  a o t iv id a d  a a t i d d t i c a  qua mo»- 
tr a b a n  Xos d i t io X e s  de  mayor tamaSo quo eX b u tan e  d it io X  y eX p w # n o d i -  
tio X  fu e s e  deb ldo  aX a im en to  do Xa insoX ubiX idad deX t i e  a r s e n i to  quo 
fo rm asen , s i  d a ta  f u e s e  Xa c a u s a ,  Xa minima e f io i e n o ia  d e  l a s  d o s dlldL— 
mos d i t i o l e s  p o d r ia  s e r  expX lcada oomo resuX tado  d e  dos f a o to r e s  o pue# - 
to s s  eX p r im e rs  s e r i a  Xa d e o re o ie n te  a o t iv id a d  do Xos d i t i o l e s  conform e 
va aum entando Xa se p a ra o iA i en s u  moléouXa d e  Xos g ru p o s tid X lc o s  y  e l  
o t r o  f a c t o r  s é r i a  Xa mayor e f io ie n o ia  d e  e s t e s  com puestos segdn aumen- 
t a  sa  in so X u b ilid a d , enp ro p o ro id n  d ire c tm  c m  e l  tamado de Xa moXdoulm.
E s ta  e z p X io a ^ d n  debe s e r  SKoXuida, segdn  WHITTAKEE, p o r  l o  i n e f i ^
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e a s  qua r a s o l t a n  Xos m enotloXaa p a ra  r a a o t l v a r  y  p ro té g e r  e l  s l s t e n a  
e a a d a d tie e #  HeimXta d i f l e lX  oem prender oeao eX o e ta a o d ltle X  rOeuXta 
un a c t iv e  a n t i d o t e  do Xa I n to x lo a e i f o  a re e n lc a X , m lm tra #  quo eX e t lX -  
en an e-tlo X  que t i e n e  p a re o ld a a  p ro p led ad ea  f l s l o a e  nç t l e n e  a o c ld n  e f i -  
c a n , s in e  ee  re o u r r ie n d o  a  Xa t e o r l a  d e l  anlXXe; y  s i  e e ^  ee  a e £ , Xa 
mayor a o t iv id a d  de X oedltioX ea de  mayor tamaflo que eX b u t a n o d l t i ^  no 
puede s e r  expX ioada do o t r o  modo que p o r  Xos cam blos e s te reo q u im io o e  
a n te r io rm e n te  memci<mados, porque Xas p ro p ie d a d e s  f l s i o a s  m u estran  u n a  
c o n s ta n ts  g rad ac lA i en to d a  Xa s w ie *
Supone tam bidn e s te  a u to r  quo eX anlXXo quo so  form a dada Xa aX ta 
d iX uoién  oapXeada s e r l a  d ^  t i p s
H -  A » < |> (C  % )  2
y  no dlmemes o anlXXos mas oompXejos, oesu» eX a ig u i s â t e s
S — (C Bg)^ —
E -  A 3<   ^  ^ > A s -  R
-  (C Hg)2 -  sr
Homos e s tu d la d o  Xa XXamada p o r  WHITTAKER h lp d t e s i s  d ^  aniXXo de
8<
l a  te x lW 4 a d  arsen leaX p  eon Xa # e  ##  esqiXloa Xa aflaaW La M L B .A .L .
#a Xa# i t t t o jd c aqio r iw  p e r  a ram lo aX a #  d# g aa rx a  a  ia#rsgdikL#M | p a r#  
e s t a s  ^ H e a o l M e e  s e a  d e  xvOa14va Sapearfcm ela oaa  vea  p a w d e  Xas 
p«i3^gros de  s a  u se  e a  o o a te te ,  y a  que Xas la tM L o a o le a e s  e r l a j n a l e s  
s e a  e s e a s a s f  o eap am d M  oea Xos m m ero ses  a o o ld e a te s  qua s  e  a p r e e ls a  
d l a r i m e a t e  o m  e l  « e p le e  de Xw# arsesdLM Lw  d e  u se  te r e # d a t l e s ,  e a  
euyae in toadU m oloaw  r w a X ta r l a  maqr i a t e r ^ a a t e  eX e#Q)Xse de  e s t s  
d ltW L ; o o a ^ d e r d a d iœ  M  STOQCm, TBCKPSOIT y  WSXTTAKEH (X52) e m -  
p re b a re a  " l a  v i t x e " ,  qua eX B#A.l* p r e te g ia  sX e l s  t e a s  p ln m ts -e s d L »  
d a s a , t a a t e  aX p zo e ed e a te  de  tm a pepH X a de o e reb ro  de  r a t a ,  oene aX 
a U s t e a t e  e a  im a d i^ p s r s ld a  d e  oerebees do p loM a#  de  Xa l a h lb le ld a  
qua Xes :0 P ed u ^ a  l a  a r s f e a a a l a a ,  a e e - e m f e a a a la a  y  a rx m d Jd â S t sleam  
do ea eX o aso  do e s t e  Æ l# a e ,  t r e e  e q u lv a le a te s  d e  B.A.1* am fled ea - 
tm# p a ra  v e r l f l o a r  Xa p ro te o o ld a  y  # ,  ee  t r a t e b a  d e  mee
Ea r a t a s  a  Xas quo habCaa la y e e te d o  d e a ls  l a t e x e s  d e  # e t e s  a r e # -  
n io s lM  t e a b i l a  c m n m b a ro a  bueaa a e o lé a  d e t e a l e m te  y  gapot ee o lf a  e A -  
e s s  o m  e l  e e ^ e e  d e l  d i t te i i»
aEAGXS y  XÂCrIfOSOIf (45) r e o o p U a z »  227 o aso s  de i n t e x lc a o l f e  a r s e ­
n i c a l  de o r lg m  te r a p e u t le o ,  ap rec lan d o  l e s  s l g u l « i t e s  r m u l ta d o s  d e s -  
pués de tra tsm lm i'to  c m  e l  BAL.
De 55 oaso# d e  m e e f a U t l s  b e a o rrd g lc a  p red u o ld o s  p o r  I n t s n m  a r -  
s e n o te r a p la ,  44 se  c u r a r m  m  un p la s o  de X a  7 d i a s .  En 5 , de  l e s  XX 
oaso s que f a X le o le re n , e l  t r a ta m le n to  son BAI s e  I n s ta u r é  de 9 a  72 
b o ra s  despuds de  h a b e rs e  In lo la d o  Xas c m v u ls le n e s  o eX oeaa*
En X4 o aso s  de l o t e r l e l a  a  r se n lc a X , 5 m e jo ra rm  y  en 3 d eso en - 
d lé  Xa b lX lrru b ln e m la .
En XX c a m s  d e  a g r m u X lo l t e s l s ,  XO m ejo raron  rdp ld am en te  o m  au ­
mento deX ntbiero de X eu o o e lto s  y  poXlnucXeares#
C u aren ta  y  c u a tro  o aso s  de f l e b r e  a r s e n ic a l  v oX vlerm  a  Xa n o r^  
maXldad, Xa m ayoria  de  eXXoe#
O chenta y  ocbo c a so s  d e d e r m a t i t i s  a r s e n i c a l ,  de Xos q u e  51 e ra n  
de t lp o  s fo X la t lv o ,  Xa a d m ln ls tra o ld n  deX BAL o rd ln a r la m e n te  detuvo  eX 
p rooeso  de Xa re a o ld n  In fX am ato rla  y  aoeX eraba Xa o u rac l& i deX p ro c e s o . 
a i  un 20 ^  de Xos e a s e s  no s e  o o n s lg u ié  n lngdn  resuX tado  f a v o r a b le .
RXKKB (1 2 6 ) , en experlm en tao l& i anim al} LONGCOIE y  LDETSCQD(Ô4)
CARIETW, IKERS y  oolm W rador## (20  y  ZL), KOGDER MQRB (1 1 0 ) , THOKPSCRI 
(139) UCHVITZ y  BE^AX. ( 83 ) y  NEUJEAR, W S m  y  BACO (1 0 9 )m  c U m e a  
humaaa; to d ea  eX loa haa podldo  eom probar a f e c te  f a v o ra U e  e j e r d d o  p o r  
e l  BAL so b re  d Iv e ro o s  ouadroo do  in to r ie a o id B  o r ig ln a d o s  p o r  o l  emploo 
te r a p e u t le o  do a r s e n lo a lo a  o ri^ b ileo a  o io U o o a .
Do d a ta  b re v e  re s e d a  podesios a p r e o la r  quo #1  BAL e s  m  e f l o a s  d o -  
t o z l c a a t e  d e l  a r s d n lo o , t a n to  " l a  v i t r o "  oomo " la  v iv o "  m  l a  e a p e d -  
m en tac ld a  an im al y  ea Xa te x a p é a t lc a  humana; p ero  s e  nos pX antea aq u l 
eX probX m a que o m  eX t l o s u l f a t o .  ^Hay aumento en Xa e z o re d d n  u r in a ­
r i a  de a r s é n lc o ,  ouando se  a d m in is tra  BAL?.
STOCKER y  THCHPSOR (X5X) q u ls le ro n  oomqxrebar e s t e  p u n to . En r a t a s  
en Xas que h a b la a  plnoeXado a m a s  de su  pleX oon X e d s l t a  a  Xa d o d s  
de 1 2 ,3  mg. p o r Kg. de peso  o W erv a ro a  que en Xas 24 h o ra s  s lg u le n te s  
eX t o t a l  d e  a r s é n lo o  re e o g ld o  en Xa o r ln a  e ra  un 2-4  i* d e  Xo a d m ln ls -  
t r a d o .  R e p l t lé  Xa mlama d o s ls  de  X e d s l t a  en o t r a  s e r l e  d e r a t a s ,  p e ro  
a  é s t a s  Xes a  p l i  06 13 m inu tos desp u és en unos o aso s y  en o t r o s  a  Xa 
h o ra  BAL so b re  Xa quemadura o r lg ln a d a  p o r  eX v e s ic a n t s ,  ap rec lan d o  que
8
e l a rs^ iio e  ezoretado m o rina era im 11-24 del deposltado #n la  p le lf 
m  lo s  peeoa animales que se sig u ld  reoe#lm de la  e rln a  despues de la s  
24 horas, se emprobé que la  'tosa de arsdnico deacendia mudio, pero adn 
p e rs ls tla  isas èlevada que en lo s  animales te s tlg o s  que m  hablan muerto^ 
EAGLE, MAGNUSW y PLEISGBMAN (46) puâleztm ap reclar en om ejos a lo s  
que hablan in tezlcado oon arsenéxldo, le w lsita  o fen il-arsenézldo  que la  
inyecclâi del BAL origlnaba um eztraord lnarlo  aumento en la  can tided  de 
arsdnice ellminado por o rln a , en algunas ocaalones la  eantidad h a llsd a  
era 100 veoes superior a la  obtenlda m te s  de su  ap lloadéa#
WEXLER, EAGLE y colaboradores (173) estu d ia rm , en su je to s que h s- 
bien e3q>uesto a lo s gases de l a  d lfe n U c lm a rs lm , la  ellw inacldn u rina­
r ia  de arsdnloo omprobande que tra s  l a  aâa ln ls tzad d n  de BAL, habla vm 
aumente en la  excreol&i del arsén lco  que correspm dla a un 40 U egan- 
do a re g is tra r  ^m entes d d  100 La mézlma eantidad de arsMLoo reco- 
glda oorrespondia a la s  4 primeras horas y nas espeoialmente a la s  3 y 4 
horas subsigulentes a la  Ix^ecolén del d l t lo l .
HEÜSGHBI, MIGHOLSf, VIYAHXO y BACQ (64) observarm  aumento de l a  m n-
%d d a â  d# a r s é n ié #  en o r ln a  t r a s  l a  a d a ln l s t r a o lé n  do BAL on un o a w  
quo p re a e n ta b a  Xoaeoponla p o r  l a  a d m ln is tra o lé n  do o s te v a r s o l .
CLEMENT ( 23 ) m ostrd  un g ran  aumento en l a  o l ia ln a o ld n  do a m ^  
n lo o  en un paso  d e  p o l l n e u r l t i s  a r s e n ic a l  d e  e t l o l e g f a  e r im ln a l ,  
que fUé t r a t a d a  o m  BAL, soB alando  DmOBEBT (39) que en to d M  l a s  p#>» 
ü n m r l t l S ÿ  so sp eo h o sas de  t e n e r  e s ta  e t l o l e g i a ,  e l  t r a t a s l e i i l ^  de  
p ru eb a  oon BAL l a  o o n f l r s a r d ,  s i  « m e n te  l a  e a n tid a d  de a rsén leo  e x -  
o r e t a t e .
BIKER y  ROSENFELD (127) han dem ostrado ezp e rlm en ta lm en te ,  que 
t r a s  l a  In y eco ld n  d e  BAL aum enta l a  o o n o e n tra o lfo  d e l  a r s é n ié #  san ­
g u in e#  y  p re c isa m e n te  l a  «àyim a c m o m tr a o id n  h em étloa  h a o ia  l a s  2 
h o ra s  e o in e id e  oon e l  n iv a l  més a l t o  an e l  a r s é n lo o  u r ln a r l#  b a i l  a -  
do p o r  WEXLER y  EAGLE, que e s  d e  l a  2 a  4 h o ra s  desp u és d e  h a b e r  a id e  
aiCLleMo e l  BAL, d d u c le n d o s e  que e l  d l t l o l  e fe o td a  un t r a e la d o  d d  
a r s e n ic #  de l o s  t e j i d o s  a  l a  sa n g re , l o  que f a c i l i t a  su  e l lm â n a d é n .
SMCKiaT y  THCHP30H (131) p u d le ro n  o b se rv a r  l a  m e v U is a o lfo  d s l  
a r s 4 i l e o  de l a  p i e l  d e  l a s  r a t a s ,  que h a b la n  p in o e lad o  oon I m l s i t a ,
ap reo len d o  qua e r a  muoho m m or l a  e m t id a d  m l e t m t e  a  l a a  48  b o ra#  en  
l e e  an im a le s  t r a ta d o s  o m  BAX qise en I m  t e e t l g s e .
T o z lo id a d .-  Es to e  mlmmoe a u to re e  (130) q u ls le ro n  o m p ro b a r , m t e e  
do a p l l c a r  e l  BAL m  o lin le a #  l a  to x lo id a d  quo p u d le ra  t e n e r ,  dando e e -  
mo r e s u l ta d o  de su s  e z p e r lm e la s  l a s  s lg u d m te s  D .L .50  p o r  de peso  
de r a t a s ,  seg& i l a  v i a  de a d n la ls t r a c ^ d n .  P e ro u td n ea , do 2 a  3 g . |  In ^  
t r a p e r l t m e a l  do 100  a  113 mg#; I n tre m w o u ls r  113  mg#
Las d o s ls  l e  t a l e s  o r ig ln a b a n  te a b lm re s ,  o e n v u ls lo n e s  y  en e s ta d e  
a g é n le e  espasaso d e  l a  p a red  abdom inal, no o o u rrie n d o  e l  é b l t o ,  ex o ep to  
m  r a r e s  o m s i m e s ,  a n te s  d e  l a s  72 h o ra s  d e  a d a ln ls t r a d o  é l  d l t l e l #
Cm l a s  d o s ls  s u b le t a l e s ,  tambl&L a p reo lab a n  o o n v u ls lo n ea , que o o u rr ld n  
una o dos h o ra s  d esp u és de l a  In y e o o lé n .
S I l a  e a n tid a d  a d m ln ls lm â a  e r a  1 /3  o  1 /4  de l a  d o s l s  l é t a l ,  e r a  
IwelTHe r e l t e r a r l a  oada 3 o 4 h o r u  s ln  que s e  p resen W sen  edntom as 
g ra v e s  o  d u ra d a ro s .
BOBLAKOHER y  c o la b o ra d o re s  (44) v le ro n ,  que  l a  adm lnlstraW L& i d e  
ààmim s u b le t a l e s  d e  BAL a  r a t a s ,  r  a to n e s ,  o o n e jo s  y  oobeyos vd  eeg u ld a
de una a p a t i a  I n l o i a l  acompadada de la g r lm e o , b le fa ro esp asm o  y  edema
o m Jm tiv a X »  Los pcrrçm  p ro s m ta b a n  adsods f ro o u e n te m m t#  n au se a s  y  
v d a i to a .  E s te s  s i n t m a s  re g re sa b a n  p ro n ^ }  p e ro  #  l a  d o s ls  e ra  mas 
e le v a d a , a p a r e c la  tesM Lor a u s o u la r ,  que rdp ld am en te  a um entaba, a p r e -  
c lan d o se  e m v u ls lm e s  td n le a s  y  oX drloas} en e s t a  fa s o  o o n v u ls lv a , 
a lg d n  an im al sex eo o b rab a , p e ro  m  l a  m ayoria  s e  o b se rv ab a  r e s p l r a e ld n  
r d p ld a ,  aumento d e l  ndmero de oon traocdones o a rd la o a s ,  a lte i^n sn d e  oon 
o en v u ls lo n es  r e p e t ld a s  y m u e rte .
E s ta s  o e n v u ls lo n e s  no e ran  m t l v i d a s  p o r  l a  h lp o g lu c w la ,  pués 
s e  p re se n ta b a n  ouando l a  g lu o esd a  adn no h a b la  d lsm ln u id o . C ro isa  
que e ra  d e  o r lg e n  n e rv lo s o  s u b o o r t l c a l ,  p o r  l a s  In v e s t lg a o lo n e s  e l e » -  
t r o - e n o e f a lo g r d f lo a s ,  p e ro  no e r u  p e r l f é r l c a s ,  pues l a  s e o o l6 i d e  l a  
m édula tm pedfa s u  p re s e n ta o ld n . Tambldn co ap ro b a ro n , que o o n e jo s  
a n e s te s la d o s  p o r  v ia  In tra v e n o s a  c m  p e n to b a r b i ta l  sd d lc o  no suom »- 
b fan  s i  l a  d o s ls  no e r a  muy e le v a d a  y  adn m  é s t e  oaso d u rab an  mas 
tlem p o , q]ue l o s  te s M g o s .
Tamblén a p re o la ro n  a o l d o s l s  o r lg ln a d a  p o r  l a  aoum ulaoldh de d e l— 
do l a e t l o o  en p lasm a, p e ro  s ln  v e r  aoetm%a n i  d e ld o  d la e é t le o  en o r l ­
na#
O b aerv a rm  l i g a r a  hlperg3.uo#m la, a a g o ld a  da b i]^ g Iu o e B la , p a r#  
ea  e s te  caso  l a  d e p le o ld a  d e l  glmodgeao h e p d tle o  e r a  com pléta#
GRANDE COYIAN (59 ) m  p e r re e  o b s e rv é , que a p a r té  d e  l o s  s i a t m a s  
o c u la r  e s  l a i  c l a i e s  v l s t o e  p o r  DURLAHC^KR, se  p ro d u c ian  v é m lto s , d e f * -  
o ac lA i y  te n e s M  r e c ta l#  A Ijs d o s ls  de 4^  aig# p o r Kg# m u estran  g ra n  
I r r l t a b l U d a d ,  m ov lm dose oon n o ta b le  In q u le tu d  p ero  s ln  U e g a r  a  p r o -  
s w t a r  ouadros c o n v u ls iv e s , adnque s i ,  c o n tra o c lo n e s  de g ru p o s su s  ois- 
l a r e s  a l s la d o s  m  a lg u n o s caso s#
En g a to s ,  MODELL y  c o la b o ra d o re s  (101} v le ro n  que l o s  s in to m as  
I n l c l a l e s  sons p arp ad eo , l a g r l i e e ,  edema c c m ju n tlv a l ,  b la fa ro esp asm o  
y  s a llv a e ld n #  S I l a  d o s ls  e s  meyor s e  p ro d u ce  d < g p re s l^  r e s p l r a t w l a ,  
edmsa p u ls o n a r  y  c o n v u ls lw e s #
Be d a te s  sin tm m as, l a  s a l l v a d d n  y  e l  la g rlsm o  son orlglnflMios p o r  
I n t e r a o d o  d s l  p a in e im p d tlo o , s len d o  e l  edema o o n ju n t lv a l  y  e l  b le fa ^  
roespaam o I M e p m d l w t e  d e l  BAL e U n ln a d o  oon l a s  Id g r la a s #
Ouando d  BAL e r a  In y eo ta d o  p o r  v ia  In tra v e n o s a . a  l e s  g a i e s ,  d l a -  
ro a  oomo D#L#30 p a ra  e s t a  e s p e o ie ,  l a  de  0 ,032  ce# d e l  d l t l o l ,  su c u a -
biendo  l o s  an im al# #  a  l a  d o d s  f a t a l ,  d m tr o  do  l a s  o u a tro  p r la e r M  
h o r a s ,  adnque una t s m l n a d é a  l é t a l  puede p r é s e n t a n t  v a r i e s  d i a s  
después»  Sn l a  a u to p s ia  de é s to s  a n im a le s  l o  d n lo o  que se  a p r e d é  
fu é  edema y  h em o rrag las p e te q u la le s  d e  lo o a l l s a o lé n  pulmonar#
E l BAL a d a ln ls t r a d o  p o r  v i a  In tn m m s c u la r  a  l a  t e s l s  adecuada a  
l a  e s p e o ie  humana puede o x ig ln a r  n a u s e a s , o e f a lé a s  y  d o lo r e s ,  n é s  o 
mènes d l f u s o s ,  so b re  to d o , m u so u lares  y  a r t l o u l a r e s ;  tsm blén  puede e x -  
p e r l a e n t a r  se n sa o lé n  de quemadura en l a  booa y  o jo s ,  < tn s t r lo e lé n  t e r d -  
c lc a  y a n s le d a d .  E l exémen r é v é la  a  menudo ta q u lo a r d la  e  h l p e r t e n s l t e  
hab lendo  a p r e d a d o  WEZLER (173) 7  co la b o ra d o re s  que de 18 hombres l a — 
y eo tad o s  ocm BAL, en 10 s e  e le v é  l a  p r é s id a  sa n g u in es  que v s lv ld  a  l a  
noxm alldad a  l a s  2 ho ras#
S eg tb  MODEIL (102) l a  minima^ d o s ls  de  BAL, que In y e c ta d a  a l  asm - 
b re  puede o r lg ln a r l e  s i n t w a s  td x lo o s ,  e s  de 3 a  5 mg. p o r  kg#de pw o# 
s i  l a  d o s ls  es  de  8 mg# l e  o r lg ln a  m arcada s ln to n a to lo g ia ,  p e ro  es o w *  
p le ta m e n te  r e v a r s lb l e  a l  oabo de una o dos h o ra s ;  l a  d o s ls  d e  5 mg. p o r  
k g . s e  puede a d m ln ls t r a r  w d a  t r è s  h o ra s  s ln  aoum ulaoldn n o ta b le #
Muqr I n te r e s a n te  r é s u l t a  l a  a p r e d a e l é a  d e  BBSEUi j  e o la b e ra d e re s  
(133 ) que o reen  que l e s  sin tom as de l a  ln to % lo a o l6 i p o r  e l  d l t l o l  son 
I d é n t lc o s  a  l o s  de l a  t e t a n l a  l a t e n t e .  E s ta  no s e  o r lg in a r d  p o r  a l -  
o a lo s l s  pues DUSLAHCHER h a b la  h a l la d o  q u e  e l  em pleo de a l t a s  d o s ls  de 
BAL o r ig in a t e  a c id o s i s .  HDSELL en 11 p e e l  e n te s ,  que In y eo ta d o s  oon BAL 
p re s e n ta ro n  in to l e r e n e l a ,  h l o l e r w  un e s te d lo  qu6 mloo s e r la d o  en sa n ­
g re  d e l  o a lc io ,  m agneslo , p o ta s lo  y s o d lo , a p re c la n d o  una v a r la o ld s u  
B i e l  o a lc io  d e l  10  en e l  m agneslo d e l  11  a  63 en e l  so d lo  d d  
3 ^  y en e l  p o ta s lo  d e l  2 ÿ . D edujeron d e  é s t e ,  que e l  BAL s e  u n l r i a  
oon e l  o a g ie s lo ,  lo g ran d o  su  e x p u ls l te  d e l  o rgan lsm o , o b ie n  u n ld e  a l  
BAL peim aneoer en é l ,  pero  o o n v e r tld o  en un c ra p u e s to  s l n  a o t iv id a d ;  
o z ig la é n d o se  un d e s e q u l l lb r lo  lé n lc o  e n t r e  c a lo lo  y  m agaeslo  de un 
la d o ,  y  de o tr o  so d lo  y p o ta s lo ,  que s é r i a  é l  re s p o n s a b le  de l a  t e t a ­
n la #
OHEiMOL y LECHAT (31) a tr lb u y e ro n  l a  t o x ld d a d  d e l  d l t l o l  a  s u  
g ran  |N)der re d u e  t o r
TTE y  SIEGEL (160) reeom lendan a d m ln ls t r a r  23 mg# de müLfate de
s
« d r w t t l in a  p w  v ia  o r a l  « a  h o ra  a a t w  d »  l a  la y a te L é a  d # l BAL p a ra  psra- 
v a n i r  l a s  a o l M t i a a  que e e  iw eden p r e e e a t a r  e a  eferm ea m w e e p tih le  y  pa­
r a  m a b a t l r  é t  eu a d re  t&miee 0 ,6  ag# d e  l a  a i a a a  e u t e t a m l a  p o r  v ia  m A - 
outdaea#
S e i ^  DKHOBERT (3 9 ) i M  h e rM td r le o e  eea  e f le a o M  a  g e n tM  c e n t r a  
l a e  r e a e d i a m  g eae reae#  g r a v t  que m  eh ee rv aa  a  v ee ee  ooa a l  m p le a  
d e l  BAL,
Ray que t e n e r  ea o a e a ta  a a te e  d e  l a  W m ln la t r a e id a  d e  e s t e  d i t l e l ,  
e l  eeW k» d e  l a  fvmoXân h ^ % o a  pue# CAMBHOH, mmcmssy m m m m  (19) 
h m  d e n o s tra d o  ea  « m e jo e ,  a  lo #  que p rev eM h aa  l e s l o a m  hmpi^Qem om  
t e t e a f m a m  de w r h m e ,  que e l  d im e ro a p re l l e #  e r ig in a h a  imo# e o o ld e a -  
te #  td x le M t que no  p reeeataW m  1mm W e tig e e ;  a  o t r o  l e t e  d e  o m e je a  l e #  
le e â o a e m a  l a  tm okû n  toboûl y  no p u d le ro n  a ^ p e o la r  a ln g d a  aum ento e n  e u  
to x lo ld a d ,  e e lv o  euemdo l a  d e te a o lé n  r é n a l  e r a  o o n p le ta  o eaed o o a q le ta ,  
«a que s e  o b se rv é  %ma l l g e r a  d ls im to u e ite  d e  l a  to l e m n o la  e l  BAL, s le n ­
do e s t e  nuy I n te r e iw n te  p u és  p e m l t e  a u  a p U o a e lé a  en  l a a  n e f M t l a  m er- 
o u r la lM »
R é s u lte  d e  Inter&m p a ra  su  a p l le a e lé n  t e r a p e u t l m  e l  tlemgpo que t e r -
$
da a l  BAL an a e r  e llm in a d o , h ab léad o ae  preocupado d e  e a te  a a u a te  
STOCKER y  THCMPSW (151) y  p o s te r io z m e n te  e a to a  mlamoa a u te r e a  oon 
SPBAY (1 4 8 ); p ero  lo a  r e a u l ta d o a  m&n I n te r e a a n te a  f u e r w  o b te n ld o a  
p o r  PETERS, SPRAY, STOCKER y  o o lab o rad o rea  (121) ouando oonalgulerem  
a l n t e t l z a r  e l  BAL e m  a a u f r e  r a d lo a o t lv o ,  v iendo  que l a  mayor omaoma— 
t r a e lé n  ae  o b te n fa  m  rl& dn , h lg ad o  e  I n te a t ln o  d e lg a d o , aegaxuBMnte 
d eb ldo  a  su  e l l id j ia o ld n  p o r  l a  o r ln a  y  l a  b l l l a .  Tam blfe p u d le ro n  
a p r e c la r  que en sm egre, l a a  dos p r im e ra s  h o ra s  deapuéa d e  l a  In y e e -  
c ld n , h a b la  un 5 ^  d e l  ad m la le t r a d e ,  que d ea ce n d ia  a  l a  m lta d  en 
l a  m lg u le n te  Xora y  lu eg o  dlm m lnula rd p ld a a e n te  d u ra n te  l a a  5 h o ra a  
a lg u le n te a .
A otualm ente ae  u t i l i z e  p a ra  l a  a d m i n i s t r a n t e  d e l  BAL, au s o l i ­
c i t e  en  a o e l t e  d e  c a c a h u è te , a l  que a e  h a  a d lo lo n a d o  êoa p a r t e s  de  
b en ao a te  d e  b e n d l o  p o r  oada una d e  BAL; una vez v e r i f i e a d a  l a  ablm - 
< d te , s e  puede en v aaa r en  am p e lla s  y  e a t e r l l l z a r  a  12(^  C. m  l a s  am- 
p o U a s  de p ro o ed en e la  am erlean a , e l  BAL va mi a o lu e l t e  a l  10 en 
l a a  in g le a a s  y  e a p aS e laa  e x i s t  e n te s  m  e l  oom erolo a l  5 ÿ .
£1 BAIi no se  puede emxGLear d l s u e l t e  m  egua  porque s e  o x id e  f d -  
c l l M n t e  y  ademds no se  puede e s tm r lU z e r ;  no usdndose ye e l  p r e p U e -  
n e - g l l c o l  oomo s o lv m te  p o r  s e r  s u  a p U o a e l te  l o c a l  may I r r l t e n t e .
D o s ls , -  La d o s is  a  u t l l i z a r ,  segdn l o s  am e rlo a n o s , e s  2 ,5  mg. p o r  
k g . d e  peso# pudimado l l e g a r  a  4  mg. segdn l a  g ravedad  d e l  c a s e ,  pues 
a  d a ta  d e a ls  s o lo  o r ig in s  l i g e r o s  t r a s t o m o s ,  s le n d o  l a  v ia  do ad m ln l» - 
t r a o id n  in tr a m u s c u la r .  Se puede r e ln y e e ta r  eada  4 o 6 h o r a s .
E l BAL t i e n e  e l  In c o n v e n ie n te  do s u  to x lo id a d  y  p o r  l o  t a n to  t i e ­
n s  que s e r  usado an o a n tld a d e a  re la t lv a m e n te  pequeBea y  ademds en e l -  
gunas I n to x ie a o lw e a  t i e n e  que s e r  a p lio a d o  muy prcm to p a re  quo s e e p re -  
c i e  e f e c to  b e n e f ic io s o ;  con e l  f i n  do o b v la r  e s to e  in c w v e n im te a  han 
s id e  «nsayados d iv e r s e s  d i t i o l e s  p o r  d l s t l n t o s  I n v e s t lg a d o r e s .  Aal 
GUZMAN BARRON (61) om probd  l a  a c c l t e  d e  v a r lo a  d i t i o l e s  p a ra  r e a c t i -  
v a r  l a  s u o c ln ie e -a x ld a s e  do l a  m u sc u la tu ra  p e c to r a l  d e l  p leh d n  in h lb i— 
da p o r  d iv e r s e s  m e ta le a  p esad o a ; CEDENOWBSH HODSLL y  BIKER (28) e s tu d ie -  
ro n  l a  a o c ld n  fazm aco ld g lea  de nueve d i t i o l e s  ademds d e l  BAL y  tm ateén  
GUMAN, PHILIPS, ALLOT y  KOELLE (56 ) ^ e o t e a r c n  un e a tu d lo  ocaapare tlvef
p e ro  e l  t e l c o  I n te r e s a n to  e a  e l  que doa aEoe después de In tro d u te d o  
e l  BAL, o b tu v le ro n  DANIELLI y  c o la b o ra d o re s  (33 y  34) de  Cam bridge, 
e s t e  oompuesto e ra  e l  d en ra ln ad o  p o r  e l l e s  BAL-GLUCOSIBQ o BAL-IRTBAV, 
T ea laa  l a  id e a  que e l  a a t f d e to  I d t l  c o n t ra  l a  l e m is l t a  d eb fa  
r é u n i r  l a s  s lg u im ite s  o o n d lc lo n e s : P rim era , s e r  a té x lo o ,  se g m d o , s e r  
d i f u s i b l e  en todo  e l  a ls te m a  c l r o u l a t w l o ;  te ro e ro  que Im p ld le se  el. 
t r a n s i t s  p r e s w t e  ea sa n g re  a  l a s  c é l u l a s ;  o u arto ÿ  que fu e s e  oapas 
de e l im ln a r  e l  té x lo o  de l a s  c é l u l a r  a ta o a d a s  y  q u ln to ,  que e l  com- 
p u e s to  r e s u l t a n t s  de l a  combina d t e  d e l  a n t id o te  o m  e l  a r s e n i w l  f u s ­
s e  d e  e llffiln ao lén  rép ld a *
In v e s t lg a ro n  v a r ie s  com puestos y  e l  qjue r e m l t é  mas e f l c a s  fu é  
e l  BAL-CrLUOOSIBO, ouya fdxm ula e s :
HC -  0  -
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E rp erim en ta lm en te  <xmprobaron que l a  D.L#50 p a ra  l a s  r a t a s  e r a  
de 7 ,3  g .  p o r  k g . Su d i f u s l t e  en lo s  t e j l d o s  e r a  muy I w t a ,  d e  mode que
A-OH a  (HC€H);ïIL V
86 d l a t r l b a i a  o aa l a x o lu s lv a a e a te  m  a a a g re ; au  ax o reo id n  p o r  «1 mmm- 
t o r i o  r e n a l  e r a  r é p ld a .
E ra  oapaz de p ro té g e r  a  lo s  co n e jo a  c o n tra  t r e s  o c u a tro  D .L .30  
do X e w la lta , aiem pre que s e  a d a ln i s t r a s e  a  l a  d o s l s  d e  1 ,5  g .  p o r  kg# 
de p e so , ouando no ta rd a b a  més de  4 h o ra s  « i  s e r  a p l io a d a  desp u és que 
e l  a r s e n i c a l ,  d eb len d o se  r e p e t i r  l a s  in y e o c lo n e s  d e  BAL-INTBAV oada 
s e l s  h o ra s .  S l l a  a p l io a o ié n  de é s te  s e  demoraba s e l s  h o ra s ,  énloamem- 
t e  so b re v lT la n  e l  50 ^  de  lo s  an im a le s  suponiendo que e s to  s e  d e b e r ia  
a  una mayor d i f i c u l t a d  p a ra  n e u t r a l i z a r  e l  a r s é n lc o  i n t r a c e l u l a r .  Se 
l e s  o c u r r id  que s i  in y e c ta b a n  un d l t l o l  més d i f u s i d e  a  t r a v é s  de 
l a s  membranas c e lu la r e s ,  t a l  oomo e l  d i t i o g l l c e r o l ,  é s t e  h a b la  d e  
a o e le r a r  l a  e llm in a e id n  d e l  td x lc o  i n t r a c e l u l a r  ao tuando  eomo t r a n s -  
p o r ta d o r  de  a r s t e io o  e n t r e  e l  p ro to p lasm a c e l u l a r  y  e l  BAI—INTRAY p r é ­
s e n té  en l a  san g re ; cosp robaron  que l a  oom binaoldn de 4 mg. p o r  k g . 
de BAL y  1 a  1 ,5  g .  de  BAL-INTBAY re d u je  l a  m o r ta lid a d  a l  25 ÿ .  E s te  
r e s u l ta d o  no l o  o b tw ia n  s i  in y e c ta b a n  so lam en te  BAL.
MC.CANCE y  TCDDOWSOH (94) han usado  e l  BAL-IKTRAY en p e rso n a s  
s ln  a p r e c la r  m o le s t la s  aun a  d o s is  m asivas de  100  mg. p o r  k g . d e  p e -
80 , hm llanâo  un a u o m to  en l a  ezo ro o ién  do s in o  y  cobro  on l a  o r ln a #
R eelentom w ito  l o s  a n to r e s  f ra n o o so s  han p ro eo n isad o  e l  «mpleo d e l  
t lo m a la te  d is é d lo o  o 3#606 B#P« que s e g te  BAGUET (32) e s  im po lvo  g m -  
nulosO f b lanoo  H g e rm aa n te  v L o ld < ^ , muy s o lu b le  en e l  ag tia , poco m  
e l  a lo o h o l m e tiH o o  y  e M l le o ,  en l a  a e e tw a  tam b lén  r é s u l t a  poeo so­
lu b le  e in s o lu b le  en e l  e t e r  o lorofozm e y  benzeno . Su f é s a u la  d e s a r r o -  




MEHERGER (96) en e l  ou rso  d e  su s  e e tu d lo s  so b re  l o s  m edios de 
p re te o o id n  c o n t r a  l o s  a c c id e n te s  o o u la re s  o r ig ln a d o s  p o r  l o s  oom ptm - 
to s  de  sm rc u rlo  comprobd un e fe o to  p r o te c to r  d e l  t lm e a la to  d iso d io o  su­
p e r io r  a  l o s  o t r o s  t io d o id o s  hem élogos. E s to  l e  i n c i t e  a  b u se a r  s i  e s ta  
aoo idn  p r o t ^ t o r a  s e  e x te n d « £ a  a  l a  t e to x lo a o l t e  m e rc u r ia l ,  a r s e n i c a l .
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u t u n l n m ,  y  p o r  #1 to trm e le r a ro  do o a r te a o ,  p ravooada m  w n a jo a ,  
o te a rv aa d o  an to d aa  a a ta a ,  m ajo r e fe o to  que eon e l  BAL# Bn l a  A n te x l-  
o a o i te  p o r  a r e t e io o ,  e l  oem pueete que u t l U s é  fu é  e l  novareeao-beneel<  
T w b lén  eomprebé que a  l a  d o e le  de é mg# p o r  100  g# d e  p o se  em 
l a e  r a t a s  t é n i a  im a m areada ao o lén  d lu r é t io a #
M  e l i n l o a  ha s ld o  u t l l l s a d e  en un oaso d e  IntoxAwojW n a rs e n io a ]  
o r t e lo a  p o r  BBGOS y  e o la b o ra d o re s  (3 5 ) , l o s  o u a le s  in y e o ta re n  a l  pa» 
o ie n te  t r e s  d ia s  p e n lo l l in a ,  d esp u és  t r e s  d ia s  t lo m a la to  d l te d le o  y  
p o s te r lo rm e n te  d u ra n te  o t r o s  t r e s  d ia s  BAL# D o s lf io a rm  l a  o en ted ad  d< 
a r s é n lo o  que e x i s t i a  en o r ln a  im d ia  a n te s  y después d e  a d m ln ls t ra r  ei 
da d roga  apareolendo, que to d a s  aim entaban  l a  o L fra  de  a r s é n lo o  e x is ta i  
t e  en o r ln a ,  p ero  e s t e  aumento no e r a  u n ifo rm e , s le n d o  l a  mayor eliadU 
n a o lé n  o b te n ld a  l a  a d m ln ls tra o lé n  de p e n l e l l i n a ,  e lg u le n d o le  m  sen ti#  
do d e o re o ie n te  é l  BAL y t lo m a la to .  S u g le ren  é s to s  a u to re s  que e s t e s  ri 
s u l ta d o s  son d eb ld o s a  que l a  p e n le l l in a  fu é  e l  p rim er medloamento utd 
U s a d o  y  p o r  eso  d e s p la s a r i a  e l  a rsé n lo o  menos f l ja d o #  B1 BAL que fu é  
u t l l l s a d e  en d ltlm o  lu g a r ,  o r lg ln é  mayor O lln ln a o ié n  d e l  a r s é n ié #
que eX tieem lm te#
WâTHIK y  eo la b o ra d o re e  (197) han  o b tm ld o  buen r e s u l ta d o  en oaso#  
d e  e r l t ro d e x a d a  p o s te s a lv a r s é s io a  ouando han u t l l l s a d e  t lo m s la to - d l s é -  
d lo o  a  l a  d o s ls  d i a r l a  dm 2 ^  p o r  v i a  In tra v e n o s a , reoomendado p a ra  
e v l t a r  a c c id e n te s  d l l u l z l o  en 1 0  a  15 eo« de s u e ro  f l s l o l é g l o o  y  p r a o -  
t l o a r  su  In y e o c l te  muy le n te e w ite #
a i  oamteo DKLGAS ( 36 ) en e l  t r a ta m ie n to  d e  l a s  In to x lo a o iim e s  p o r  
a r s e n i to  de so d lo  h a  compsobado que no aumentd e l  p e rc e n t a  j e  y e l  t  I m ­
p s  de so b re v lv e n o la  de  l o s  a n im a le s  de e x p e r le n o ia , te n ie n d o  l a  Im p re - 
s id n  que su  empleo r é s u l t a  s a s  h lea  p e r  ju d io ia l#
La d o s ls  a  m p le a r  o se  l i a ,  s e g te  l a  g ravedad  d e l  c a m ,  e n t r e  1 g .  
d i a r l e  y  2 g# oada s e l s  h o ra a , d ism inuyende e s t a  d ltim a  d o s ls  a  m edlda 
que m ajo ra  l a  s in to s s i to lo g la ^
Se puede a t e i n i s t r a r  p o r  v ia  v en m a  d ls o lv ie n d o lo  m  su e ro  f l s i e -  
Id g io o  e In y e c ta a d o lo  la n ta m e n te ; s i  s e  em plea p o r  v ia  In tra m u s c u la r  r é ­
s u l t a  l ig e ra m e n te  doX eroso, a  p e s e r  de  que l a  c a sa  |o?eparaâora  l e  a d l -  
c io n a  novmcmfam
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Eh eX e s tu d lo  que hemoe heoho de Xa In te z le a o ld n  a r e e n lo a l  y  eu  
tr a ta m ie n to  oon d lT oraoe  a n t id o te # ,  h m o a  d e  d e a ta e a r  l a  eeoaea b i -  
b l i o g r a f i a  e x la te n te  so b re  l a  in f lu e n o ia  que d lo h as  d ro g as e je r o m  
so b re  l a  lo o a l i s a o lé n  o u a l i t a t l v a  y o u a n t i t a t lv a  d e l  té x lo o  en l a s  
v i s o e r a s .
Se nos p la n te a b a  a s i ,  e l  pzoblem a de l a s  p o s lb lè e  m odifloaeie#» 
n o s  que e s t e s  t r a t m l e n t o  p u d le ra n  im p r la i r  a  lo s  p o s tu la d o s  b é s ie e s  
de  l a  in v e s t Ig a o lé n  to x lo o lo g io o - le g a l  d e l  a rs é n lo o #  Sn e fe o to , t a i e s  
a n t id o te s #  oon s u  ao o ién  m o v iliz a d o ra  d e l  a r s é n lo o  v l s o e r a l ,  p o d ia  
h a o e r  d is m in u lr  l a  o a i t ld a d  d e l  mismo en t é m in o s  t a i e s ,  que e l  b a -  
U a z g e  no p e rm it!  e ra  s  en t a r  e l  d ia g a é s t io o  de in to x le a o ié a ,  o o n fu a- 
d ié n d o se  oon l a s  o a n tid a d e s  que norm alm ente s e  en o u en tran  d espués de 
un t r a ta m ie n to  p o r  p r ^ a r a d o s  a r s e n io a le s #  Ademés quedaba aslm lsm o 
l a  in s o g n i ta  de l a s  d i f e r e n o ia s  de l e o a l l s a o l t e  en l a s  d i s t i n t a s  
W s e e ra s  que pod lan  s e r  o né l a  mlama que s u e le  o o u r r i r  en l a s  i n -
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tozlQaoioa## ao txatadaa#
E a taa  haa a id *  l a s  i a t a r r a g a a t a a  qua noa hamoa p la a ta a d o  j  otqra 
i a v a a t i g a a i é i  o a a a t l tu y e  a u a a t n  a p o r ta a ié a  p a r a e a a l  aa  a a ta  Maa&arla# 
Graimaa qua su  ra a o lu a â d a  p o d fa  t a a a r  ua e v ld a u ta  l a t a r é a  médloo*»lagal# 
Ta haaoa heoho o o a s ta r  qua Xaa ia to x lo a o io a a a  a ra a a lo a la s «  aoo ldaat*& - 
t a a ,  a u le id a a  y  o r ia d n a la s  ao  o o a a ti tu y a a  ua rao u ard o  M a td r ia a »  a la a  
u aa p a l p i t a a t a  a o tu a lld a d #  l a  c u l tu r a  m édiaa da l a  a c t u a l  g a a a ra a id a #  
a l  t a a t o  d a  l a s  a d q u ia lo la a a s  modazaaa# haaan qua aaaa  am w tld aa  la #  
oaaos da su p a a rv lv aa a ia s$ ia e lu s a  o o r ta s^  a  l o s  t r a ta & la a te s  aa tid d tl« *  
0 0 8  r a o l m t a s ;  s i  p o s ta r io x a a a ta »  a i  ia to x lo a d o  f a l l a o a ,  sa  l a  plaa#» 
t a a  a l  Juag# a l  P e r i to  fo x ie d lo g o  y  a l  Médioo P o ra a sa , a l  p ro b la n a  da 
r a l a o io a a r  l o s  h a l la s g o s  d a l  a a d l i a i s  quim ioo da l a s  v is o a r a s  emi a l  
d a l i t o  qua s a  i a v a s t i g a .  ^G6mo o o n a o ta r  é s to s  h a l la s g o s  con l a  r  a a l i §  
dad da una in to z io a c id n ,  s i  s a  o a rao a  an l a  l i t a r a t u r a  o l a n t f f i c a  da 
d a te s  o o n c ra to s  a c a re a  da e s ta  cuastidnT *
A U a n a r  e s t a  v a c ib , hamos q u a r id o  a p o r ta r  n u a s tro  asfuarm o paas* 
so n a lf  o o n s tltu y a n d a  a s t a  Mamoria l o s  r a s u l t a d o s  d a  n u a s t r a s  ia v a s ti* . 
g ao ien as  a l  ra # p a c to  qua* oraamos* puadan f a o i l i t a r  l a  r a s o lu e id n  da
t a l  p rob lana#
D lvldlm oa a s t a  p a r ta *  p a ra  mayor a la r id a d  an dos a p a r ta d o s t
B t a l  p rim aro  aaqpondranos l a s  t t a n i o a s  u t iU s a d a s  an n u a s t r a s  
t r a b a jo s ,  p a ra  l a  d o s lf la a o ld n  d a l  a r s l n i o o  y l a  p a u ta  sa g u ld a  an 
l a s  in to z lo a o i is ia s  m ^ r im a n ta l a s  da l o s  an im a l as  u t i l l s a d o s  an nuas*» 
t r o s  t r a b a jo s #  m  a l  sagundo d a t a l l a r a a o s  ordanadam anta l o s  r a s u l t a ­
dos o b ta n id o s  an a l  t r a ta m la n to  oon l o s  a n t id o te s  nodaxnos d a l  a r s é -  
n loo*  F lnalm anta*  t r a s  da  r a s u a i r  y  o o n s ld a ra r  a s to s  r a s u lta d o s *  ax - 
pondranos l a s  o o n o lu s io n as  qua haau>s ob tan ido#
B U astros r a s u l ta d o s  s a  r a f l a r a n  oonoratam anta# a l  h ip a s u l f l to #  
r o n g a l i t a  y  2 -3  d lm a ro ap ta -p ro p an o l (B A l)n ti l iz a d o  a s ta  d l t l a o  a l a -  
iad am an ta  y  an  oom blnaoidn oon l a  h ia lu ro n ld a s a *  p a r  l a s  o o n s id a ra -  
o lw a s  qua mas a d a la n ta  axpondranos#  Samos lam antado v lvam an ta  no h a -  
b a r  pod ldo  a x ta n d e r  a s t a  a s tu d io  a l  t l w a l a t o  d isd d lo o  y  a l  BAlr-lHfRAT* 
qua p aaa  a  l a s  r e i t e r a d a s  g a s t lo n a s  qua bemos In ta n ta d o ,  no hamos po­
d ld o  o o n sa g u ir  p o r  e a r  p ro d u o to s  qua no h ab ian  tra s p a s a d o  l a  f a s a  a x -  
p a rim a n ta l*  no f a b r io in d a s a  In d u s tr la lm a n ta *  an l a  épooa an qua s a  
h a  h a ^  a s ta  t r a b a jo #
1(&
Como oomplemwto mHmdlremoo e l  p re to o o lo  do to d ao  3ma experl^ i#*
. ' : ; 
o la a  r e a l la a d a a ,  ouyo e a tu d lo  ea l o  que o c n s t l tu y e  l a  a e g w d a  p a r te
da l a  a p o r ta o id n  p e ra o n a l y qua r a p r a a w t a  l a  g a r a n t i e  da n u # at# a*
oonoluaianaa#
10%
P ara  p ro o ad a r a  d a te  e a tu d lo  p lan toado*  e l  p r im e r  probOtema que 
s a  nos p raa a n té*  y que tuvlm oa que r a a o lv a r ,  fUé l l g r a r  uaa td o n lo a  
que nos p e rm lt le s a  d o a l f lo a r  l a a  paquatlae o a a tld a d a a  de araén lo o #  
que te a ia m o a  que b a l l a r  m  l a a  v la o a ra a*  dado a l  tamafSa de éa taa*  
ya  que lo a  aa lm alea  eon lo a  que Ibamoe a  t r a b a j a r  a re a  oobayoafpuéa 
o o u rr la *  que Xaa té c a lo a a  o ld a lo a s  o a ra o la a  d e  l a  a a n a lb l l ld a d  d e -  
aead a , y  l a s  mod a m a s  y  d ap u rad as  a d o la o fa a  d a l  laoom vaala& ta de l a  
eom plajldad  o s a r  a a o e s a r lo s  u t l l l a j a s  no b a b l tu a le s  en l o s  l a b o r a -  
t o r l o s  de H ed lo ln a  le g a l#
La mayor p a r ta  de lo s  m d # d a s  segu ldos m  l a  I n v e s t lg a o ld a  y 
d o s lf lo a o ld a  d ^  a rs d a lo o  s a  fim daa an  l a  tra a fo rm a o ld n  de d a ta  m
h ld rd g m a  a rs w la d o #
SI u l t e r i o r  t r a ta m la n to  d a l  mlsmo p e rm its  o l a s l f l o a r l o s  am 
t r è s  grupos# Prim era* dasoom poslol& i d a l  bidrégam o a r s e n ic a l  p o r  a l  
o a lo r i  sagundo* m étodos an que s a  aproY aoha la  p ro p la d a d  que t i e n s
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e l  h ld ré g e n e  a r e e n le a l  d e  o r lg ln e r  wm eha»  so b re  p a p a le s  r é a c t iv a *  
p a ra  d a d u o lr  de su  I n ta a s ld a d  l a  o an tld ad  de a r s d a lo o  «% l a  soliw^ 
o ld n  p ro b la n a i ta ro a ro *  h a o a r  b u rb u ja a r  a l  h ld rd g an o  a r s e n ic a l  an 
un r é a c t i v a .
S I g ru p o  pzlm ero t i e n s  n tta a ro sa s  c a u sas  td o n lo a s  de e r r o r ;  p o r  
o tro  lad o  l a  d o s l f lo a o lé n  d a l  a ré a n lo o  m  b a la n z a s  de p r a o ls ld a  o 
p o r  a p ra o la o ld n  d e  l a  d an s ld ad  d a l  a n lU o  oom pardndola oon tu b a s  
t e s t l g o s ,  baoan l a  l a o tu r a  m o le s ta  o posa a x a o ta .
Los m dtodos In c lu id o s  en a l  segundo grupo* t l e n w  e l  d a fe o to  
de l a  s u b ja t lv ld a d  de l a  v a lo rao lA i*  que haoa v a r l a r  l o s  r a s u l ta d o s  
sagdn e l  I n v e s t i  g a d o r.
Los m étodos d a l  t e r o a r  grupo son* en H n a a s  g é n é ra le s*  l o s  més 
axao tos*  aunque e x i s t a s  n o ta b la s  d l f e r e n o la s  a  e s t e  ra s p e o to  e n t r a  
lo a  d l s t l n t o s  p ro p u a s to s . S u a lea  s a r  b a s ta n ta  oom plajos* r a q u l r l a o -  
do un p re v lo  a d le s tra m ie n to  p o r p a r ta  d a l  o p e rad o r; d lo h a  r e l a t i v e  
oom plejldad  r é s u l ta *  no o b s ta n te  oom pansada p o r  l a  s e n s lb l l l d a d  y  
o b ja t lv ld a d  de  ]a t l t u l a o l é n *
B s ta e x a o tl tu d  en lo s  ra s u lta d o s *  ju n to  oon l a  parquadad  d a l  ma-
ut a r i a l  m eoeaarlo  noa i n c l i n é  p o r  un método do d a ta  d l t i a o  gxupo*
Loa ra a e tiv o B  u t i l l a a d o o  p a ra  h a o a r  h u rh u ja a r  l a  araanam ina 
han a ld o ,  E l h io lo ro ro  da m arourio* a l  yodo y  a l  n l t r a t o  da  p X ata .
Eh lo a  ansayoa p r a l l a in a r a s  u t l l ia a a o B  a l  mdtodo da HER91LLB 
y  LEQUIL!D(9B) qua c o n a la ta  m  h ao a r h a rb o ta a r  l a  a raan aad n a  m  una 
ao lu o id n  da yodo H/20* a  raad n  da  dos b u rh u ja s  p o r  sagundo d u ra n ts  
s a l s  haras#  daapuds sa  ahada r a a o t iv o  da B ougau lt an axoaso# sa  sa­
l i e n t s  d u ra n ts  m adia h o rs  y  s a  o m tr l f u g a ;  daspuds s a  daoanta#  sa  
la v a  a l  p r a o lp l ta d o  oon agua d e s t l l a d a  o a l le n ta  y  s a  v u a lv a  a  r a -  
p a t l r  l a  d ao an tao ld n  y lav ad o  dos vaoas mds. E l a rsd n lo o  m a ta lo l -  
dao p ra o lp l ta d o  se  haoa  reao o lo n ar#  an madlo o lo rh ld r lo o #  oon yodo 
># y a  o m tln u a o ld f t s e  t l tu X a  e l  axoaso da yodo oon t l o s u l f a t o
E s ta  mdtodo m  n u a s t r a s  ax p arlam o las  no nos d id  r e s u lta d o #  
adamds da s a r  susam anta an o jo so  p o r  l a  d u rao ld n  y  p o r  l a s  n u m éri­
s a s  m an lp u lao lo n as a  r a a l l s a r #
m
Com  oonsaoueno ia  daX f r a a a a a  o b tan id a*  t r a a  r a i t a r a d a a  p ru ab aa  
ean l a  aaluadA » da yodo oomo U q u ld o  a  r a a o o lo a a r  oon l a  aroanam lna» 
«upasamoa a  in y a a t lg a r  l a  ra o o g ld a  d a l  a ré a n lo o  oon a l  n l t r a t o  d a  
P la ta #  a l  oual#  an p ra s a n o la  da l a  araanam lna ra a o o lo n a  da l a  a lg u la n -  
t a  m anarat
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La v a lo ra o ld n  d a l  a rsd n lo o  qua h a  raao o lo n ad o  s a  puada l l a v a r  a  
oabo p o r muohas r la s #  p a ra  n o s o tro s  prooadlm os a  l a  t l t u l a o l 6 & d l r a o ta  
d a l  a n h ld r ld o  a r s a n lo s o  ddndonos mal r a s u l ta d o  l a  t l t u l a d l d n  y o d o m d tri-  
oa oon a l  alm lddn p o r  In d lead o r#  sagdn a l  mdtodo da  ALLCROiT y  0RKEH (1 ) 
po rqua a l  v l r a j a  quadaba anm asoarado p o r  a l  yoduro da p l a t a  qua Ib a  
p ra o lp lta n d o  oonfoxma sa  a d le lo n a b a  l a  so lu o ld h  da  yodo#
P or a s to  GI3BBR3 y  n o s o tro s  (57 ) prooadlm os a  l a  t l t u l a o l d a  d a l  
a n h ld r ld o  a r s a n lo s o  con brom ato p o td slo o #  qua ra a o o lo n a  an madlo doldo  
da l a  s lg u la n ta  m anarat
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]Taa p z e a to  o a w  to d a  «1 a a M d rld o  a r a m io a *  a* h#  oidldaA» a  a a h l-  
OrlAa a rad n lo a*  l a  p r l a a r a  p a re ld a  d a  b r m a ta  p o td a io o  qua a#  aHada 
a r l g l a a  a a p a ra o ld n  da  to tw i i
«> S BiH 4- COB 4> flUl;^ 3 Bg 0 »  
a  brama X lbarada  a x td a  a  an  v aa  a l  I n d ie a d a r  n a r a a ja  da  m a t i la  
pxaa laB K ita  a g ra g a d a , q u a  a a  d a a a la r a  ia d lo a a d o  a l  f i n  da  l a  r a a a a ld a ,  
Cuaadat oano an a n e a t r a  aaw>« l a a  o a n t id a ia a  da arada& aa aaa ■ fa ia a a  
a a a v ia a a  tkgngaae ubIM o a a tfg ra n e a  d a  b ro au ro  p a td a la a  p a ra  a a a g a m r  
l a  U b a r a e ld a  d a l  b rona  im a a d ia ta a a a ta  tx a a  da l a  p rlm ara  p o ra id n  
an axeaao  d a l  b ram ata  p a td a la a *
Sn l a  ra a a o ld n  a a t a r l o r ,  a l  b ram ata  p a td a lo e  o ad a  t r e a  i t a a a a  da 
ax lg an a  d lv a le n t a ,  m le a tra a  qua a l  a n h ld r ld a  a r a a a la a a  ta n a  daa dtamai 
da agCgdoo p a ra  p a a a r  a  a n h ld r ld o  a ra d n la a *  l a  a q u lv a la n a la  a a rd  p a r  
tan t a  I
Brp) B _ lag 0|27 par tmate 
< "  4
1 .0 0 0  a * a . da  BrOj B , B .  T
hXOOO o. o. d# arOj K, 0,(0. R m «ÜSLiSl •  .Ü Z ïSz .  0,4949 «r.
400 400
Por oeaolguioat#i
1 0. 0. do BrOj K 0,01 R « 0,4949 n g n . do Aog O3
0,  roforldo dlroetommto a arséoloo, madlaato m  odloole mâXiH9»
1 0. 0. d« BvOj K 0 ,(0  R <B 0,3749 mgra. do Ao
la  tdoMloa aoguida per aoaetroo oomqyromdo troa tl#gx»a auoaaivea, 
Ooatraeoldn de la  aatozla orgÊaioa, roaoeldk y tlta la o iA t.
a )  D ee tru o o ld a  do l a  n a t o r l a  o x g & io a . Ka aato t r a b a j e  hmaaa ntl<- 
l i n d o  pilaoramoRto e l  m étede a tiliS p -n itr» > p o re l4 n o e  de  KAHAHS ( 7 4 ) ,  
poro  l e  abaadanameo p o r  no o b to n o r  g ran d es  r o w l ta d e a  y  a w  de  a ja e a »  
0&&1 m e le a ta . P a a te r lo rm a a ta  ao nd iaoa  a l  m étade a n l f a n f t r i o a  d e  DBRI- 
eE S % 37), poro Bin a d lo id n  de  peraangam ata y  otei 41 a# han Uavado a 
oaba la  d e a trn a e id a  de  te d a s  l a a  v faoavaa  de  lo a  oabayaa «a l a a  qua  
h an aa  In T o a tlg a d a . Xm v fa o a ra a  a# oelooan  en un w r tra o llw  d e  o u a U a  
l a r g e ,  a omya baea  ee  a d a p ta  u a  r e f r i ^ r a a t a  de r e f l u j e  p a r a  eultar  
p 4 rd id a a . Se aHade e l  d o h le  d e  au  p eaa  de d o id e  a f t a i o a  o a a e e a tra d a  y
X oS
86 oalle& ta*  suavem enté a l  p r ln o lp lo  y  ouando ya ha eapaaado d l « a i -  
n u l r  l a  aspim a qua aa form a, can mayor in ta n a ld a d #  Laa v ia o a ra a  aa d la -  
g rag aa  y  aa o o n v ia r ta n  an un l iq u id a  a m a r l l la n to ;  an a a t a  mmaanto aa 
aflada doldo a u l fd r lo o  oonoan trado  an un voldman ml ta d  d a l  qua aa  uad 
da do ldo  n i t r l o o .  3a a lg u a  o a lan tan d o  h a a ta  an n ag re e lm lan ta  d a l  l i ­
qu ida  y  am laldn  da h w o a  b lanooa y  an tonoaa aa  a&ada a lg d n  o a n tlm a tro  
cub loo  maa da do ldo  n i t r l o o ;  Inatan tdm aam anta aa d aap renda un t o r r a n -  
t o  da vaporaa  n l t r o a o a  y  aa  d ao o lo ra  a l  l i q u id a ;  aa a lg u a  o a lan ta n d o  
h a a ta  nuavo an n ag rao lm len to  y am laldn  da h%moa b lan o o a , m  ouyo w -  
mento adadlmoa nuavam anta do ldo  n i t r l o o  y  r a p l t la n d o  una vaa maa a l  
a l  l iq u id a  v ud lva  a  annagraoar#  La o p arao ld n  quada ta rm ln ad a  ouando 
e l  l iq u id a  ami to  vapo raa  b lanooa d u ra n te  un p a r  do m lnutoa s in  anno- 
g rao arso #
m  n u a s t r a s  a x p a r la n o la a  so  I n v e r t i s ,  oomo mdxlmo, t r e l n t a  o on#- 
r a n t a  m inu tas m  l a  d a s tru o o ld n  dOl h ig ad o  da lo a  oobayos, s lan d o  on 
l a s  r a s ta n ta s  v i s o a r a s  muoho m anor a l  tlom po amploado#
b) Raaaoldn p rop lam an ta  d io h a . Loa r é a c t iv a s  n a o o s a r lo a  son :
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1 ) .  G ra a a lla  de a in e ,  e z e n ta  de a r a la lo o #
2 ) .  Aeido a u l f d r l e e  oonoait r a d e ,  q u e  ne e e n tw g a  a ra é n le e #
3 ) .  C lo ro ro  ea tan n eao  a l  40 #  en e le x h id r le o ,  e e n e m tra d e r
4)# S u lf a te  de co b ra  a l  5 ^
5 ) .  A c e ta te  de plwme a l  2 ^
6 ) .  K l t r a to  de p l a t a ,  K /50
E l l iq u id e  r é s u l t a n t e  de l a  d e s tru c o lé n  es  ad lo lo n ad o  a  85 o c . 
de agua d e s t l l a d a ,  com pletando en to n ces  e l  v c lila en  h a a ta  100  o ,c#  
oon Aoldo s u l f d r lo ô  oonoentrado# De e s t a  man e ra  queda una a o lu d d n  
d e l  p reb lem a en do ldo  m ilfü r lo e  a l  15 Oon eX f i n  de e v l t a r  e s t a  
a d lc lé n  de s u fd r lo o  a l  l i q u id e  r é s u l t a n t s  de l a  d e s tru o e ld n , euanâe 
ya ten ism o s a d q u l r ld a  p r ^ a c t lc a  de e s te  m étodo, en lu g a r  de  a d lo le n a r  
un volümen m ltad  de s u l f d r lc o  r e s p e c te  a l  n i t r l e e  u t l l l a a d o  en l a  d e s -  
t r u o c ld n ,  adadiam os d esd e  e l  p r im e r momente 15 c . c .  d e  do ldo  s u l f d r l -  
00 o o n o en trad o , oon lo  que l a  d e s t ru o c lé n  r e s u l t a b a  adn mds rd p ld a #
Se t r a n s f l e r e n  l o s  100 c ,o .  de l a  so lu o ld n  preb lem a a  un m a tra s  de 
K l ta s a to  de unos 500 c#o* de c a p ae ld ad ; se  d e ja n  o a e r  10  g o ta s  d e  s e -  
lu c ld n  d e  e le r u r e  e s tan n o so  y  2 g o ta s  de l a  de s u l f a t e  de o e b re , que
o a ta lls sa a  l a  ra a o c ii6n rag u lan d o  #1 d a a p ra n d im la ito  d a  h id rd g en o i a# 
adada an tonoaa do  go lpo  25 g r a .  do g r a n a l la  do a ln e ,  tapando  rdp ldm - 
man to  o w  nn ta^fon do goma quo ae  a j u s t a  fn o r ta m m to .
Con a n to r lo r ld a d  so  ha eoneotado l a  tu b u la d u ra  l a t e r a l  d a l  m a traa  
do K lta s a to  oon l o s  tu b a s  do b u rb u jo o , t a l  oomo so  vé  on l a  f lg a r W
E l tu b e  Bf mayor quo l o s  o t r o s ,  so lla m a  h a s ta  su  m lta d , aproodL- 
madamente oon l a  so lu o ld n  do a o o ta to  do p lm o  d o s t ln a d a  a  a b s o rb e r  
e l  SH2 quo haya podldo p re d u o lr s e  p o r  red u o e ld n  d t l  do ldo  s u l f d r lo o ;  
m, oada un^ do lo s  r e s t a n t e s  -  C, D y  B -  quo son sIm p lam en te  tu b e s
i;
do onoayo e r d ln a r lo o ,  o# o o le o a n  4 so* da Xa o o lu a ld ii d a  n l t r a t o  do 
Plata H/50#
S I d o ap ro n d lm lan to  do h ld rdgono  on #1 m atraz  A aa muy rd p ld o , 
p ero  no tn m n ltu o ao , v lcn d o se  eoao vd burbujoando on lo s  o u a tro  tuboa#  
E l co n tan ld o  d a l  tubo  B annogreco  p o r  l a  foxm aoldn d a l  s o l fu ro  da  
plomo y a n  l o s  o t r o s  t r a s  tu b o s  s a  vé ta a b la n  un a n n a g ra o lm la n ^  d o -  
b ld o  a  l a  p r a o lp l ta o l& i da l a  p l a t a  r a d u c ld a , qua a s  ta n  to  mas In to n -  
so cuan to  mayor o a n tld a d  da a r s d n lo o  t a n la  l a  m uestra* Eh lo s  o aso s  
an qua d lo h a  o an tld ad  as muy b a ja ,  s o lo  sa  annagraoa a l  tubo  C, no 
h ao ld n d o lo  mas qua m  poquafla p ro p o ro ld n  a l  tubo  D y  oada a l  E.
A lo s  v a lu ta  m in u tes  ya  sa  ha d a sp ra n d ld o  to d o  a l  a rsd n lo o  qua 
h u b la ra  an l a  v is o o ra  y  pus do p ro c a d a rs a  a  s a p a ra r  lo s  tu b o s , ra o o -  
glm udosa a l  o o n ta n ld o  do C, D y E an un vaso d a  p r a o lp l ta d o  p ar#  
p ro o a d a r  a l  t a r o a r  tlam po .
a )  T1 tu la o ld n #  R a ae tlv o s  n o a o sa r lo s#
1 ) Aoldo o lo r h ld r lo o  oonoan trado  
2} A naranjado d a  m o tl lo  a l  0 ,1  ^
3 ) Bromuro p o td s lo o ,  oxonto  do brom ato, a l  10  ^
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4) Bromato p o td s lo o , 0 ,0 1  H* Ra do a o r  p u r# , no oon ton lM * '
do nada do lo n o a  do brom uro. lo  quo so  oompruoba a o ld u -
lando  fu o rto m o ato  una ao lu o id n  a l  1  ^  y  aBadlondo una  
go t a  do an a ran jad o  do m o tl lo . Segdn EOLSHOFF l a  o o lo ra -  
o ldn  re a a d a  dob# p e r s l o t l r  p o r lo  monos dos m lnutoa* La 
s o lu o l f e  0 ,1  If. so p ro p a ra  d lso lv lo n d o  2 ,7837  &# do b ro ­
mato p o td s io o  o n  un l l t r o  do ag u a  d o s t i l a d a  y do os t a  so  
o b t ie n s  l a  so lu o ld n  0 ,0 1  H.
£1 l i q u i d s  prooodonto  do l sogundo tle n p o  so  a o ld u la  oon 1 ,9  e .o *  
do d H  ooncon trado , so  aAadm 2 g o ta s  do l a  so lu o ld n  BbeC y  2 g o ta s  
mds do  l a  so lu o ld n  do an aran jad o  do m o tllo  oomo In d le a d o r .  B1 l i q u i ­
de toma una c o lo ra e ld n  ro ja - a n a ra n ja d a .
Ahora so vd afladlondo poco a  poeo l a  s o lu o ld n  do  brom ato p o td ­
s lo o ,  oon m lo ro b u ro ta , a g ltan d o  an  so n tld o  c i r c u l a r ,  s in  dem aslada 
o n e rg ia . Al f i n a l  do l a  ro ao c ld n  oonvlene a f ia d lr  o l  brom ato any l e a -
tam onto . La d o o o lo rao ld n  com plota In d lo a  o l  f i n  do l a  ro a o c ld n .
Los o d lo u lo s  oomo y a  homos v l s to  so haoen p a r t le n d o  do l a  o q u l-  
v a le n o la  quim lca d o l bromato p o td s lo o .
1  0 . 0 .  do  BrOÿC, 0 ,0 1  If ?  0 ,4949 n g r s .  do As^Og, ^
1  0 . 0* do BrO)K, 0 ,(E  If « 0 ,3749 m grs. do As
KL Y lra jo  os sumamonto n o to , p ropord lonando  o s ta  td o n lo a  t a l  o s -
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DO l a  heffios d e s o r i to ,  una ro o u p e rac lo n  de a r s e n ic  o un 3 p o r  100 a p ro x l-  
madamente p o r  deba jo  de l a  o l f r a  r e a l  dbl a rsd n lo o  e x i s ta n te  en l a s  
v ls o e r a s .
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e a t#  trabajO ff homo# u t l l l a a d o ,  oomo anim al do e x p o rlm en tao lén  
e l  oobayo, hab lendo  re o a id o  n u e e tr a s  o b se rrao lo n e e  on w  t o t a l  do  74 
an im a le s , d l s t r lb u ld o s  en 9 g ru p o s . E l prlm ero  o o n s t l tu ld o  p o r  lo o  a n i­
m ales t e s t l g o s  que fu e ro n  In to x lo a d o s  p o r a rsd n lo o  y no so  t r a t a r o n  pa­
r a  quo s l r v le r a n  do térm lno  do o aap arao ld n . Los r e s t a n t e s  g ru p o s  e s td a  
fo m a d o s  p o r  l o s  que t r a s  l a  In to z lo a o ld n  fu e ro n  t r a t a d o s  p o r  l o s  am— 
t i d e  to o  I T lo s u lf a to ,  m e ta n a l- s u lfo x l la to  sd d lo o , BAL y  e s t a  d lt lm a  
d reg a  a d lo len a d a  de h la lu ro n ld a s a .
E l oompuesto a r s e n ic a l  e le g ld o  p a ra  o b te n e r  l e s  envenenaml e n te s  
fu é  e l  de mds pu ra  t r a d lc lô n  te z o lo g lc a ,  e l  a n h ld r ld o  a r s e n lo s e .  Res­
p e c te  a  l a  d o s ls  a u t l l l s a r  l a  b lb l lo g r a f i a  o o n su ltad a  n o s  p ro p o ro lw d  
lo s  s lg u le n te s  d a te s :  R0Ü7ER (133) h a l ld  en ez p e rlm e n tae ld n  an im al quo 
ad m ln ls tran d o  a n h ld rld o  a r s e n lo s e  a  l a  d o s ls  de 3 mg. p o r  Kg# do pose  
o c u r r la  l a  m uerte  slem pre en 8 h e ra a  s i  l a  d e a ls  e ra  do 2 ,9  mg. l a  
m uerte  o c u r r la  do 24-29 h e raa  despues do l a  IngestlA k*  La abso re ldm
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de 0 ,6  m ig . p o r  Kg. o r lg ln a b a  a e o ld e n te a  no m o r ta le e .
Mae I n te r e s a n te  r e s o l t a n  l a s  I n v e s t lg a c io n e s  de BROVARBEL (13) 
que re v e la n  l a s  v a r la o lo n e s  en e l  g rade  de to x le ld a d  segdn l a  v i a  
de p e n e tra o ld n  d e l td x lo o , l a  e s p e o ie  y l a  edad d e l an im al; obtuvo 
l o s  s lg u le n te s  r e s u l t a d o s  en e l  eobayet l a  d o s ls  minima m o r ta l d e  
âo ldo  a r s e n lo s o  p o r 100  g . de peso  e r a  en Inyeoo ldn  i n t r a p e r l t o n e a l  
1 ,6  m lg. en In y eeo ld n  su b eu tân ea  1 ,3  m lg s ,;  y a l  a ra  In tro d u o ld o  
p o r v ia  d lg e s t lv a  l o s  r e s u l t a d o s  e ra n  poco o o n stan d o , o so H an d s  
2 a  3 m lg.
Bnsayos p r e l lm ln a r e s  heehos p o r n o s o tro s ,  p a ra  ta n t  e a r  l a  d o s ls  
td x lo a  nos d le ro n  l a  de 1 m lg. p o r  100  g r .  de oebayo usando l a  v ia  
I n t r a p e r l t o n e a l .  C onstan tem ente en lo a  an im ales  t e s t l g o s  hemos o b - 
te n ld o  oon d loha  dem is e l  **ezltas” a n te s  de l a s  24 h o ra s  ex c ep te  en 
dos hem bras g r a v id lo a s .
S I a n h ld rld o  a rs e n lo s o  l o  hemos u t l l l z a d o  en so lu o ld n  a l  1 p o r 
1000 en agua d e s t l l a d a ,  p r é p a r a i s  d lso lv lo n d o  101,10  c .o *  de o e lu -  
o ld n  v a lo ra d a  R/lO de a n h ld r ld o  a r s e n lo s o  en 396,90 o .o .  de agua des­
t l l a d a .  Una v e s  o b te n ld a  l a  so lu o ld n  se d ls t r lb u y e  en am poU as que se
m
e s t l r i l lm a b a i i  y  o e rra b a a  «  Im lam p ara .
E l a r s é n ie o  f u é  In y eo tad o  a  todoa lo a  eobayoa p o r  v ia  I n t r a p a r l -  
t o n t a l ,  puéa p r e a m ta b a  l a a  a lg u la n to s  v o n ta ja a t  primoro}. a ab a r m  t a -  
do momwto e l  a r a é n ie e  a b a o rb id e , pues ao habfm p e l lg r a  d e e x p u ls ld a  por 
v t e l t o s  y  d l a r r e a s ;  segundo, s e r  e l  t r é n a i t o  d e l  a rsd n lo o  a  l a  san g ro  y  
su  u l t e r i o r  d l s t r lb u o ld n  muy seme j a n t e  a l  que o o u r r l l a  s i  f u s s e  l a  v i a  
o r a l  l a  s s p le a d a ; y te ro e ro ^  en e s t a  e s p e o le  an im al r é s u l t a  una v i a  de 
a d k ln ls t r a e ld n  rd p id a  y  odmoda#
Segdn l a  d o s ls  de a rs d n lo o  In y eo ta d a  se  s u b d iv id e  oada grupo do oo­
bayos en t r è s  l o t e e i  Al a l  p iim ero  se  a d m ln ls tra b a  1 ag# de a n h ld r ld o  
a r s e n lo s o  p o r  oada 100 g .  de peso  d e l  an im al#  B) a l  segundo 2 mg. p a ra  
Id d n tlo o  peso# 0 ) a  lo s  d e l  t e r e e r o  s e  l e s  In y e o ta b a  1 mg# p o r  100  g» 
de p e so , p e ro  s i  a lo an aab an  l a s  24 h o ra s  despuds de l a  p r im era  In y e o -  
o ldn  e r a n  m ln y eo tad o s  oon vmm nue va d o s ls  an ilo g a#
Los a n t id o te s  s e  a d a ln ls t r a b a n  p o r  d l s t l n t a s  v ia s  segdn l a  n a tu r a -  
l é s a  de lo s  mlmeos# A si e l  BAL se  a d m in is t r é  s la a p r e  en Inyeoo ldn  1%&- 
tra m u s o u la r , u t l l l s a n d o  l a  mus o u la tu ra  de  m uslo y  o ad e ra ; l a  r o n g a l l t a  
" u ln l s t r a d a  p o r  v ia  I n t r a p e r l t o n e a l  o I n t r a o a r d la o a ,  p a ra  p o d er ooo
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p ro b a r  a i  h a b ia  d l f o ro a o la a  a p ra e la b lo a  m t r #  ambaa y  #1 tlo a o X fa t#  
fu é  ad m ln la tra d o  m  I d d n t la a  form a qu# d a ta  é ltlm a *
Con lo a  t r e a  a n t id o te s  se  p ro c u ré  e s t a b l s e e r  o r i t e r l o  r e s p e e to  
a l  momento mds fa v o ra b le  p a ra  l a  a d m la ls t r a c lé n  d e l  n im o ,  e s o o g le a -  
do oomo té rm la o s  de com paraoldn lo s  s lg u le n te s *  A unos oobayos se  
l e s  In y e o td  m lnu tos después de h a b e r lo  s ld o  e l  a r s é n ié s ;  a  o t r o s ,  una 
h o ra  d esp u és; y a  o t r o s ,  dos h o r a s .  Todos s i l o s  e ra n  p o s te rlo z m e n te  
r e ia y e o ta d o s  con e l  a n t id o te  o o rre sp m d le & te  p o r  l a  mlsma v ia  que l a  
vez a n t e r i o r ,  t r è s  h o ra s  después de  l a  p r im e ra .
KL l o t e  de an im ales  que en oada grupo e ra  re ln o o u la d o  con a r s é ­
n ié e ,  d esp u és de 24 h o ra s  de s o b re v lv e n o la , e r a  asim lsm o v u e lto  a  t r a -  
t a r  oon e l  a n t id o te  c o r r e s p o n d l« i te  y  p o r  l a  v i a  y  d o s ls  de l a  p rim e­
r a  In y e c c lé n ,
En ouanto  a  l a  d o s ls  de l o s  a n t id o te s ,  u t i l l s a d a s  en oada  In y e e -  
o lé n , han  s ld o  l a s  s lg u im te s *  T lo s u lf a to  s é d lc e  8 og*; B en g a li t a ,
10  o g .i  r e s p e c te  a l  BAL n u e s tro s  p rlm ero s  ensayos (que no form an p a r ­
t e  d e l  p ro to o o lo  a d ju n te )  l o  fu e ro n  u t l l l s a n d o  l a  d o s ls  de 7  mg. p o r  
l y  t*  de  p e so , p o r  c o n s ta r  m  l a  l i t e r a t u r e  o o n su lta d a  que l a  d o s ls
U6
L«90 d e l  BAL en r a t a e  e r a  de 1 1 , 3 mg# p a ra  a q u e l peso  j  que ouando 
6s t a  d lsm ln u ia  a  9 ,9  ag* s o lo  o r lg ln a b a  l a  m u erte  d e l  6 ,9  ^  do  lo e  
a n im a le s , a i  e s to s  e n sa y o s , con g ra n  s o rp re s a  no ocm seguiaaos nlngiv» 
n a  so b re v iv e n c la , l o  que despuds de a lg u n o s ta a te o s  nos h i  so r e b a j a r  
a q u e l la  d o s ls  a  l a  d e  9 mg. p o r  100  g .  que f u 'e  l a  d e f ln l t lv a m e n te  ado; 
t a d s .  Ahora b lm ,  a l  p r a e t l o a r  l a  a u to p s ia  de l o s  oobayos de  e s t e  g r o ­
p e , examindbamos s ls te m d tlc a m e n te  l a s  scn as  d e  In y eo o ld n  o b se rv ende , 
que en muchos c a se s  p a r t e  d e l  BAL quedaba adn s in  a b s o rb e r ,  I n f  1 1 -  
t r a d o  e n t r e  l a s  c ap as de l a  reg& dn. B ate  nos h ls o  p e n s a r ,  degas e s t a s  
d l f l o u l t a d e s  de a b s o ro ld n , en l a  co n v en len o la  de f a c H l t a r l a *  H ablende 
r e e u r r ld o  p a ra  d i e  a  l a  h la lu ro n ld a d a  o f a c t o r  de d I fu s id n  de DURAN- 
REXHALS ouyo r e s u l ta d o  podm os y a  a n t l d p a r ,  m ejo ran  se n s lb le m e n te  l o s  
d e l  BAL s o lo .  La td e n ie s  do e s t a  m odalldad  do t r a ta m le n to  fu d t  Uha 
v e s  a d m ln ls tra d o  e l  a rd e n lo o , en e l  momento o o rre s p o n d le n te  s e  In y e o ­
ta b a  c m  0 ,4  00 . do una so lu o ld n  re o le n te m e n te  p re p a ra d a  do h l a l u r o n l -  
d a sa  que c o n te n la  9 lu n ld ad es **Seherlng** p o r  o«o. p o r  l o  t a n t e  adm l- 
n l s t r a b a n  2 u n ld a d e s , y  s in  z m ttr a r  l a  a g u ja  so  s u b s t l t u l a  l a  j e r l n -
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g u i l l a  p o r  o t r a  ea rg ad a  oon l a  d o a ia  da  BAL p r a o l s a .
Loa p zo d m to a  u t iH z a d o a  m  e s t e  t r a b a jo  han  a ld o :
, A ah ld rlo o  a r s m lo a o  q u lB lo aa an ta  puro  envaaado p o r  n o a o tro a  m
am poU as, a  l a  o o n o a itra o ld a  In d lo a d a .
T lo s u l f a to .  Hemos empleado o l  S an o tld a  A b elld  quo v lo n e  p r é s e n ta -  
do en am p o llas  do 2 . o .o  on s o lu o ld n  a l  8 ^  que r e s u l ­
t s  I s o t& ilo a .
R o n g a ll ta . KL produo to  q u ls lc o ,  p u ro , de l a  e a sa  D 'Bem lo, que
m vssam oa en am pollas de 9 o .o .  a  l a  o m o e n tra o l6 i d e l  
10 ÿ ; no re tra s a n d o s e  su  ap H o a e l& i mds de o u a t re  d ia s  
una v es  v e r l f l c a d a  l a  so lu o ld n  d e  l a  d roga*
BAL.- Hemos g as tad o  e l  p r o p a t lo l  I b y s ,  que v l« ie  an am p o lla s  de 
4  0. 0 . d e  so lu o ld n  o le o s a  a l  9 ^
H la lu rm ld a s a .  Hemos usado  e l  K lnaden S p h e r in g , que s e  d l s o l v i a
en e l  Bummto de su  a d m ln ls tra o ld m .
zxxxxx
Gw oada eobayo s e  pzooed ld  de l a  mlama mmnwra. Los oob^ros que 
m erlan  ezpontdneam ente a n te s  de  l a s  24 h o ra s  de  l a  In to x lo a o ld n  fo rum -
1%
un l o t e  a p a r té ;  l e a  que IX egaban v lv u i  a  l a s  24 , a  l a #  48  o a  
l a e  72  h e ra a  en l a a  e x p e rle n o la e  de e u p e rv iv e n e la  e ra n  i^ o r l f l e a d o e  
p o r  g o lp e  «a l a  nuea#
Se p ra o tio a h a  l a  au top iA a y  a e  re c o g ia n  l a s  v is o e r a s  s lg u lw ite s *  
b azo , r in o n e s , m o d f a lo ,  o o razd n , pulm enes, h ig a d o  y  10  g .  d e  mdse%&e, 
que e ran  p e sa d as , e is la d a m e n te  oada u n a , an o td n d o se  su  peso* 8e  d e s -  
t r u i a  oada im a de a l i a s  y  s e  p ro o e d ia  a  l a  t i t u l a o l d n  de a rsd n lo o  
p r e s e n ts  m edlan te l a s  td o n lo a s  d e s c r l t a s .  Con l o s  r e s u l ta d o s  o b te n l— 
dos s e  han  e la b o ra d o  lo s  c u a d ro s , quo Ino lu lm o s an e l  apw rtado  s i -  
p l ia n te *
m
a  B 3 g JL % A m 0  &L 
ggago I  de  oobagost
E s té  c m s t i t o i d e  p o r  lo a  aa lia a le e  t e s t l g o s  la o c u la d o s  oon e a b l -  
d z id o  a r s e a lo s o  y  ao  som etldos a  a ln g d a  t r a t a m lw to  p a ra  que s l r v l e -  
s w  de c o n t r o l .
En e s t e  g ru p o  y en  lo s  r e s t a n t e s  l o s  r e s u l t a d o s  s e  expondrén  y  
segdn e l  s lg u le n te  esqumaa: S eparaaos m  a p a r t é s  d l s t l n t o s  l o s  de l o s  
oobayos In y eo ta d o s  om  l a  d o s l s  p o r  100  g . de pesos d e  1  m g ., 2 m g ., 
y  1  m g ., que se  re ln y e c ta b a n  nuevam ente a  l a s  24 h o r a s ,  o t r o  mg.
a i  oada a p a r té  seS a la rem o s;
1& .- l a  o a n tld a d  de  a rd en lo o  o b te n ld a  l a  t o t a l ld a d  de  visom » 
r a s  In v e s t lg a d a s  p o r  n o s o tro s .
Gw> e s t a  o l f r a  en s i  o a reo e  de v a lo r ,  dado l a  v a r l a b l l ld a d  
de  peso  d e l o s  oobayos (y  p o r  mà% de su s  v i s c e r a s )  l o  que o b lig a b a  
a  d l s t l n t a s  d o s ls  de  a r s d n lo o  p o r  a n im a l, p x w ls a  p a ra  mayor d a r l -  
dad y  o b te n e r  o l f r a s  o m p a r a t lv a s ,  e l  o a l e u la r  un o o e f lo le n te  que r e -  
la o lo n e  l a  o a n tld a d  d e  a n h ld r ld o  a r s e n lo s o  in y e o ta d a  y  l a  de  a rsd n lo o  
re e u p e ra d a  m  l a s  v C so eras , o o e f lo le n te  que  de una vos p a ra  s lem p re
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H affiareros "ooef I c i  en te  de recuperacién * y que oaXoula&ce en oada 
e a w  m edlante la  s lg u le n te  p roporeldn .
O o e flo len te  de reoupera<d.en%
•3
2 * .En la  prim era p arte de e s ta  memeiia hemos c lta d o  la e  oan tld ad ee  
dadas por KOBN-ABREST para d lfe r e n o la r  e l  arsd n loo  normal y d  tera p ed - 
t i e o ,  d e l %ro%iamente td z le o ;  e s ta s  o lf r a s  fu e r w  r e fe x id a s  por su mo­
to r  a l a  ^ ta lld a d  de v isc e r a s  m  e l  h<mbre, a la s  que ea lou lah a  un 
p eso  de 6 k g . Para poder o w te s ta r  a l  prim er In terro g a n te  que n os p la n -  
tea a o s oon sw tlv o  de e s te  tra b a jo  prooederem os a  r e la c lo n a r  e l  peso de 
la  to ta lld a d  de v isc e r a s  d 6  cobaye, y  la  oantldad de arém ilco  en a l la s  
h a lla d e , om% 6 Kg. de p eso , y  de e s te  modo obtendrem os e l  arsd n loo  que 
l^ r lo a m œ te , e x la t lr ia ,  en la  to ta lld a d  de v is c e r a s  de un hiaibre adul­
t e ,  a e s t a  d ltlm a o lfr a  que haHaremca l e  podemos H sm ar " eq u lva lm ite  
td jle o "  y  su s v a lo » s  nos dardn la  resp u esta  a  d l^ io  In terrogante^
je  En forma de ouadro reoogerem oa la s  ca n tid a d es de a rsén lo o  ee— 
oontradas en oada v is c e r a , d e donde podremos d ed u olr la a  d lfe r e n o la s  
de l o oal l s aoldn  d d  td a d w  que produce e l  tra^ w slen to  oon oada antido->
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t o .  P a re  m ayor o la r ld a d ,  y  c o m  l a a  o a a tld a d e a  a b a o lu ta a  v im a n  o x p ro -  
aadaa m  d éc lm aa, o én taa lB aa  y adn m iléa lm aa do m i l ig r a s o s ,  d ad a  l a  p o -  
quedoa do l a a  v ie o o ra #  haaoa s iw t l tu id o  o a to a  v a lo re a  p o r  o l  " o o o f la ie w  
to  r ^ m r t o  v laeo ral** , oa d o o ir ,  l a  o a n tld a d  quo ea w d a  v is o o ra  o x ls te *  
r e f e r l d a  a  l a  t o t a l  en o o n trad a  on dL o o n ju a to  do l a s  v isoorem  d e l  mlsmo 
eobayoi c a lo u la d o  s e g tb  l a  a d g u le a te  p ro p o ro ld a*
C o e f lo ls a te  do r e p a r t e  v i s c e r a l  *  A rsdaloo  tp. oada  v j^ c e ra  x  1 ^
A rsdaloo  ea  l a  t o t a l l d a d  do l a s  
v i s o e r a s .
B s to s  o o e f I d e a t e s ,  c re e o o s , p rom etea o b te a e r  una v i s  Id a  mWW d a r a  
de l a  l o e a l l s a d d a  d e l  a rs é n lo o  en d  org^mlsms*
P ara  mayor brevedad hemos re u n ld o  em o ad a  l o t e  l o s  r e s u l t a d o s  do  
lo s  oobayos d e l  mlsmo, do l o s  o u a le s  hemos o a lo d a d #  e l  p rw m d lo , pm- 
d le n d o se  o o n s u l ta r  l o s  re su lts^ d o s  p a r o la le s  do oada an im al ea  d  p r o to ­
c o le  S3Q >erlm ental a d jim to .
l o t e  A. Cobayes In y e o ta d o s  oon 1  mg. do a n h ld r ld o  a r s e n lo w  p o r  100 g i  
de p eso  M s .  de  oobayos, 4 1 ,  4 ,  Î  y  B d e l  p ro  to  o o lo ) to d o s  mu-
r la r o n  esp ea tén eem en te  a n te s  de  h a b e r  tra n s w u rr ld o  24 h o ra s  d e  av
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in to x le a o lé a *
Cantldad de areén ioo  en e l  t o t a l  de v fe o e r a e . • « • 0#588 mg.
C o eflo le n te  de reouperaolda .  . . .  .  # . # 14# 3
E q u ivalen te td z lo e  • • • • •  # # # # # #  9#91 eg»
C o e fle le n te e  de re p a r te  v leo era es
B a s e ............................  4f07
HlBonee» • • « • • 12#74
Enoéfale . # 6#80
Cerasdn # . . . 7#59
Pulmenea . . . * 6#99
H ig a d e .......................  94#88
X deeuloa (1 0 g # ). . 7#27
l e t e  B .-  Cobayes in y e o ta d o s  oon 2 mg. de a n h ld r ld o  a re e n lo e e  
p e r  100 g« de peso*
BtSmero de oobeyea 2 (2  y  3 d e l  p r e te e o le  a n e ro ) ;  que no aX> 
o an saren  una a u p e rv iv e n e la  de 24 h e re #  t r a e  eu  in to z le a o id i  
C an tid ad  de a re ë n ie e  en e l  t o t a l  de  v ie o e ra s  1 ,2 8 0  mg. 
C o e f lo le n te  d e  r e o a p e r a o id n .......................  18# 93
m
E q u iv a le n te  td z le o  . . .  . .  .  .  .  # 2 0 ,2 6  og.
C o e f lc le n te s  de  r e p a r te  v la e e r a l :
Base# # # # * # # 1 0 ,9 0
m senw ie • • • • 1 6 ,2 1
B aed fa le  # * * # 9 ,0 8
O eraadn. • • • • 9 ,4 7
Pulmenea « • • • 9 ,6 1
^ [g ad e  • • • • • 4 1 ,8 9
M daeuloa (1 0  g#) 1 4 ,7 9
L e te  0 . -  Cobayes In y eo tad o e  eon 1 mg# de  a n h ld r ld e  a re e n io a o  p e r  
100 g de p eso , re ln y e o ta d o s  con l a  mlsma d e a ls  a  l a s  24 ho rse#
E s te  l o t e  l o  c o n s tl tu y e n  d e s  h en b ra s  g a v id lo a s  (n rs#  9 7  6 d e l
p ro to c o le )  que fu e ro n  l e s  dos d n lo o s , de  un t o t a l  d e  6 an im a les  que
fu a re n  In y e c ta d o s  a  l a  d o s ls  d e l  mg# de  a n g h ld rid o  a r a m lo s e  p e r  
100 g . de peso  que a lo aaz a ro n  despuéa d e  s e r  lnto%l<mdo6 ,  una super#*
v lv e n c la  de 24 h o ra s ,  s len d o  ent<m ces re ln y e e ta d o s  w n  l a  mlmma d o s ls
7  f a l le o le n d o  a n te s  de h a b e r  t r a n s o u z r ld o  48 h o ra s  d e  s e r  adm in istra-*  
do e l  a r s e n ic a l  p o r  v o s  p rim era^
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C an tid ad  da a r s d n la o  en e l  t o t a l  d e  v fa e e ra e  0 ,7 %  mg.
C o e f lo le n te  de re o a p e ra e ld n  .  . . .
E q u iv a le n te  t é x le e  • • • • • • • • • •
C o e flo le n te #  d e  r e p a r t e  v le o e r a l :
game . . 
R ifienee . 
E n o é fa lo .  
C o ra # 6 & .  
Pulmmaee. 
H lgade. . .
1 0 ,2 6  







IfdaealoedO g . )  10,85
0  R ü  F 0 i l  
THAÏ ADOS CON fIC S U m îO i 
l o t e  A. Cobaye# in y eo tad o #  een 1 mg. de  a n h ld r ld o  a re e n io a o  p o r  
100  g .  de pM O.
a )  m uerto# expon tâneam m te a n te s  de h a b e r  t r a n s o u r r ld o  24 
h o ra s  de  eu In to x le a e l& i.
Hlnguao
b ) .  S a c r if lo a d o a  a  l a s  24 h o ra a  de su  I n to x le a o ld n .
E l ndmero de  oobayos e s  de d n e e  (ndms. 
21 , 2 2 , 2 3 , 24 y  90 d e l  p ro to co le } »  
Ca&tldad de a r s d a lo o  en e l  t o t a l  de
v f s o e r a s .  • • • « • » •  
C o e f lo le n te  de re c u p e ra e ld n  ,  # . 
E q u iv a le n te  td x le o  . . . . . . .
C o e f lo le n te s  de  r e p a r t e  v i s c e r a l  i
. . .
£ b e é fa le  .
C o rasén . .
F u l w a . .  •
Hfgado. . .  
Kdaeule.dO g) 9»25 
a } .-  Baertos antre 24  7  48  horas de en intozloBoléntt
0 ,3 8 5  mg. 
7,70
5 ,M  cgs
7 ,3 5






SX ntm* d e  oobeyes «n que oœouzqpe e s t a  o i r c u n s ta i te ie  
s m  t r e e s  l e s  ndms# 4 8 , 51 y  52 d e l  p r o to e e le i  im irlen te  
l e s  p rlm ezes ezp ea td aesm ea te  v fo tim a e  de l e  In to s l" -  
eao ld n  a  l a s  30 y  40 h e r a s  re sp e o tlv a m e n te , s im d e  ssh» 
o r l f i e a d o  e l  t e r c e r  cobaye a  l a s  48 h o ra s  d e  h a b e rs e le  
In y e c te â o  e l  a r s é n io e .
Cantidad de a réen lco  en e l  t o t a l  de v is e  eras  
C o e flo le n te  de recuperaçldn# ,  .  #
E q u ivalen te td z le e  .   ................... «
C o e f le le n te e  de r e p a r t e  v le c m ra ls
7 ,1 6
B iaœ M * . . . » 1 2 ,8 8
B io d f lü .. « • • • 8 ,5 0
Cormste . . . . 1 3 ,3 8
m iM B M  . . . . 7 ,2 4
H£gBd». . . . . 3 8 ,7 6
K â scn l* . (1 0  g ) . 1 4 ,1 0
0 ,2 7 3  *g# 
7 ,3 5  
4 ,2 6  e g .
d ) . »  M uertos en tre  la s  48 y  72 h oras de su  In to r lc a c ld n ,
12S
Ukiloaaente 2 oobayos so b rep asaro n  l a s  48  horaa 
(wma# 49 y  53 d a l  p ro to o o lo )  n u rien d o  #1 p rim era  da 
e l lo a  eopaatdneam ente a l a s  70 h o ra s  y  s le n d o  e l  o t r o  
s a o r lf lo a d o  a  l a s  72#
C antidad  de a rsé n lo o  m  e l  t o t a l  de v is o a ra s  0 ,199  mg# 
C o e f lo le n te  de re c u p e ra e ld n . . . . . . . .  4#43
E q u iv a len te  t d x i o o ........................................ . 3 ,0 2  og#
C o e f lo le n te s  de r e p a r te  v i s c e r a l s
Bazo • • . . # . « « «  1 3 ,2 0
BlrLones. . . . . . .  1 2 ,2 4
E ncdfalo  . . . . . . #  8 ,6 8
Corazdn 6 ,29
PulBUsies . . . . . . .  7 ,9 3
Hlgado . . . . . . . .  4 0 ,9 3
M dsculos (10  g . )  .  .  • 1 0 ,8 0
l o t e  B .-  Cobayos In y e c ta d o s  con 2 mg. de a n M rld o  a r s e n lo s o  p o r  100 
g . do p eso .
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Sdaero de aa ijiA lee , 2 (nume. 28 y  29 d e l  p x o to e o le ) ,  l e s  onielee 
A u rie re n  eo p o n td n eeaen te  a n te s  de  l a s  24 h e ra s  su b s lg u le n ­
t e s  a  su  in to z lo a e ld n #
C an tidad  de a r s d n lœ  sa e l  t o t a l  d e  v i s s e r a s .  .  0 ,5 5 8  mg
C e e f lo im te  de  re e u p e ra e lé n . 5 ,8 3
E q u iv a le n te  td x lo e   ...........................   7 ,2 2  eg .
C o e f lo le n te s  de r e p a r te  v le o e r a l :
Base . • . • » • • • • .  6 ,0 1
E iaen es  . . . . . .  22 ,43
m o d f a le .  3 ,8 2
CorazAa 0 ,4 3
PulA ones. . 7 ,6 2
H lgade . . . « . . •  . * 46 ,62
K dsou les (10  g . ) .  • . .  1 3 ,0 4
l o t e  C .-  Cobayes In y e o ta d o s  o m  1 mg# de a n h ld r ld e  a r s e n lo s o  p o r  
100  g .  de peim , re ln y e o ta d o s  oon l a  mlsma d o s l s  a  l a s  24 
h o ra s  . E s te  l o t e  l e  foxman 5 an im a les  (nums# 2 5 , 26 , 2 7 ,
30 y  31 d e l  p r e to o o le )  d e  l e s  o u a le s ,  una vos s e  l e s  p r a e -
mt i e d  l a  re ln y a q o ld n , n lnguno a le a a a d  una a u p e rv lv a a o la  de 48 
h o rae  oon p o e te rlo a rld ad  a l  momento en que l a  p rim e ra  d o e i#  
de a red n lo o  l e s  fu é  ad m ln ls trad a#
C antidad  de a rsé n lo o  en t o t a l  de v f s o e r a s .  . . 0 ,4 5  mg.
C o e f lo le n te  de re e u p e ra e lé n  . . . . . . . .  5 ,2 8
E q u iva len te td x le e  . . . . . . . . . .  6 ,5 2  eg .
C o e f lo le n te s  de r e p a r te  v l s o e r a l  • «
Base . . . . . . .  5 ,7 2
R i f l e s .  . . . . .  1 4 ,9 4
E n eé fa lo  . . . . .  5 ,8 5
Coraxdn . . . . .  6 ,6 6
Fulmenes . . . . .  6 ,8 1
Rigade  ...................  4 7 ,6 0
X deeu les (10  g . )  • 12 ,09
- 8  »  ïï 1  0  I  I  X 
TRATAD08 COR X E T m ii-S ü iy o m A fO  SOBXCO 
LOSSE A ) . -  Cobayos in te x lo a d e s  oon 1  mg. de a n h ld r ld e  a r s e n lo s o  p e r
1|2
100 g . de peee»
a ) .  UuertOB eapoatéaeam ente a n te s  de haber tran aou rrld e 24 he#» 
r a s  de  su  In to x lo a e léo i. E sta  o lro u n sta n e la  oonourre en 10 
esb ay es (Noms. 54 , 55 , 62 , 64, 65, 66 , 67 , 68 , 72 y 73 d e l 
P r o te e e le ) #
O éatld ad  de a r s é n ié e  en e l  t o t a l  d e v is s e ra s #  # .  .  0 ,404  mg
C o e f lo le n te  de re su p e rao lén #  . # . . . . . # . .  1 0 ,8 7
E q u iv a le n te  td x ie e  . . # , # # # .  # # . .  7 ,1 7  og#
C o e f lo le n te s  d e  r e p a r te  v l s o e r a l :
Base# # • • # # # •  6 ,9 7
B lhones 14,91
m o é f a lo .  # # # # 9 ,7 2
C orasén . . . . # #  8 ,7 6
Polmones# • « « • • 9 ,6 6
R ig ad e . # • # • • •  34,80
X daoules (10 g#)# .  15,8o
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b ) .  S ao T lfiead o s  a  la #  24 b o ra#  de l a  ia to x lo a o l te #  Se h ia e  
e a te  e m  4 eebayee (aume# 63, 69, 70  y  71 d d l p re te e o le } #  
C an tid ad  de a re d n le e  en e l  t o t a l  d e  v faoerae#  # « 0 ,345  mg#
C o e f lo le n te  de re e u p e ra o lé n  • • • • • * * • • » •  1 0 ,0 2
E q u iv a le n te  tdm loe     5 ,3 6  eg#
C o e fle le n te e  de rep a rte  v la c er a e t
B a n e ......................   , # 5 ,3 7
Riaonea# • • • • « #  1 4 ,7 9  
E nodfale # • • # # *  9 ,9 4
Gérante# • • • « # #  1 0 ,2 2
PulBU»iea • • • • # #  1 2 ,3 5  
Higado # # # # # 30 ,62
H deeulea (10 g ) .  #  #  15,98
e)# H uertoa en tre  la s  24 ÿ  la #  48 hora#  de au In to x lo a e lte #
E a te  a p a r té  l e  f e m a n  2 oebayee (nume# 58 y  59 d e l  p ro te *  
œ l e )  I m uriendo e l  p rim era  eep o n tteeam en te  a  l a a  36  h o ra e
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de su  lu to x l e a o l t e  y  #1 2* fu é  a a o x lf le a d o  a  l a a  48 h o ra a . 
c a n tid a d  de a ra é n le #  an a l  t o t a l  d a  v f a a a ra a .  « 0 ,125 mg.
C O afio le iita  da r a e u p e ra a lé n  . . . # 6 ,76
E quivalante t é r l e a .   ................... .... 4 ,7 1  cg#
C o e f lo ia n te a  de r e p a r t e  v la e e r a l :
B asa. . . • • • • .  9 ,5 4
R inenea . . . . . .  1 2 ,62
B ie é f a le .  . . . . .  8 ,9 4
Oorasdn . . . . . .  1 5 ,1 6
Pulm anea. . ,  # . # 8 ,1 1
H igade. . . . . . .  11 ,70
X daeuloa (10  g .} .  .  11 ,15  
d ) .  B aov lfloadoa a l a a  72 h a r a s  de au  In to x lc a o ld n :  2 ooheyaa 
(numa. 56 y  57 d#ûL p r o to c o le ) .
C an tidad  de a ra é n ia o  en e l  t o t a l  de v ia e e ra a  . .  0 ,2293 mg. 
C o e f lo lm te  de r e e u p e ra e lé n .  . . . . . . .  3 ,77
1 #
E quivalente t é r l e e . ......................   .
C e e f le ie n te a  de reparte v la e e r a l*
2 ,7 0  eg^
2#%.#• • • • • • 1 0 ,2 $
B ism # #  . . . . 9 ,7 0
Bzo&fxüL#. . . . 1 1 ,9 8
C o rax fe  . . . . 7 ,9 8
Pulmmi##. . . . 1 4 , $9
. . . . . 2 8 ,9 9
K d aca lo ad O  g) . 1 $ ,8 8
LOTE B}.#». Inyeo tadoa oon 2 mg# de a n h ld rld e  a raem leae  p o r  100 g# 
de p eso . Dos oobayea (Numa# 60, y  61 d e l  p ro to o o lo )  que 
m urleron  a n te s  de h ab e r t r a n a o u r r ld e  24 h o raa  de eu t o -  
to a d o a o lé n .
C antidad  de a rsé n lo o  m  e l  t o t a l  de v i s e
o e ra a . 0 ,3 8 1  mg
C o e flo le n te  de re o u p e ra o ite #  • • • • • #  6 ,2 9
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E q u iv a le n te  téadLoe. • • • « • • •  
C e e f lc ie n te e  d e  r e p a r te  v i s c é r a l ;
7,39 og#
Base . . . . . 6 ,0 5
BifiWlM. . . . 1 0 ,0 6
ËOLoétalo . . . 9 ,3 4
C orazda. . . . 1 9 ,1 1
F u laoaaa  . . . 1 9 ,8 7
H lgado. . . . 2 7 ,0 1
H daou loadO  g) 1 6 ,4 1
liOXE O ) .-  Bebldo a l  eaoaso  ndmero de oebayee, q u e  a lo an z a ro n  una 
eu p e rv iv en o ia  de 24 h o raa  ouando se  l e e  a d m in is tré  1  mg. 
de a n h ld r ld e  a r e m lo s e  p o r 100 g . de peso  y  f u é  t r a t a -  
da su  In to x lo a o lé n  p o r  r e n g a l l t a ,  no prooedim os a  r e t o -  
y e o ta r  l a  mlsma d o s ls  de a r s ê i lo o  a  l a s  24 h o ra s  de  l a  
p r im e ra , oomo henos e fec tu ad o  oon l e s  o t r o s  g ru p o s .
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fHATABOS OCm BâX
lOTE A ) .-  Oobayos in y e o ta d o s  oon 1 mg de a n h ld r ld e  a r s e n lo s o  p o r  
100 g . de peso#
a) # M uertos a n te s  de  h a b e r  t r a n a o u r r ld e  24 h o ra s  de su  
In to x lc a o ld n .
Fueron o u a tro  l e s  oobayoa en  que o o u r r ld  e s te  (nums.
14 , 18 , 19 y  20 d e l  p r o to c o le ) .
C an tidad  de a rs é n lo o  en e l  t o t a l  de v is o e r a s .  0 ,487  mg, 
C o e f lo le n te  de reo u p erao ld n  . . . . . . . .  1 0 ,4 4
E q u iv a le n te  td x io o . . . . . . . . . . . . . .  5 ,9 8  og .
C o e f lo le n te s  de r e p a r te  v l s o e r a l t
Base.......................  5 ,9 0
H lf io n e s .............1 7 ,2 5
m o é f a le .  • • • . • 4 ,3 6
Corasdn  ........................7 ,2 2
m
Pulmones* .  .  . .  6 ,79
ligftdO f # . # # .  4 6 ,9 7
X d seu lM . (1 0  g . )  1 1 ,34
b ) , -  S ae rif io ad o B  a  la #  24 h o ra#  d# su  In to x lc a o ld n .
2 oobayoa (Ndma. 9 y  17 d d  p ro to c o le )*
C an tidad  do a rs é n lo o  on #1 t o t a l  de v is o e ra s  0 ,166  mg* 
O o e flo ie n to  de re o u p e rao ld n  . . . . . .  4 ,0 1
E q u iv a le n te  W x lo o . 2 ,4 7  og*
C o eflo lm n tes de r e p a r t e  v i s c é r a l ;
Bazo. . . . . . .  5,&9
 .. 1 7 ,9 7
m o é f a lo .  . . . .  1 6 ,29
Corasdn* .  13*17
Polm ones. . . . .  7 ,8 8
H igado. . . . . .  31 ,94
H dscu los (10  g ) .  6 ,87
Al l l e g a r  a  d a te  p m to  p r é c i s a  una a o la ra o ld n  p a ra  j u a t l f l c a r
1%
l a  m archa u l t e r i o r #  l a a  eap e ra a za s  p u e a ta a  en l a  efleack ia  antldé#»
t l c a  d e l  BAI no fh e re n  oorroboradoa p o r  l o a  r o s i i l ta d M  o b te n ld o e , 
y a  que de lo a  6 oobayoa t r a ta d o a  oon BAI en e l  l o t o  A ), a d s o M ito  
a o b re v îv le re n  24 W ra a  2 y de lo a  o u a tro  in y e o ta d o a  m  e l  l o t e  O) 
a o b re v lv le ro n  lo a  4 , l o  que dd un 60 ^  de  eu p e rv lv e n o la a  ouando se  
l e s  In to x lo a  oon l a  d o s ia  de 1  mg. p o r  100  gr# de  p e so .
E a te  r  e s u lta d o  pooo h a la g a d o r , y en deaaouer& e oon lo a  d a te#  
de l a  U t e r a t u r a  m u n d ia l, nos p la n te d  l a  in q u le tu d  de l a  f a l t a  de 
rd p ld a  ab so ro ld n  d e l  BAI» que p e rm it le r a  eu  a o o i te  n e u t o i l l s a n t e  d e l  
a rsén lo o #  Eh o o n seo u en o la , a u rg ld  l a  o o n v en len o la  de  o o n tln u a r  l a s  
e x p e r le n c la s  ad lc lcm an d o  a l  BAI, a lg u n  p r in c ip l e  que f a o i l l t a r a  su  
’^ dlfUmlte**, l o  que p o d r ia  m a jo re r  a q u e l lo s  d eo< ^o lonen tos r e s u l t o -  
dos#
E s te s  d a to s  e x p é r im e n ta le s , ju n te  oon é l  h a l la z g o  n e o ro p rl< ^
de e n o o n tra r  **ln looo** p a r te  d e l  BÆ In y eo tad o  mm l e s  que ju s t lf l# »
oan e l  a s o o la r  a l  BAL e l  f a c t o r  de  d l f u s l t e  .
For e l l e ,  l a s  e x p e r le n o la s  een BAL s o lo  en l o  que r e s p e c ta  a l a
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s u p e r r lv e n o ia  de 48 a  72 h o ra e , quedan eu e p e n d id a s  a q u i j  ee  rea#. 
U z a ro n  com plétas oon l a  a so o la o ld n  BAL^-hlaluronidaaa que c o n a t i -  
tu y e  e l  grupo#
LŒE B) .Cobayos In y e c ta d o s  o<m 2 mg. d e  a n h ld r ld e  a r s e n lo s o  p o r
100 g# de peso* Boa cobayes (Nmw. U  y 12 d e l  p ro to c o le )
que m vaderm  m  e l  transcm pso  de l a s  24 h o ra s  s lg n le n te s
a  l a  In to x lc a o ld n *
C an tidad  de arsdnl<Mi en e l  t o t a l  de v law eraa*  0 ,9 5 1  mg#
C o e f lo le n te  d e  reoupez%<Klte. . . . . . . *  1 4 ,4 1
E q u iv a le n te  t d x l œ .  . . * .  . . . . .  1 4 ,0 2
C o e f lo le n te s  de r e p a r to  T isC jera lt
toao*  . . . . . *  2 ,1 2
BlfkKies . . . . . .  2 2 , #
m W f e l e . ...................  3 ,1 3
OàrmsBfia • * . • . •  4 , f ô
Pulm snes. . . . .  * 3 ,2 8
SCgade* . • • • * .  5 3 ,0 1
XdscalM (1 0  g) . * 1 1 ,5 3
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LOSE C ).~  Cobayos In y eo tad o s  eon 1  mg. d e  a n h ld r ld e  a r s w lo o o  p o r  
lOO g# de p eso , re ln y e o ta d o s  oon l a  mlsma d o s ls  de  a r s 4# 
n io o  a  l a s  24 h o ra s .  C e n s ti tu y e  e s t e  a p a r t é ,  4 oelm yea 
(Nums. 1 0 , 1 3 , 15 y  16 d e l  p ro to o o lo )  ; to d o s  e l l o s  m n rle -  
ro n  rdp ldam en te  t r a s  l a  In y e o o ite  de l a  segunda d o s ls  de 
a rsén lo o #
C an tidad  de a r s t e lo o  en e l  t o t a l  de  v i s o e r a s  0 ,6 3 6  mg. 
C o e f lo le n te  de r e o u p e r a o l te  . .  . . . .  6 ,9 6
E q u iv a le n te  td x io e .  . . . . . . . . .  9 ,0 1  og#
C o e f lo le n te s  de r e p a r te  v ls o e ra l*
Bazo . . . . . . .  4 ,1 5
Rlf&«%e#. .  • .  .  • .  34*44
m o é f a le  . . . . . .  6 ,1 4
C é ra s te .  . . . . . .  4 ,9 1
F n laones . . .  • • .  6 , ^
R lg a te   .......................... 5 7 ,%
M teoulo  (10  g ) .  . .  3 ,6 1
mG H ü  F 0  Y
mSABOS CON BÂL-ÆIÂLÜECmmSA
LOTE A ) . -  Cobayos In y eo tad o s  oon 1 mg# de  s a h id r iâ o  a r s e n lo s o  p o r  
100  g# d e  pem *
a ) . -  M uertos a n te s  de  h ab er t r a n s o u r r ld o  24 h o ra s  d e  s a  
In to x lo a o ld n . E l ndmero de  oobayos m  que s e  d id  da­
t a  o lro u n s ta n e ia  e s  d e  4 (Ndms. 33# 44# 45 y  47 d e l  
p ro to c o le )  .
C an tidad  de  a rs é n lo o  en  e l  t o t a l  de v is o e r a s  0 ,3 0 5  mg. 
C o e f lo le n te  de re o u p e ra o ld n . . .  .  . . .  7 ,0 8
E q u iv a le n te  td x io o . . . . .  .  . . . . . .  5 ,1 6  o g .
C o e f lo le n te s  d e  r e p a r t e  v l s o e r a l  s
B ase . . . . . . . . .  1 1 ,0 0
B iaouM  . . . . . .  1 6 ,7 9
E n e é fa lo . • • .  • .  6 ,2 2
Corasdn . . . . . .  9 ,5 4
U i
P u lM a e s . 9 ,7 7
Higado* . . . . . .  2 6 ,5 9
K daou lm  (10  g . }. « « 1 7 ,0 6  
b ) . -  S a c r if le a d o s  a  l a s  24 h o ra s  do su  i n to x l o a e l t e  5 ooba­
yos (N w s . 32 , 33 ( b i s ) ,  3 5 , 41 J  43 d a l  p ro to o o lo ) .  
C an tidad  do a r s t e lo o  on e l  t o t a l  do v is o e r a s .  0 ,1 5 3  mg*
C o e flo ie n to  do r e o u p e r a o l te .  . . . . . . . .  3 ,6 7
B q u iv a lm te  td x le o .   ...............................   2 ,4 1
Coeflelw tes de rm partm  v is c e r a l*
Base . . . . . . .  3 ,6 2
BlH ones. . . . . .  9 ,6 4
B n eêfa lo  . . . . .  1 1 ,1 7
C o ra s te . . . . . .  1 5 ,7 7
P a l a c e s  . . . . .  1 3 ,8 5
H igado . . . . . .  3 0 ,29
X dsou los (10  g . ) . .  1 5 ,5 9
e ) . -  S a c r if le a d o s  a  l a s  48 h o ra s  d e  mi In to jdL oao lte  2 o o b a-
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7 »a (ndm#. 4 0  y  4 8  d#l p reteo .1 # ) ,
CftntidtoA A# amfaaieo wi # 1  to ta l A# rtaoaraa* « « 0 , 1 6 # mg* 
C oaflolaat# A# rooaperaolAB. . * 2 * 9 9
E q u iv a le n te  tAxloo* • . • • > • • • • • • • • • •  8 * 8 1  og*
C o e flo ien to *  Ae r o p a r to  v la e e r a l ;
Baao. . . * . . . *  6 * 4 7
Rlfionoa .  ........................ 1 9 * 7 7
EnoA fal*................................... 16*«—
CoraeAn . . . • • * » •  1 3 * 0 3  
Fuloonoa* 4 *8 $
ffitgaA o.................................3 8 ,7 1
Kftaouloa ( 1 0  g) .  • * • 4 * 9 8
A ) ,-  S a e r lf le a A o a  a  l a a  72 hmraa Ae an In toxloaeA da* 8 oofem»
M S
y ee  (Rdms. 39 y 46 d e l  p ro to o o lo )•
C an tid ad  de a ra é n lo e  en e l  t o t a l  de v is o e r a s  0 ,0S8 m*.
C o e f lo le n te  de re o u p e ra o ld n . 1 ,3 2
E q u iv a le n te  tdx ioo»  .  # * .  # .  .  .  # .  # 0 ,9 4  o g .
C o e f lo le n te o  de r e p a r t e  v i s c e r a l ;
Bazo «j» • • • • • •  #12,18
Elüonos» .  . .  .  . 19 ,14
S n o éfa lo  . # . # # .  4 ,1 6
Corazén • • . # • •  14 ,24
F u loones • « « • # •  12 ,38
Hfgado . . . . . . .  23 ,17
M dsouloa • (10 g . )  . 14 ,54
LOIS B)«Cobayes In y eo ta d o s  oon 2 mg. de a n h ld r ld e  a r s e n lo s o  p o r  100 
g . de p e s o . E s te  l o t e  l e  form an 2 oobayos (H uas. 34 y  36 d e l 
p r o t e e e l e ) .  S I p rlm ere  a u r ld  a  l a s  7 b e ra s  de a d m ln la trd rso ­
l e  e l  a r s é n lo o  y  e l  segundo fu é  s a o r lf lo a d o  a  l a s  24 h o ra s .
1 #
a } « -  M uarto a n te s  d e  l a a  24  h a r a s  de  au In to x le a e ld n  
(Oebsore n« J4> ~ , d e l  p r o te e e le # .
C an tidad  de a r e é n le e  m  e l  t o t a l  d e v ia e e ra a  0 ,3 4 7  mg 
C c ^ f io ie n te  de  reo u p e rao ld n  . .  . . . .  3# 67
E q u iv a le n te  t é x ie e  4 ,6 5  eg .
C o e f le le n te e  de  r e p a r te  v l s o e r a l  s
B ase . . . . . .  3 ,1 6
B iftones. . . . . .  37 ,75
E n eé fa lo  . . . . .  3 ,1 6
C orasdn . .  . . .  .  .  11,%> 
Fülm w es * • . .  .  6 ,3 2
B ig ad o . . . . . .  2 5 ,9 1
MdsmüLos (1 0  g ) .  .  1 1 ,6 0
b ) . -  S a o r lf lo a d o  a  l a s  24 h o r a s .  Cobaye n& 36.
C an tid ad  de a r s é n lo o  en 6L t o t a l  d e  v is o e r a s  0 ,2 0 7  a i  
C o e f lo le n te  de  reoupeopao lte . . . . . .  . .  1 ,6 7
E q u iv a le n te  td x le o  . . . . . . . . . . .  3 ,1 0  eg .
C o e f lo le n te s  de r e p a r t e  v l s o e r a l :
1 #
B m   ..............................   1 ,4 4
E ia w e # .
B a e é fa le  . . . . . .  9 ,1 7
GormWn . » . . • • •  5 ,3 4
lUlmone# • • « . . .  1 0 ,6 2
Higado . . . . . . .  7 ,2 4
MdmuXoa (1 0  g . )  .  .  3 ,3 6
LOTE C ). Cobayos In y eo tad o s  oon 1 mg. d e  a n h ld r ld e  a r s e n lo s o  p o r  
100  g .  d e  peso  r e ln y e o te d o s  een l a  mlmma d o s ls  a  l a s  24 
h o ra s :  2 cobayos (n fis s . 37 y  38 d e l  p r o to o o lo ) .  E l p r im e ra  
m urld a  l a s  14 h o ra s  de h a b e r s e le  r e ln y e c te d o  e l  a r s é n lo o
y  e l  flBgundo fu é  s a o r l f lo a d o  a  l a s  24 h o ras#
a ) . -  M uerto esponténeam ente a  l a a  14 h o ra s  de l a  segim da
s m ln l s t r a ^ d n  d e  a r s é n lo o .  Cobaye n@ 37 .
C an tidad  de a rs é n lo o  e n  e l  t o t a l  d e  v is o e r a s  0 ,3 2 0  mg, 
C o e f lo le n te  de reo u p e rao ld n  . . • • « • • •  3 ,2 1
EgLUlvalezrte td x io o . . . .  . . .  . . .  4 ,1 1  og#
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C o e f lo lm te s  d# r e p a r te  v l e e e r a l ;
3 ,4 3
2 6 ,6 7
4,66
1 1 ,5 6
6,12
3 2 ,5 0
EUlfio e e  • 




Mdmioulo (10  g ) 1 2 ,3 1
b )« -  S a o r lf lo a d o  a l a s  24 h o ra s  de  l a  re la y e o o ld a  de a3>» 
s t e l e o .  Cobaye 36.
C an tid ad  d e  a r s é n lo o  ea e l  t o t a l  de v i s o e r a s  0 ,1 7 4  mg. 
C o e f lo le n te  d e  r e o iq e r a o l te #  . . . . . .  1 ,7 4
E q u iv a le n te  t é x lo e .  . . . .  . . . . . . .  2#M  o g .
C o e f lo lw te s  de  r e p a r te  v l s o e r a l .
B ase. . . . . . .  4 ,0 2
R übm M  . . . . .  1 8 ,9 6
E n o é fa ls . . . . .  6 ,6 2
Corasdn • • .  • • 1 0 ,9 1
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FoI b m im .  . . . . .  12(44
BigfiO».............................31(03
M üraalo  (1 0  g . )  . .  12(64
1%
BREVE CXXERTABXO DE LOS HSSULTADOS O^RXDOSv
E l an âX is ia  d e  l o s  r e s t i l ta d o e  t r s a s e r l t o e  en e l  Eg>mrtade a a t e r l e j r  
debe f a o lU ta z n e s  l a s  d eduoo ioaes o o rre sp o a d lm  t e s  a  l o s  interx^e^uEi^ 
t e s ,  que n o s  habfam os p la n te a d o , o o b o  h lp d te s l s  de t r a b a jo .  S lg u iex ^  
do l a  s u b d iv is id n  que p a ra  exponer l o s  r e s u l ta d o s  henos u t i l i s m t e ,  
d iv ld l r e n o s  e s t e  a n d l i s l s  mi o u a tro  s e o o lw e s :  S o b re v lv m o la s , ee#~ 
f  l o i  e n te  de  re e u p e ra o id n , é q u iv a le n te  td x lo e  y  o o e f io ie n te s  d e  re-« 
p a r t e  v is o e ra l#
A ) 8 0 B R E 7 I VEM3 lAS. B i lo s  an im a les  t e s  t i g e s , ia y e o ta d o s  oon 
1  mg# d e  s n h id r id o  a rs e n io s o  p e r  100  g . de peso), s e  o o n s lg ae  u n s  su»  
p e rv iv e n o ia  d e l  33 ,33  p o r 100 de  l o s  an im ales  in te x lM d o s*  S i  mm l e s  
in y e c ta  2 mg. p o r  100  g . de peso  t a n t e  s i  e s  en  u sa  s e l s  doses#  oeme 
s i  d iv ld id a  en dos eon 24 h o ra s  de  i n t e r v a l e ,  no hay  n inguna s u p e r v i -  
v e n o ia , fd lle o im id o  to d o s  l o s  an im ales»
Bi l o s  an im a le s  t r a t a d o s ,  l e s  r e s u l t a d o s  m ejo ran  en g e n e r a l  con 
to d o s  l o s  a n t id o 'to s t  p a re  e<m d i f e r m io ia s  e n t r e  e l l e s #
S i « I  e s  e l  t ie m & lfa te , to d o s  l o s  s a to a le s  so b rev iv e n
en l e s  p r lm em s 34 h o rn sf  p e ro  oonforme p a s s  e l  t  lompo l o s  r é s u l t a »  
dos r e a l e s  van e#^>eerando, d e  form a que d e  l o s  3 que s e  d e ja ro n  so»> 
b r e v iv l r ,  f a l l e o i e r w  dos a n te s  de l a s  46  h o r a s ,  imo s e  s a o r i f io d  
m  é s t e  momento p re s sn ta n d o  ao u sad a  s i n t m a t d o g i a  td x lc a ,  o t r o  
f a l l e o i d  a n te s  de l a s  72  h o ra s  y  e l  d l t i a o  enmque l l e g d  a  eslm  h w a  
l e  h i 20 oon g ran  a l t e r s e i d n  de s u  e s ta d o  g eneral%
En e l  t r a t a a i e n to  p e r  m e ta n a l» su lfo % ila to s6d le e ,  s o b re v iv le ro n  
24 h o ra s  xm 44  l o  que m ejo ra  l o s  r e s u l t a d o s  t e s t i ^ s ,  y  do l o s
que p asaro n  de  e s te  p la z a ,  s o le  f a l l e e i é  eepontdneam ente imo e n te s
l a s  24 y  46  h o r a s ,  s a o r if io a n d o  l o s  o te o s  p o r  g o lp e  en l a  n u o a , a
l a s  46  y  72 h o ra s  eon un e s ta d o  g e n e ra l  s a t l s f a o to r i e *
De l o s  oobayos t r a t a d o s  p o r  BAD s o b re v iv ie ro n  24  h o ra s  e l  60 
l o  qyie m ejo ra  n o tab lem en te  l o s  r e s u l ta d o s  t e s t i g o s .  De sobrevivem » 
o la  a  l a s  46 y  72  h o ra s  no se  oomg^robd, como ya quedd d ic ^ o , p w q u e  
d s to s  r e s u l ta d o s  n o s  p a re e ie ro n  b a jo s  p ro p o ro iw a lm e n te  a  l a s  e s p e »  
r s n s a s  p u e s ta s  m  e s t e  a n t i d o t e ,  d ed lo aad o  l o s  an im ales  oorrespeek»
15*
d ie n te s  p a ra  s  o r  t r a ta d o s  ooa l a  a so o lao ld n  BAIr-hifiüLureniâasa*
Con e s ta  oom binaeldni lo s  r e s u l ta d o s  fu e ro a t S o b rsv lv e a o ia  a  
l a s  24 h o ra s  73 96, S obrsT lT eno ias p o s t s r io r s s ,  to d o s lo s  a n im a le s  
U e g a ro n  a  lo s  p la s o s  m aroados, te n ien d o  que a e r  s a c r l f l e a d o s  me» 
oanloam àate»
Ea resumens lo s  m ajo res r e s u l ta d o s ,  lo s  oonoedld e l  BAD»hi»^ 
lu ro n ld a d a , s ig u le n d o  a  e s t e  e l  BAL so lo  y l a  ro n g a li ta »  E l t l o s o l »  
f a t e  aünque de e s p e o ta o u la r  r e s u l ta d o  en l a s  p rim eras  24 h o r a s ,  e s t e  
no se  oon s o l id e ,  f  a l le o le n d o  en elevm da p ro p o re i& i en l a s  h o ra s  s i »  
g u le n te s*  Aunque no hemos r e a l i s a d o  e x p e r ie n c ia s  en e s t e  s e n t id o ,  
porque no o o n s t i tu la n  e l  m otive de n u e s tro  t r a b a j e ,  suponenos que 
l a s  re in y e o o io n e s  de é s te  a n t id o te  deben m a jo re r  l o s  r e s u l ta d o s  
t a r d io s  y so b re  todo l a  a so o ia o id n  d e B A D »hialuronidasa oon e l  t i o »  
s u lf a te #
Dos r e s u l t a d o s  d e l  t r a ta m ie n to  oon t i o s u l f a t o ,  r o n g e l i t a  y BAD 
que aoabamos ode re su m lr , no a u f re n  in f lu e n o i a s  p o r  dL heoho que e l  
a n t id o te  se  a p l iq u e  in m e d ia tm e n te  después de l a  in to x io a e id n  0 que
86 haga una o doa h o raa  d^apuéa d# l a  mlama* Taapooo ha ha Wide va»
r la o ld n  p o r  l a  v ia  do a  d m la la tra o ld n  m  e l  oaao d a l  t i o a u l f a t o  y  
de l a  r o n g a l l t a ,  hab iendo  ia ta a ta d o  l a  I n t r a e a rd la o a  y l a  p e r i  to »  
n ea l*  En oamblo, oon BA D »hlaluronldaaa henoa obaervade e l  heohe d e  
que todOB lo a  f a l le c lm le n to a  a n te s  d e l a s  24 h o ra s  co rresp o n d m  a  
l o s  oobayoa que s e  t r a t a r o n  inm edla tam ente  deapués de l a  in to x l»  
o a c ié n , ao b rev iv len d o  to d o s  en l o s  que e l  t r a ta m lm ito  s e  empesé 
una o doa h o ras  después de l a  mlama, In o lu so  a lg o n o s in to x lo a d o s  
oon 2 mg* de a n h id r id o  a rs e n io s o  p o r  100 g .  de p e so . E s te  he<dio 
t a l  vos en o u en tre  su  e x p lie a c ld n  en una é lim in a o ld n  d e l  BAL n é s  
r é p id a ,  p o r  lo  que no l l e g a  a  n e u t r a l i z a r  todo  e l  a rsé n io o #
Hemos d e  d e a ta e a r ,  oomo f i n a l  d e  e s te  a p a r ta d o , e l  heoho de 
que lo s  oobayos hw&bras, que a l  p r a c t i c a r i e s  l a  a u to p s ia  re su lts^ *  
ro n  en e s ta d o  g ra v id lo o , h a b la n  so p o rta d o  l a  In to x lo a o ld n  a r s e n i c a l  
m ejo r q u e  lo s  o t r o s .  No podemos a  v e n tu re r  e rp l io a o ld n  s a t l a f a o t o r l a  
p a ra  e l l o ,  pués oareoem os de b ase  e x p e rim e n ta l p a ra  eo n fia n sa rla , pe» 
ro  lo s  heohos a s !  l o  han dem ostrado* En e f e o to ,  en t a l  e s ta d o  de
154g e a ta o lé n  sa h a l la b a n  lo s  dos d a lo o s  an im a les  t e s t i g o s ,  de un l o t e  
de 6, que In y e c ta d o s  a l a  do s i s  de 1 mg. po r 100 g* de p e s o , sob re»  
v lv le r o n ; no o b s ta n te  r e ln y e o ta d o s  con l a  misma d o s ls  a l a s  24 h o ra s  
de l a  p r im e ra , f a l l e o le r o n  tam b ién . A slm im o en e l  g rupo  de l o s  t r a »  
ta d o s  oon R o n g a lita  enoontram os t r è s  hem bras g r a v ld lc a s  de l a s  que 
so b re v iv ie ro n  dos h a s ta  l a s  24 h o ra s  y f  a l le o le n d o  una oon a n t e r lo r l »  
dad . F in a lise n t6 , d en tro  de l o s  cobayes que s o b re v iv ie ro n  24 h o ra s ,  
t r a ta d o s  oon t i o s u l f a t o ,  h ab fa  igua lm en te  4 g r a v ld lc a s .  De to d a a  
a l l a s  so lam ente en una se p ro d u jo  e l  a b o r to p o r h em o rrag la  r é t r o »  
p la c e n ta r i a .
B ).»  COBFICIERTE DE RECUPEHACION. Los o o e f io ie n te s  de reeu p e»  
ra o ld n  lo s  p résen tâm es en form a g r d f lc a ,  pués a s l  o la ram en te  se r a ­
f l e  j  an l a s  d i f e r e n c ia s  e n t re  l o s  an im a les  t r a t a d o s  oon oada a n t id o ­
t e .  Los d ividifflos en t r è s  g r à f io a s .
En l a  p rim era  se vé o la ram en te  l a s  d i f e r e n o ia s  f a v o ra b le s  a l  
B A L -h ia lu ro n ld asa , oon e l  c u a l s e  oon a lgue l a  re o u p e ra o ld n  mas b a ja  
d e l  acsénico in y e e ta d o , o dioho de o t r a  m anera, oon e l  o u a l se  oon»
s ig u e  una mayor m o v lliaac lén »  y  e llm ln a o lén  d e l a raé ttio o  v la o e ra l#  15! 
Con todoa lo s  a n t id o te s  se  a p re c ia  asimismo l a  p ro g re s iv a  d iam lnuoldn  
d e l  a ré e n lo o  en l a s  v i s o e r a s ,conform e aum m ta l a  s o b r e v iv w o la , a s  d e e l r ,  
conform e aum enta e l  tiem po de e lim in ao id n  (GRAFICA Nfi 1 ) .
Cuando aumentamos l a  can tjd  ad de a rsé n io o  in y e e ta d a , aumm t a  l a  
o an tld ad  que se  e n c u en tra  en l a s  v i s c e r a s ,  pero e l  o o e f lc le n te  m  reXa» 
c ld n  oon e l  In y eo tad o  expérim en ta  a lg u n as v a r ia c lo n e a  en lo s  an im ales  
que f a l le c e n  a n te s  de  l a s  24 h o ra s  h a lld n d o se  una o l f r a  màs b a ja  p a ra  
e l  t i o s u l f a t o  y r o n g a l l t a  que p a ra  e l  BAL s o lo ,  d l f e r e n o la  que expM ca 
e l  mommto de l a  m u e rte , E l BA X »hlaluronldasa s lg u e  m ostrando au  sup#» 
r lo r ld a d ,  dando un o o e f lo lo i t e  d e  reo u p erao ld n  mas b a jo  quo lo s  dem is, 
cuando lo s  an im ales  so b re v lv m  24 h o ra s , ( lo  quo so lo  p exm lte  e l  BAL» 
h la lu ro n ld a s a ) e l  o o e f lc le n te  d eso len d e  a l a  n l t a d  aprox lm adam m te. Todo 
e l l o  s e  a p re c ia  o laram en te  en l a  g x d flo a  numéro 2#
Bor d ltlm o  lo s  an im ales  que han so b rev lv id o  24 h o ra s  y son r e in »  
y eo tad o s  oon una nueva d o a ls  d e  a rs é n io o , se  obaervan d i f e r e n o ia s  cuawam 
t l t a t l v a s  en lo s  o o e f io ie n te s  de re o u p e rao ld n , a lm i la r e s  a  l o s  a n te r io »  
r e s .  E l B A L -dilaluronldasa, oomo slem p re , concede l o s  m ajo res r e s u l t a d o s .  
Harmnos r e a a l t a r  que no ae enouen tran  en l a  g r d f lo a ,  da to e  so b re  l a  ro n »
19<
g a X lta , porque no ae h i  mo t a l  oom probaoldn, dado 41 aaoaao  ndmero de 
oobayos que so b rev lv fan  a l a  p rim era  d o s ls  ( GHAFICA NUMERO 3 ) .
C) EQUIVAI3<:NT£ TOIICO* Tamblén aq u i vamos a  r é u n i r  l o s  r e s u l t # »  
dos o o r r e s p w d le n te s  y p la s a a r lo s  g rd floam ent e p a ra  mayor o la x ld a d .
En l a  g rd f lo a  n# 4 se  a p re c ia  e l  e le rad o  v a l o r  de e s t e  e q u lv a ls a »  
t e  en to d o s  lo s  an im ales que muer en a n te s  de l a s  24 h o ra s  aunque oon 
d i f e r e n o ia s  e n t r e  lo s  d I s t l n t o s  tr a ta m le n to s .  En l o s  an im a les  que s e  
s a c x lf lo a n  a  l a s  24 h o ra s , s lg u e  slendo  elevado  e l  e q u iv a le n ts  t tfx l»
00 de lo s  t r a ta d o s  oon t i o s u l f a t o  y r o n g a l l t a ,  y  d e sc le n d e  n o tab lem en t»  
t e  p a ra  e l  BAL adnque no d e ja  de s e r  s l f r a  c e n tig ram d tio a#  E s te s  v a lo »  
r e s  s ig u e n  dlsm lnuyende a  l a s  48 y  72 h o ra s , p e ro  so lo  oon e l  lA L»hi#» 
lu ro n ld a s a  dé m  e s te  d ltim o  p la z o , una o l f r a  I n f e r i o r  a l  o g . s i  b ie n  
muy prdxlm a a  41 0 ,94  og. (GHAFICA m  4 ) .
E s te  e q u iv a le n ts  aum enta p ro p o rc lo n alm en te  ouando s e  e le v a  l a  do»  
s i s  de a rs é n io o  (G ré flo a s  muas. 5 y  6} lo  mlsmo se  a d m in is tra  en una 
s o la  d o a ls  que a l  se  d ls t r lb u y e  en dos oon 24 h o ra s  de  i n t e r v a l e .  B i
aabos o a so s  lo s  v a lo re s  que s e  o b t le n m  con e l  B A L -* la lu ro n ld asa  supe»
1ST
ra n  l a  o l f r a  d e l  og. en e l  p rim er caso  l a  o l f r a  maa b a ja  ee de 3 ,1 0  eg . 
a a c r lf lo a n d o  e l  an im al a  l a s  24 h o ra s , y an e l  segundo 2 ,8 8  eg . en e l  
mlamo momento. S o b rev lv en o la s  mayor e s  e ra n  muy d l f l o l l e s  de lo g rm r oon 
é s ta s  d o s ls  ta n  e lev ad a a  de a r s é i lo o  (GRâFICAS 5 y  6 ) .
D ) .  COEPICIENTE DE REPARTO VISCERAL. El e s tu d lo  de l o s  o o e f io ie n ­
t e s  de r e p a r te  v l s o e r a l  d e l  a rsé n io o  h a lla d o  en lo s  oobayos, p e rm its  
h a o e r  l a s  s lg u le n te s  oonsld  e rao lo n es  %
En lo s  an im ales  t e s t i g o s ,  se  en cu en tra  en to d o s  lo s  l o t o s  un 
n o ta b le  p redom lnlo  de  lo c a l l s a o ld n  en e l  h lg a d o , s lg u le n d o le ,  a  n o ta ­
b le  d I s ta n o la  e l  r lh é n  (5 4 ,8 8  # en e l  p rlm ero  y  12 ,74  9^  en e l  se g u n d o ’ 
ouando se  In y e o ta  un mg. p o r  100 g . ) .
En l o s  t r a t a d o s  p o r  t i o s u l f a t o ,  e l  h lgado a cumula Ig u a lm en te  l a  
mayor o an tld ad  de a r s 6 i l c o ,  tam bién  con n o ta b le  p redom ln lo . En seg u n ­
do lu g a r  s e  aoumula eft r l f lé n  y  m dsoulos, oon pooa d l r e r e n e l a  e n t r e  
e l l e s ,  que a l  a l a r g a r s e  l a  so b rev îY en cia  desapareoe.
Cuando se  u t l l l z a  oomo a n t id o te  l a  r o n g a l l t a ,  s e  man t i e n s  e l  p r e ­
dom lnlo de l a  lo o a l lz a o lé n  h e p d t lc a , y l e  s lg u e  l a  m u so u la r, eon po3^» 
o e n ta je  muy p a re c ld o  a l  r e n a l .
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Con el BAL y BAJ^ -hlaluronldasa ee encuentra aelmlamo una mayor 
looallzaolén del arsénioo en hlgado, seguido por el viîL én  y loa mds- 
ouïes.
Ahora bien, los valores obtenidoa en general en los animales tra­
tados oon cualqulera de los antidotes, permit en observer que desolen» 
den los ooefioientes de la locallsaoldn hepdtlca del arsénioo en rela» 
oldn con los testigos, aumentando proporclonalmente los valores del 
hallado en el rlhdn, aunque sln aloanzar loa hepâtloos y ello se aousa 
mis ouanto mas elevada sea la dosls de arsénioo admlnlstrada. Solamente 
en loa animales Inyeotados oon la dosls de 2 mg. en una sola Inyeceldn 
y tratados con BAL-hlaluronldasa se vén valores en el rlfidn netamente 
auperlores a los hepdtloos.
Bstos resultados pareoen oonfizmar la teorla de la movillsaedda 
arsenical por los antidotes, facllltando su ellmlnaoldn que explloaxia 
su locallsaoldn, o mejor, su hallazgo en el rlhdn. Y las diferenoias 
de unos oasos a otros vmdrian justlfloadas por la capacldad movillaa» 
dora de los dlatlntos antidotes. Bi este sentido slgue ocupando el prl»
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mer lu g a r  e l  BAL, so b re  to d o  a so o iad o  a  l a  h la lu ro n ld a s a ,  en. ouye 
c a se  e s  Im p re so in d ib le  l a  In v e s t lg a o ld n  d e l  a r s é n io o  en e l  rifidns^
; îffttf x  7û û
^ c n o s  d e  24
E3 Tc-rix^cr ^
E3 TearcLcf^ ù^La- ^
#B STTtZlà^
;3<xJL^ ^
3 txl,^ .^ jrxt7ttrirnxd^ a^vreiu^
Mac da 24- 
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KEI IMclcLfc^ xZ." çuZfüyciZado' s~az£tc^  
SctL- ■ - f
tgaZ - }u^ xuxmJU)i<3urau
M èaor cfe, 24Meeof dc 24
Marctr. hanraufridar ^ trc.
1 6 0
C O N C I T J S I O N E S
De lo a  r e s u l ta d o s  t r a n s o r l t o s  y  de  l a s  oonsldlex^aoiones e x p u e s ta s , 
proponmoos, oomo f i n a l  de e s t a  Memoria, l a s  s lg u le n te s *
1 # . -  Las o b se rv a c lo n e s  o liln lo a s  y ju d lo la le s  dem uestran  que l a  
In to x lo a o ld n  a r s e n ic a l  aguda c o n s t l tu y e  adn una r e a l l d a d .
2 # .»  E n tre  lo s  a n t id o te s  p ro p u es to s  en l a  l l t k e r a t u r a  o l e n t i f l e a  
p a ra  l a s  In to x lc a c lo n e s  agudas a r s e n ic a le s ,  deben m ereoer p re fe re n c d a  
lo s  a n t id o te s  a su frad o s#
3*.»  E s to s  a n t id o te s  se  a d m its  q u e a o ti ia n  dem plazando  a l  a r s é n l»  
CO de sus o o m b ln ad o n es o rg d n lc a s  con lo s  ferm entccs o e lu la r e s  y  oon- 
s lg u le n te  m o v lllz a o ld n  y  e llm ln a o ld n  suoeslva#
Hemos e s tu d la d o  com parât 1 vam ente lo s  a n i t id o to s  s lg u le n te s *  
T io s u lf a to ,  m e ta n a l- s u lfo x l la to  sd d lco  y e l  d lm erm ap to -p ro p an o l, en 
re la o l& i oon l a  In to x lo a o ld n  a r s e n ic a l  aguda*
5*#» N u es tra s  e x p e r l e n d a s  dem uestran , que d e  e s te s  a n t id o te s
l«k
e l  q u e  ooneede una mayor au p e rv lT e n c la , d e n tre  de  l a s  p rim e ra s  24 
h o ra s ,  e a  e l  t i o s u l f a t o .
d#»» También queda dem ostrado ezperim en ta lm en te  que p asad as  
l a s  24 h o r a s ,  lo s  m ajo res r e s u l ta d o s  lo s  ha p ro po ro lonado  e l  BAX 
aso o iad o  a  l a  h la lu rm ild a ia *
7*#» Los r e s u l ta d o s  o b te a ld o s  oon e l  m e ta n a l - s u l fo x l la te  s é d i»  
00 son I n f  e r lo r e s  a  lo s  d e l  t i o s u l f a t o  y BAL en l a s  p r im e ra s  24 ho­
r a s ,  y  m ajo ra  lo s  d e l  t i o s u l f a t o ,  p ero  no lo a  d e l  BAL, en l e  que 
re a p e o ta  a  l a s  s u p e rv lv w o la s  t a r d l a s .
8#*» No se  han observado d i f e r e n o ia s ,  en ouanto a  l a  e f e o t l v l »  
d ad , porque e l  t r a ta m ie n to  se  haya In lo la d o  t r a s  l a  intoadLeaoldn o 
s e  M y a  r e t r a s a d o  h a s ta  2 h o ra s , cuando se u t i l i s a  e l  t i o s u l f a t o  o 
e l  m e ta n a l- s u lfo x l la to  sdd loo .E n  cam bio, oon e l  B A L *hia lu ron ldasa  
s e  o b tla n e n  m ajo res r e s u l ta d o s  ouando e l  tra ta m ie n to  s e  I n l e l a  1 4  
2 h o ra s  después de l a  In to x io a o ld n , que a l  se  haoe Inm edla tam ente^ 
9#*» En oonsecueno la , nos aventurâm es a  m aroar una p a n ta  tasapa- 
p e u t lc a ,  en  l a s  In to x lo a o lw e s  agudas a r s e n lo a le s ,  que o o n s i s t l r i a
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m  Iz i io la r  a l  t  r a ta m la n te  oon t i o s u l f a t o  sdd loo  p o r v ia  In t r a v s a o s a  
y  c o n t in u a r lo  oon BAL aso o iad o  a  l a  h la lu ro n ld a s a .
1 0 # .»  Oomo o b ssrv ao ld n  o l f n lo a ,  y s ln  que adalan tem os o z p lle a »  
o ldn  p a ra  e l l o ,  reoogenos e l  d a to  de l a  mayor to le r a n o ia  f r e n t e  a  l a  
In to x lc a o ld n  ex p e rim en ta l en oobayos, de l a s  h m b ra e  en  e s ta d o  de g e s»  
ta c ld n .
1 1 # .»  La o an tld ad  de a rs é n io o  recu p e rad o  en l a s  v ls o e ra s  de l o s  
an im ales  no t r a ta d o s  ha o so lla d o  e n t r e  e l  1 0 ,2 6  y  e l  1 8 ,5 3  ^ d e l  
t o t a l  In y e e ta d o , segdn l a  d o s ls  a d m ln ls tra d a .
1 2 # .»  E s ta s  o l f r a s ,  d lsm inuyen cuando lo s  an im a les  han  s ld o  t r a ­
ta d o s  oon o u a lq u le z a  de lo a  t r è s  a n t id o te s  |  p e ro  l a  d Ism lnuo ldn  e s  
pooo maroada oon e l  m e ta n a l- s u lfo x l la to  sdd loo  y  e l  t i o s u l f a t o ,  y  muy 
aousada oon e l  BAL, slendo  l a  mdxlma oon é l  B A L -h la lu ro n ld asa  que dd 
v a lo re s  de  3 ,8
13##» C aloulando e l  e q u lv a lm te  td x lo o  d e l  a rs é n io o  enoon trado  
en l a s  v i s s e r a s  p a ra  p o n e rlo  en r e la o ld n  oon lo s  v a lo re s  que se  h a l l s n  
en e l  hombre, se  ha obsw vado  que en to d o s  l o s  oasos se  e n o u e n tm  s i —
mf r a #  o e n t lg ra o i t io a # ^  que p erm it# #  ex o X u lr e l  a rs é n io o  te r a p e u t lo o  y 
d la g n o s t io a r  l a  I n to x lw o lé n  a r s w l o a l .
1 4 # .»  Oomo ü n lo a  exoepelén  hemos de s e h a la r  que eon e l  BA L-hla- 
l u r m ld a s a  se  o b tle n sn  o l f r a s  de 0 ,94  og. en lo s  an im ales  que s o b re »  
v iv en  72 h o ra s , v a lo r  é s te  que puede Im p llo a r  l a  duda re s p e o to  a l  
o r lg e n  d e l a rsé n io o  segdn l a s  deducolones de ZC#*»ABRE8T.
1 5 # .»  La d ls t r lb u o ld n  d e l  a rs é n io o  en l a s  d i s  t i n t a s  v ls o e ra s  
de lo s  cobayes t e s t i g o s  m uestran  una prodom inante lo c a l i s a o lA c  d e l  
mlsmo en e l  h lgado  y  en un segundo p iano  en e l  rlhdnw
lé # .»  E sto s  v a lo r e s ,  aunque d lsm lnu ldos m an tlen m  su  p ro p e r -  
o ldn  a i  l o s  an im ales t r a ta d o s  con t i o s u l f a t o ,  r o n g a l l t a  y  BAL, ouan­
do l a  In v e s tlg a o ld n  se  haoe a  l a s  24 h o ra a . Con e l  B A L -h la lu ro n ld asa , 
en oamblo, en algunoa oasos se  observd  o la ram en te  l a  In v e r s ld n  d e  
é s to s  v a lo re s ,  oon predom lnlo  de l a s  o l f r a s  h a l la d a s  en e l  r lh A a  se»  
b re  l a s  d e l  h lg a d o .
1 7 # .»  SI l a  o an tld ad  de td x lo o  a d m ln ls tra d a  e s  e lev ad a  l a  oan»
1 #
t l â a d  h a l la d a  m  ml riîL ta  aum enta m  p ro p o rc ld n  a  l a  d e l  h lg a d e , 
aunque d a te  a lg u e  prodom lnanda.
1 8 # .-  En o o n e e e u m o la , d a ta*  doa v ia o e ra e  deben a e r  reooMLdaa 
p a ra  eu an*a l l e l e  en l a s  p e r l ta e lo n e s  to x L o o ld g lo as .
1 9 # .-  F lnalm en te  l a  In tro d u e o ld n  de lo s  a n t id o te s  m odem os ne 
d e a v lr td a  lo s  co n o o lm lea to s  o ld s lo o s  sobre lo a  v a lo r e s  m inim es que 
deben e n c o n tra ra e  p a ra  poder d la g n o s tio a r  m ed lo o -leg a lm en te  una I n -  
to x lo a o l& i a r s m l o a l .  Solam ente deberd  u t l l l z a r s e  una mayor o a u te la  
y s o l l c l t a r  d a te s  e l i n l c o s  ouando se  haya u t l l l z a d o  e l  B A L -hlaluro­
n ld a s a  y haya so b re v lv id o  e l  s u j e t s  mas de 72 h o ra s#
PHOTOOOLO EXPERIMENTAL m
COBAYO N# 1 . -  Peso 500 g . Hernbra
D oale de a n h id rid o  a rs e n lo a o t 5 mg. Muere a n te s  de h ab e r transou-
24 h o ra s  de 
V lso e ra s
su in to x io a o l6 n .
Peso en g .
I r s i n io o  ob te— 
nia* . «B # g .
Base
....  ' ' T , 1 1, , lî  ^ '
0 ,8 0 ,0 1 8
Rlfiones 5 ,5 0 ,0 5 2
Bnodfalo 4 ,4 , 0 ,0 2 2
O orasen 3 ,3 0 ,0 1 1
Pip.Dones 7 , — 0,0 4 5
Hlgado 18 ,2 0 ,3 9 7
M dsoulos 1 0 ,— 0 ,0 2 6
COBAYO Kfi 2#- Peso 390 g . Maoho.
D osls de a n h id rid o  a r s e n io s o , 7 ,8  g . Muere a n te s  de h ab e r t r a n s -  
c u r r id o  24 h o ra s  de eu in to x lo a o ié n .
A rsén ioo  o b te -  












0 ,1 1 6
0 ,1 8 3
0 ,015
0,06
0 ,0 3 4
0 ,2 4 7
0 ,1 2 4
%Ê6
Cobaye n# 3 .»  Paso 325 g# Heabra*
D osls de a n h id rid o  a rse n io so *  6,5* Muere a l a s  2 h o raa  de l a  i n t o x i -
oaoldn*
V lso e ra s
Base
Riflones
B acé fa ie
Corazén
P u laen es
Hlgado
M dsoulos
Peso en g .
I
10, —
A rsénioo  ob te»  




8 : 2 *
o î i r
Cobaye n# 4«» Peso 370 g . Mabho.
D osls de a n h id r id o  a rs e n io s o : 3 ,7  mg. p o r v ia  i n t r a p e r l t o n e a l .  Muere 
a l a s  12 h o ra s  de su In to x lo a o lé n .
Peso en g .
A rsén ioo  o b te »  
n ld o  en  mg.
Base
Riflones











0 ,1 0 5
o | o78
o î i s l
UT
COBAYO N# 5 * -  P e so  3 5 0 . Hembra g ra v id io a <
D osls de an h id rid o  a r s e n io s o :  3 ,5  mg; se r e p i  te  Ita  In y eo o lé n  de an­
h id r id o  a r s e n io s o  a  l a  m im a d o s ls  a l a s  24 h o ra s  de l a  prim e­
r a .  Muere a n te s  de l a s  48 h o ra s  de h ab erse  e feo tu ad o  l a  p r im e ra  
a d m ln is tra o lé n  d e l té x ic o .
A rsén ioo  o b te -
V lso e ra s Peso en g;. n ld o  en ma.
Baso 0 ,4 0 ,0 3
R lhones 3 ,25 0 ,0 9 7
E noéfalo 3 ,8 0 ,0 2 3
Corazén 2 ,8 0 ,0 8 2
Pulmones 3 ,2 0 ,0 5 6
Hlgado 11 ,8 0 ,3 4 1
M dsoulos 1 0 ,- 0 ,0 7 2
COBAYO Nfi 6 . -  Peso 370 g . Hembra g ra v ld lo a .
D osis de an h id rid o  a r s e n io s o : 3 ,7  mg. Se r e p i  te  e s t a d o s ls  a  l a s  24
h o ra s  muriendo e l  an im al a n te s  de l a s  48 hoar a s de h ab e rse  e feo —
tuado l a  p rim era  a d m ln is tra o ié n  d e l téx loo*
A rsén ioo  o b te -
V lso e ra s Peso en g,. n id o  m  #&.










Î I Î U
0 ,3 9 6
0 ,089
X »
COBAYO N# 7 , -  P e so  380 g .  Hembra*
D osls de a n h id r id o  a r s e n io s o i 3 ,8  mg. Muere
■ IfaW.93gSfl. P e m  en g .
Base 0 ,6
RlBones 4 ,2
E noéfalo 2 ,9
Corasén 2 , -
Pulmones 6 , -
Hlgado 11 ,8
Mdsoulos 1 0 ,-
COBAYO Nfi 8 . -  Peso 370 g . Hembra.
D osls de a n h id r id o  a r s e n ic s o t 3 ,7  mg. Muere
o u rr ld o  24 h o ra s  de su In to x lo a o lé n .
V lso e ra s Peso en g .
Bazo 0 ,6
R lhones 4,5




M dsoulos 1 0 ,—
A rsénioo o b te -  
n ldo  en mg.
0 ,0 1 5
0 ,0 5 6
0,052
0,06
0 ,0 2 6
0 ,157
0,022
A rsén ioo  o b te -  
n ldo  m
0 ,004
0 ,0 6 7
0 ,007




COBATO H< 9 . -  P e w  330  g .  Mae h e .  1 #
D eals de a n h id rid o  a ra e n lo s o : 3 ,5  mg. A &a horm  de l a  in to x le a o ld n  ae 
l e  in y e o ta  1 6 ,5  mg. de BAD, r e p i t lé n d o a e  3 h o ra s  desp u és e s t a  
In y e o c ld n . Se s a o r l f lo a  p o r go lpe on l a  nuoa a  l a s  24 h o ra s  de 
l a  ad m in ls tr& o lén  d e l  a r s é n io o .
Arsénioo o b te -  
Tiaaarae Etfift m-&i. --------
Base 0 ,5  0 ,0 1 1
R lhones 5 ,65  0 ,0 2 6
m o é fa lo  3 ,45  0 ,015
Corazén 1 ,5  0 ,0 1 5
Pulmones 3 ,5  0 ,0 1 1
Hlgado 1 1 ,6  0 ,045
M dsoulos 1 0 , -  0 ,0 1 1
COBAYO Hfi 1 0 . -  Peso 275 g . Maohe.
D osls  de a n h id r id o  a rse n io so *  2 ,75  mg. & l a  h o ra  de l a  in to x lo a o lé n  se 
l e  a d m in is tra  13 ,75  mg. de B A L ,rep itlén d o se  3 h o ra s  d esp u és e s t a  
In y eo o l& i. A l a s  24 h o ra s  se  l e  r e p l t e  l a  d o s ls  de a r s é n io o  y  de 
BAL en id é n t l e a  form a a  l a  v as  a n t e r io r  .H uera a n te s  de l a s  48 ho 
r a s  de l a  p rim era  in y e co lé n  de a r s é n io o .
A rsén ln n  o b te -  
V iso e ra s  Peso en g . n id o  é i
Bazo 0 ,4 5  0 ,0 2 2
E lhones 3 ,8  0 ,0 4 5
E noéfalo  2 ,75  0 ,0 4 5
C orazén 1 ,9  0 ,0 3 0
P\p.mones 3 ,2  0 ,0 3 4
H lgado 1 0 , -  0 ,138
H dscu los 1 0 , -  0 ,0 3 4
C0BA70 RB 1 1 .  p« ao  330 g .  Mmeb o .
D oeis de a n h id rld o  a re e u io e o t  6 ,6  mg* A l a  b o ra  de l a  In to x io a o id n  se  
l e  a d m la ia tra  1 6 ,5  mg. de BAXi r e p i t lé n d e s e  3 bo ra*  d espués e s t a  
in y e o c id a . Muere do a b o ra s  de spues de l a  segunda inyeool& a de BAI
A rs ln io e  o b te -  
y fs o e ra a  Peso an g . n ld o  m^.
Base 0 ,5  0 ,0 3
Riflones 3 ,85 0 ,2 7
ËQoéfalo 1 ,8  0 ,0 2 2
Gorasdn 3 ,4  0 ,0 2 2
Pulmones 3 ,8  0 ,022
Hfgado 10 ,8  0 ,4 7
M dsoulos 1 0 , -  0 ,0 9 7
COBAYO Nfi 1 2 . -  Peso 330 g . Hembra.
D osis de a n h id rld o  a r s e n lo a e t  6 ,6  mg. A l a  b o ra  de l a  In to x io a o ld a  se 
l e  a d m in is tra  1 6 ,5  mg. de  BAL re p lt lé n d e  se t r è s  b o ra s  d e s p u fs  
e s ta  in y e o o id n . muere a  l a  media bora  de l a  segunda in y e o c ié n  de 
BAI que ta é  ad m in is tra d o  e s ta n d s  e l  an im al en p é r io d e  com atose .
A rsdnioo o b te -  
V lso e ra s  Peso en  n id s  en m^#
Bazo 0 ,5  0 ,0 1
E ibones 3 ,8  0 ,1 5 3
E n c ifa lo  2 ,4  0 ,0 3 7
Corazdn 2 ,9  0 ,0 6 7
Pulm ones 3 ,6  0 ,0 4 1
Hfgado 1 4 ,~  0 ,539
M dsoulos 1 0 ,-  0 ,1 2 3
OOBAÏO H« 1 3 . -  P««o 750 g .  Maotao.
Do s i s  de a n h ld rld o  a r s e n io s o :  7 ,5  mg# S lfflu ltdnsaaente se l e  ia y e e ta
37.5 mg. d e  B ili, d o e is  que se vuelve  a  a d a l n i s t r a r  a  l a s  3 h o ras i 
A l a s  24 h o ra s  se r e p l t e  l a  a d m in is tra o id n  de a r s d a le e  y de BAI. 
en id ë n t io a  form a y d o s is .  Muere a l a  media h o rs  de l a  u ltim a  
in y eo c id n  de BAL.
Arsénioo obte- 
Vise eras Peso en g. nido eu mg.
Base 0 ,95  0 ,0 8 2
Rifiones 6 ,2  0 ,1 6 8
E noéfa lo  3 ,2  0 ,0 5 2
Ooraadn 5 ,8  0 ,075
Pulmones 9 ,5  0 ,1 0 8
Hfgado 3 0 ,-  1 ,2 7
Md se u le  s  1 0 , -  0 ,0 2 6
COBATO Rfi 1 4 . -  Peso 550 g . Maoho.
D osis de a n h id rid o  a r s e n io s e * 5 ,5  mg. 8im ultdneam ente se l e  in y e o ta
27.5 mg. de BAL. d o s is  que se vuelve a a d m in is t re r  a  l a s  3 
h o ra s . Muere an lies de h ab e r t r a n s o u r r id o  24 h o ra s  de su i n t o x i -  
o ao i& i. A rsén ioo  o b te -
Vf so eras Peso en g. aide en mg.
Base 
Riflones 






2,8 0 ,0 2 2
5 ,8 0 ,0 4 5
7 , - 0 ,0 2 6
2 7 ,- 0 ,4 9 7
1 0 ,- 0 ,045
m
COBAÏO Hfi 1 5 .~ P e so  550 g .  Maeho
D osis de a n h id r id o  a rse n io so s  5#5 mg. A l a s  2 h o ra s  so l e  in y e c ta
27,5  mg. d e  BAL, d o s is  que se v u e lv e  a a d m in is t r a r  a l a s  3 h o ra s  
A l a s  24 h o ra s  se r e p i t e  l a  ad m in is tra o i& i de a rsé n io o  y  de BAL 
form a id é n t io a  a  l a  p r im e ra , no pud iéndose a d m in is t r a r  l a  in y e o -  
o id n  de BAL o o rre so o n d ie n te  a  l a s  5 h o ra s  de l a  in to x io a e ié n  p e r  
h aher muerto  e l  an im al espontdnedm ente a n te s .
A rsénioo  o h te -
y f s o e r a s  Peso en a»
Base 0 ,6
B iflones 6,#»
B n o lfa lo  3 ,5
C oraaén 6 , -
Pulm ones 2 ,5
Hfgado 3 0 ,-
M dsoulos 1 0 ,-
COBAYO Nfi 1 6 # - Peso 550 g . Macho.
S 3 M  #
0 ,0 0 7
0,078
0,0112
0 ,0 2 2
S:!S
0 ,0 3 7
D osis de a n h id r id o  a r s e n io s o s  5 ,5  mg# A l a s  2 h o ra s  se  l e  in y e o ta  27 ,5  
mg. de BAL, d o s is  que me v u e lv e  a  a d m in is t r a r  3 h o ra s  mas t a r d e .  
A .la s  24 h o ra s  se  r é p i t s  l e  a d a in i s t r a c ié n  de a rs é n io o  y BAL m  
I d é n t io a  fo rm a, m uriendo e l  an im al a l a s  dos h o ra s  y  media de l a  














A rs in lo o  o b t« -  
n id o  an mg.
0,022
0 ,1 1 6
0 ,0037
0 ,0 1 5
0,022
0 ,3 0 7
0,011
COBAYO Nfi 1 7 . -  P e so  470 g . H e o b ra .
D osis de a n h id r id o  a r s é n ié  se % 4 ,7  mg, A l a s  2 h o ra s  Ae l e  in y e o ta
23 ,5  mg. de BAL dem is que se v u e lv e  a a d m in is t r a r  a  l a s  3 ho­
ra s#  8e s a o r i f i e a  p e r  go lpe a  l a  nuoa a  l a s  24 h o ra s  de l a  i n -  
to a ie a o ié n .







tfd so u le s
COBAYO Nfi 1 8 . -  Peso 480. Hembra.
Peso e n ^ .
ë
lOf
Armdnloo e b te — 
n id o  Kl mg.
0 ,0 0 7
0 ,0 3




Demis de a n h id r id o  a rse n io so s  4 ,8  mg. a l a s  2 h o ra s  s e  l e  in y e o ta
2 4 , mg. d e  BAL, d o s is  que se vuelve a a d m in is t r a r  3 h o ra s  d e s­
p u e s . Muere a n te s  de h ab er t r a n s o u r r id o  24 h o ra s  de su i n t o x l -  
e a c id n .
A rsén ioo  o b te -














n ld o  an ■«.
0 ,0 5
0 ,0 6 7
0,022
§ : § P
0,112
0 ,0 3 5
m
COBATO Nfi 1 9 . -  P ##e, 450 g . Hembra,
Demie de a n h id rid o  areen lom ot 4 ,5  mg. A l a a  2 horam ee l e  in v e e ta  22 ,5  
mg. d e  BAL, demie que ee v u e lv e  a  a d m in is t r a r  3 h o ra s  d e s p u é s . 
Muere a n te s  de h ab er t r a n s o u r r id o  24 h o ra s  de eu in to x io a o lé n .
A rsénioo  o b te -
J im m e* »
Base 
B iaen es 





COBATO Nfi 2 0 .-  P e so , 400 g . Hembra.
D osis de a n h id r id o  a r s e n io s o t  4 mg. A l a s  2 h o ra s  se l e  in y e o ta  20 mg. 
de BAL, m uriendo 2 h o ra s  d esp u és.
A rsén ioo  o b te -  





n ld e  en mg.
0 ,0037
0 ,0 6
0 ,0 0 7
0 ,0 0 7
0 ,007












0 ,0 4 1
0 ,0 4 1
0 ,0 4 1
0,202
0 ,0 5 6
COBAYO Nfi 2 1 . P e so  370 g .  H e m b n . 17)
D oaie de a n h id r id o  a r a e n io e e t  3 ,7  mg. A l a  h o ra  ee l e  in y e o ta  6 eg . 
de t i o a u l f a t o  p o r v ia  I n t r a o a r d ia o a ,  r e p i t id n d o a e  t r e e  h o raa  
deapude e e ta  d o a ia  p e r  l a  miama v i a .  Muere p e r  go lpe  en l a  nuoa 
a  l a a  24 h o ra a .
A rsdnieo  o b te -
Y iso e raa
Bazo 
RiBonea 





COBAYO Nfi 2 2 .-  Pooo 450 g . Hembra.
?eeo  eu g . B ide m  «ft
0 ,5 0 ,0 0 7
4 ,1 0 .015
2 ,9 0 ,015
2 .5 0 ,0 0 7
4*5 0 ,0 0 7
13 r» 0 ,0 5 2
1 0 , . 0 ,0019
D oaia de a n h id r id o  a ra e n io a o t 4 ,5  mg. A l a a  2 h o raa  de l a  in to x i a a -  
o id n  ae l e  a d m in is tra  8 eg# de t i o a u l f a to  p o r  v ia  in t r a o a r *  
d ia o a ; ae r e p i t e  e s t a  in y e o o ié n  t r e e  h o ra s  d esp u d s. So a a o r i -  













1 0 , .
A raân lo . @bt@- 
B ide ea  .g *
0 ,0 4 1
0 ,0 3 7
0 ,0 3 7
0 ,0 4 1
0 ,0 4 1
0 ,0 7 1
0,022
17*
COBAYO Nfi 2 3 . -  P e so  590  g .  Hem bra g r a v i  d i e s  *
D eals de a n h id r id o  a rs e n io s o t 5 ,9  mg. S im u ltén ean en te  se l e  in y e o ta
8 o g . de t io a u l f a to  sé d ieo  p o r  v ia  i n t r a e a r  diaoa» so r e p i t e  e s ­
t a  in y eo o ién  t r e e  h o ra s  d esp u és. Muere p o r go lpe  en l a  nuoa a  
l a a  24 h o ra a .
A rsén ioo  o b te -















0 ,0 0 7
0 ,5 5 4
0 ,0 4 5
COBAYO Nfi 24 . Peso 560 g . Hembra g rq v ld io a .
D osis de a n h id rid o  a r s e n io s o t  5 ,6  mg. S im ulténeam ente ae l e  in y e o ta
8 og . de t io a u l f a to  séd io o  p o r v ia  in t r a p m r i to n e a l» que ae r e ­
p i t e  3 h o raa  d esp u és. Muer to  p o r golpe en  l a  nuoa a  l a a  24 
h o ra s . A rsén ioo  o b te -












0 ,0 5 6
0 ,0 1 9
0 ,0 3 7
0,022
0 ,4 4 5
0 ,0 1 4
COBAYO H® 2 5 . -  Peso 460 g . Hembra g ra v ld io a . ^
Doaia d@ a n h id rid o  a ra e n io ao t 4 ,6  mg, A l a  h o ra  da l a  in to z ie a o ié a  ae  
l e  in y e o ta  8 og , d e  t io a u l f a to  addioo p o r v i a  i n t r a p e r l t o n e a l ,  
r e p i t ié n d e a e  3 h o ras  después e s t a  d o a ia  p o r  l a  miama v i a ,  A l a s  
24 h o raa  ae v u e lv e  a  a d m in is t r a r  ara& nioo y  t i e  s u l f a t e  en  id é n ­
t i o a  form a y d o a ia  que e l  d ia  a n t e r i o r .  Muere eaponténeam ente 
a n te s  de l a a  48 h o raa  de h a b é ra e le  a d m in is tra d o  e l a r a e n i o e  p e r  
vea p r im e ra . A rsén ioo  o b te -











i l : !
1 0 ,-
n id o  en mg.
ssa
o î î l ^
0 ,0 7 2
COBAYO Nfi 2 6 ,-  Peao 460 g . Hembra g ra v id io a ,
D osis de a n h id rid o  a ra e n io a o t 4 ,6  mg, S im ulténeem ente ae l e  a d m in is t r a  
8 o g . de t io a u l f a to  aodioo p o r v ia  i n t r a o a r d ia o a ,  t r è s  h o ra a  
después se v u e lv e  a  in y e o ta r  e s ta  d o a ia  p o r  l a  miama v i a .  A l a a  
24 h o raa  se r e p i t e  l a  a d m in ia tra c ié n  de a r s é n io o  y  t i o a u l f a t o  m  
l a  misma forma y d o a ia . Muere a n te s  de l a a  48 h o raa  de a d m in is tr i  
l e  e l  a ra é n io o  p o r v as  p r im e ra , Ara&nioo o b te -










i l ; !
1 0 , -
0 ,0 0 7
0,022
0,0X 9
0 ,3 7 8
0 ,0 6 4
ITSCOBAYO Nfi 27— Peao 375 g . Soebra g ra v ld io a .
Boole do a n h id r id o  a r a e a io e e i  3 ,75 e g . A l a a  doa h o raa  da l a  l a t o x i -  
d a e id a  ae l a  in y e o ta  8 o g . d e  t io a u l f a to  p o r v ia  in  t r a o a r  d ia e a ,  
r e p i t ié n d e a e  3 h o raa  deapuéa e a ta  d o a ia  p e r  l a  m iaaa v i a .  A l a a  
24 h o raa  ae v u e lv e  a  a d m in is t r e r  a rs é n io o  y  t i o a u l f a to  en id én ­
t i o a  form a y d o a ia . Muere a n te s  de l a s  48 h o ra s  de a d m in is t r a r -  
l e  e l  a rs é n io o  p o r vez p r im e ra .
A rsénioo o b te -













0 ,0 5 2
0,052
S : î S
0 ,0 4 9
COBAYO Nfi 2 8 . -  Peao 425 g . Hembra.
D oaia de a n h id r id o  a ra e n io a o t  8 ,5  mg. Bim ultdneam ente se l e  in y e o ta  
8 o g . de t i o a u l f a t o  séd io o  p o r v ia  i n t r a p e r i t e n e a l . La ad m in ia -  
t r a o ié n  d e l  a n t id o te  se r e p i t e  p o r  l a  misma v i a  3 h o ra s  deapuéa. 
Muere a n te s  de h ab er t r a n s o u r r id o  24 h o raa  de au in to x io a o io n .
Araénioo o b te -  












0 ,0 0 3 7
0 ,0 3
0 ,0 4 1
SOBAtO Nfi 29— P«M  510 g .  Hembrm. ,
D osis do an h id rid o  a rs e n io s o t 1 0 ,2  g# S im ultanesm ente so l e  ad m in is­
t r a  8 og . de t i o s u l f a t o  p o r v ia  in t r a o a r  d ia o a , ae r e p i t e  e s t a  in y e o -  
ooi&n 3 h o ra s  d esp u és, es tando  e l  anim al en e s ta d o  oom atoso y 
ta r d a  pooo en m o r ir .








Peso en g ,
I
10,-
A rsénioo o h te -  
n id o  en mg#
0 ,0 4 1
0 ,1 5 3
0 ,0 2 6
0 ,0 0 3 7
0,052
0*318
0 ,0 8 9
3 0 .-  Peso 410 g . Hembra. 
de an h id rid o  a r s e n io s o i  4 ,1  mg. A l a  h o ra  d<e l a  in to x io a o ié n
COBAYO Nfi 
D osis
se l e  a d m in is tra  8 o g . de t io a u l f a to  séd ioo  p o r  v ia  i n t r a p e r i -  
to n e e l ,  se r e p i t e  e s ta  in y eo o ién  3 h o ras  d e s p u é s .  A l a s  24 ho­
r a s  se v u elv e  a a d m in is t re r  e l  a rsén io o  y  e l  t i o a u l f a to  en 
id é n t io a  form a. Muere eaponténeam ente a n te s  de l a s  48 h o ra s  de 
h a b é ra e le  ad m in is tra d o  e l  a r s é n io o  por vez p rim era#
A rsén ioo  o b te -
V la e a ra . Peso «1 g . a ld o  an .a ,
Bazo 0 ,4 0 ,0 0 7
BlNones 5 ,4 0 ,0 4 1
B noëfalo 3 ,1 0 ,0 0 7
Oorazdm 2 ,3 0 ,0 0 7
Falm enaa 5 ,2 0 ,0 0 3 7
Hfgado 1 5 ,1 0 ,1 5 3
M âaottlos 1 0 ,- 0 ,0 0 7
COBATO Nfi 3 1 . -  Peas 400 g . Hembra. U O
D oaia de a n h id r id o  a ra e n ie æ #  4 mg. A l a  h e ra  de l a  in to x io a o ié n  se l e  
a d m in is tra  8 o g . de t i o s u l f a t e  p o r  v ia  in  t r a o a r  d ia o a , se r e p i t e  
e s ta  in y e o o ién  3 h o ra s  d esp u és . A l a s  24 h o ra s  se  v u e lv e  a  admi­
n i s t r e r  a rsé n io o  y  t i o a u l f a to  en id é n t io a  form a $  d o s i s .  Muere 
eaponténeam ente a n te s  de l a s  48 h o ra s  de h a b é ra e le  ad m in is tra d o  
e l  a rsé n io o  p o r vos p r im e ra .
y is o e r a s  Peso en g .
A rsénioo  
do en
o b tem i-
____
Base









0 ,0 0 7
0 ,0 3 7
0,0112
0,0112
0 ,0 2 6
0 ,1 5 7
0 ,0 3 7
COBAYO Nfi 32— Peso 300 g . Maoho
D osis de a n h id r id o  a r s e n io s o s  3 mg. b im ulténeam ente se  l e  a d m in is tra  
1 J % m g .  de BAL aso o iad e  oon 2 u n id a d e s  S obering  de h i a lu r o n i -  
d a sa , se r e p i t e  l a  in y e o o ién  de l a  a s o o ia o ié n  m edioam entosa 3 
h o ra s  d e sp u es . Se s a o r i f io a  p o r  go lpe  en l a  nuoa a  l a s  24 h o ras*
A rsén ioe o b te -  










0 ,0 0 3 7
0 ,0 1 9
0 ,0 2 6
0 ,0 0 7sæ
COOBAIO Kfi 3 3 . -  P e so  275 g .  H em brs.
D osis do a n h id r id o  a r s e n io s o t  2 .75  sg# S iauX tdneanente so l e  adm in is­
t r a  13 ,75  mg. do BAL asoo iado  oon 2 u n id ad es  S ohering  de h i a l u -  
ro n id a tm , so r e p i t e  t r e e  h o ra s  después l a  in y e o o ié n  de l a  a s o -  
c ia o ié n  m edioam entosa. Muere espontaneam ente a  l a s  t r è s  h o ra s  
de l a  d ltim a  in y e o o ié n .
18






H i^ d o
M usoulos
Peso  en g#
;iii!
A rsénioo o b te -  
n id o  en mg.
S;Sil
0 ,0 1 9
0 ,0 2 6
S i S ë
0 ,0 3 0
COBATO Nfi 33 ( b i s ) .  P e so , 450 g . Hembra
D osis de a n h id u  do a r s e n io s o t  4 ,5  mg. A l a  h o ra  de l a  in to x io a o lé n  se
l e  a d m in is tra  2 2 ,5  mg. d e  BAL aso o iad o  oon 2 u n id a d es  S ohering  
de h ia lu ro n id a s a ,  se  r e p i t e  l a  inyeoo i& i de l a  a s o o ia o ié n  m edi-
oam entosa, 3 h o ra s  d e sp u és . Muera p o r  go lpe  en l a  nuoa a l a s  24
h o ra s .  A rsén ioo  ob te*






3 S S . .
0 ,8
I
0 ,0 1 9
0 ,0 1 9
0,03
0,022
0 ,0 4 9
0 ,0 3 7
182
C0BA70 If* M**- PM# 4T0 g« Bemlwm,
D o sis da smhidrida aqrs«il«s»t 9 ,4  mg* A Im hora ds la  intoad#—14n —  
—m intst— *3 ,9  mg* do BAl adloionad#do * wiidadM  SshMimg d# 
hialurenida— , s#  rsp it#  la  im yseoida d# s s t a  msooimeiom msdi o#- 
rnsnt»— 3 hor— daspmds. Kusrs a 1— T haz— ds — z s s ls  adad» 
nistzttdos «1 a r s lo i— •
,a g 8  m&t.
Azadnioo e t t a -
OOBATO If* 35,- Pas# 390 g . Ka—» .
D osis da an h id rido « a ie — i 3 ,9  mg, a l — 2 horaa d e l a  in to x io a e ié *
sa  la  ad m in istra  1 7 ,9  mg, da BAI asa e ia d o  oon 2 anidada» Sa— z ln g  
de h ia lm m n id — a , — r o p ita  la  la y — aid a d e  la  a— o ia e id n  madim 
0— t e — ,  3 h oras daap— s .  Sa s a o r if ie a  asosn ioam ente a  l e s  24 
horas da s a  in t o z ie a e i la . A rsonia» o h ta -





Pulmcmas I8î î h  0»0*r
COSATO H* 3 6 .-  P a w  929 g . Kaob». ^
Deals de anhidrido a r senleseï 10,9 «g. a laa des haras de la  in tax les- 
oldn ee le  adminletr* 26 ,2$  mg# de BAL ameolmde aen 2 unldmdes 
Beherlng de himlurenldaem. Se repite la  inyeeeién de la  amocia- 
o ife  medioameateea 3 horaa deepues* Se saorifioa por golpe en 
la  nuoa a la s  24 horas.
A rsén ioo  o b te -
Y iso e ra s
Base
Ri&ones














COBAYO Nfi 37#- Peso 480 g . Hembra.
Demis de a n h id r id o  a r s e n io s o t  4 ,8  mg. a l a  h o ra  de l a  in to x io a o ié n  se  
l e  a d m in is tra  22 mg# de BAL ad io ionado  oon 2 u n id a d e s  C ohering 
de h ia lu ro n id a s a ,  se  r e p i t e  l a  in y eo o ién  de l a  a s o o ia o im  se d i-  
oamentOM 3 h o ra s  deopués. A l a s  24 h o ra s  de l a  in to x io a o lé n  se  
a  a d m in is t r a r  l a  misma d o s is  de a r s é n io e  y  de a n tx d o -  
a  l a s  14 h o ra s  de l a  re in y e o o io n  d e l a r s é n io e ,
A rsén ioo  o b te -  
V iso e ra s  Peso en g .  n id o  en mg#
l e  v u e lv e  



















00BA7D Nfi 3 8 . .  P a w  900 « • Maah#. 184
A nhidrido  a rso n io so  a d n in ia t r a d t t  5 a g ,  A l a a  doa h o raa  do l a  i a t o x i -  
e a o id n  a# l a  a d m in is tra  2$ mg, da BaL ad io ionanda oon 2 u n i -  
dados C ohering da h ia lu ro n id a s a ,  8a r a p i t a  l a  ao e io n  m odi- 
oam antosa 3 h o ra s  d esp u és* A l a s  24 h o raa  do l a  in to x ie a a ié n  
so l e  v u e lv e  a  a d m in is t r a r  l a  miama d e a ls  da a r s f e i e e  y  an­
t i d o t e ,  3e s a o r i f i o a  p e r  g o lp e  an l a  nuoa a  l a s  48 h o ra s  do 
h a b é ra e le  ad m in is tra d o  e l  a r a w io o  p o r  v ea  p r im e ra .
a r s é n io e  o b te -  
Y ia a a r a a  P a —  a n  g ,  —  —  m g .
Base 0 ,5  0#007
R iftm es 1 ,6  0 ,0 3 3
m o é f a le  2 ;5  0 ,015
C orasén 1 ,9  0 ,019
Pulm ones 4 ,2  0 ,0 2 2
Higado 1 3 ,3  0 ,0 5 6
M dsoulos 1 0 , -  0 ,0 2 2
COBATO Hfi 39#^ Peso  750 g , H w tbra,
D osis de a n h id rid o  a r s e n io s o t  7 ,5  mg, A l a s  des h o ra s  do l a  in to x i e a -  
o id n  se  l e  a d m in is tra  37 ,5  mg, de BAL ad io io n ad o  oon 2 u n id a d e s  
C ohering  de h ia lu ro n id a s a ,  r e p i t i é n d e s e  l a  in y e e o ie n  de l a  aso *  
o ia o ié n  medioam m atesa, 3 h o ra s  d e i^ u é s . Se s a o r i f i e a  p o r  g o lp e  
en l a  nuoa a  l a s  72 h o ra s  de l a  in to x ie a e ié n ,
A rsén io e  o b te -  
Vf—«—  P—  — g . n td »  — M .
Bm « 0 ,8  0 ,0 0 7
K U lm ta 6 ,1  --------
B a o ïfa l»  3 ,4
Ott—w ia
Simon### 4 »  28 r "
H6—u&ea 1 0 , .
COBATO Nfi P e so  560 g ,  H e s b r s , m
Do s i s  de an h ld z l do s r s e n l e s o t  5 .6  *g$ A I s a  doa h o raa  de Xa i n t o x i -  
o ao io a  se l e  a d m in is tra  28 mg. de BAL ad io io n ad o  oon 2 n n id a -  
des C hering  de h ia lu ro n id a s a  r e p i t i é n d e s e  t r è s  h o raa  después 
l a  inyeoo io r, de l a  a s e o ia o ié a  m edioam entosa. Se s a o r i f io a  p o r  
go lpe  en l a  nuoa a  l a s  48 h o ra s  de l a  in to x io a o ié a .
A rsén ioe o h te -  




















0 ,0 1 9
COBATO Nfi 41#- Peso 550 g . Maoho
D oaia de a n h id rid o  a ra e n io a o t 5 ,5  mg. A l a s  doa h o ra s  de l a  in to x io a -  
o ié n  se l e  a d m in is tra  27 ,5  mg. d e  BAL ad io io n ad o  de 2 u n id a d es  
S ohering  de h ia lu ro n id a s a ,  r e p i t i é n d e s e  t r è s  h o raa  d esp u és  l a  
in y eo o io n  de e s t a  a s o o ia o ié n .  Muere a l a a  24 h o raa  p o r go lpe  
en l a  nu o a .
A ra éh ia o ^ ^ b te -








Peso  en g .
I
10,-
n ld o  «g « g .
0 ,—
0 ,0 1 9
0Î034  
0 ,015  
0 ,045  
0 ,0 0 3
X8f
COBATO N* 4 2 * . Pm o 900 g .  RwtaNi*
Doals a# ■ahidrldo •zbmJ.o— i 9 mg« a Im hon a« la  infeoxloaolAa ## 
1# « d a ln ii t ia »  29 « g , a #  B&l #dl«4«wma* —m 2 umiama## 3 # « r lm g  
a# ta la l— idaaa* 3# W Bkt# la  lo y w ^ d n  da la  a—alaaig a # # .  
a i— ntaaa tra a  horas aeapa&a# a#  a a w rlfi—  po» gal—  m  la  
nuoa a la a  4o h o na da haharaala adatalatrado a l azadoiaa#
A r a é n io o  onto.
■■Uftftfiai R m  m  e t  M A* æ  m ê l .s  M g
Folaonofl 4«i 0,000
g e a d #  2 2 ;9  0 ,0 3
Késoiilos 1 0 ,.
COBAYO n* 4 3 .. Paao 940 g . Raabza.
Doaia do anhidrido araanloaoi 9 ,4 agk A la  hora de la  IntoxlmoléB  
sa la  adalnlaltfa 27 Mg* do l u  adioionado oon 2 unldadoo 
Sahorlng do hHuzonldaaa, ropltLandoao f  ras horaa doapada la  
Insroooton da oatm aooolaolén. Sa aaorlfloa Moanloananto a la s
24 horaa da la  ad aln lslm eife dol arsénioa*
Vfaoozaa Posa an a .
Boat
B IS s iis b
oerasdh 
Pulaonoo
A r a é n io o  # * $ # -
i f e î
3J7
CCtBAlO 8> 4 4 .-  360 g .
D eal# da anh id rido a r s — lo a a i 3 ^  mg. la a a d ia ta a — ta  dmapuaa da la
f te z la a e lA i aa la  a d a ln ls tr a  1 8 .5  mg. da BAl a d la la — do ooa  unldadaa Soharlag da h la lu ra a la a a a . Sa la  r a p ita  la  in y a o -  
e ld n  da la  a w s la o ld a  aad ioaaanteaa tr a a  horaa d a i^ d a . Kuo- 
ra aapontaaaaaaata antaa da bahar tranaaurrldo 24 horaa da au 
ln t« x io « a l# o .
V laoaraa P eso #n
Araénioo o b to -  
n ido an ma*
S : l
0 ,0 1 5
0 ,0 2 2
3»3 0 ,% 5
1 ,8 0 ,0 1 1 2
4 ,7 0 ,0 4 »1 1 ,5 0 ,1 3
1 0 ,— 0 ,0 6 3
Baaa
Blfloaaa 
an ogfa lo  
Ooraaaa 
Pulammaa 
R l«tde  
X daaalaa
COBAYO NB 4 5 .-  Paso 650 g . Haatara.
Doaia da aah ld rld a  araaaioaat 6 ,5  mg, Xoaadiatam oata d s—u4a da l a
In to x lo a o lfti aa la  a d a lo la tm  3 2 ,5  mg, do BAl ad ioionado omn 2 unlda­
daa Sohariag da h ia la r a a iS n ss . la  la  ra p ita  l a  in yaaaian  da la  
aaaalaaidm  nédloam antom  tra a  horaa daapula. Uuara an taa da tra n a -  
o u rr ir  24 boras da eu in to x le a o id n .
A ram loo o b ta -  







COBAIO BB 4 6 , .  p#mo 629 « . Bwtani.
Doaia â« anhidrido «raanioaot 6*29 mg# A laa doa horna da Im i n t e x i -  
oaoKRt aa la  adoinlsten 11,29 ng* da BAI odlaiommdo oon 2 unldo- 
dea Soharing da biolnromldnm, rapitlm —aa traa horna daapula 
la  inyaoolm da la  aaooiaoldn oadieamaatoaa. Sa aagrifiaa por 
golpo an la  nuoa a laa 72 horaa da l a  adainiatraelan dal arad- 
nioo#  ^ Aradnioo obta-
Yioeoraa ,_gaao, ,an &L. _ -.Mda. m ag. .
Baao 0 ,9  0 ,019
Biflonaa 5 ,2  0 ,R 5
B oolfA o 3 ,6  0,0037
Ooraaf e  3 ,2  0 ,0 1 9
Pulaonoa 5 ,3  0 ,0 1 9
■ daeuloa 1 0 ,-  0 ,0 1 1
OOBATD NS 4 7 .-  Paoo, 325 g . Kaobo.
Doaia da — h ld rld o  araan ioaot 3 ,2 5  mg, In sa d ia tm a a to  daapuoa da la  
in ie x io a o id n  aa la  a d a in ia tra  16 ,%  mg, da BAI ad ioionado da 
2 unidadaa Soharing da h ia lu ro n ld a a a . Sa la  r a p ita  l a  in y a a -  
ald n  da la  aaoo iaei& i aad ieaaan toaa tra a  horaa daap— a . Ruera 
antaa da tranaaurrid oa 24 horna da an in t o x io a a ip .
A raia ioo  o b ta -
U m m #   a ta» , ,<w , f a
Baao 0 ,4  0 ,0 6 3
-  “ oa 3 ,6  0 ,0 6 3
2 ,7  0 ,0037B nadfalo
ooraaw 1 ,7  0^049
Pnlaanaa 3 ,7  0 ,0 2 6
Higado 1 4 ,9
M o w lo a  1 0 ,-
COBATO Hfi 4 8 . -  Peso )50  g . Mseho.
D osis de a n h id r id o  a r s e n io s o t  3 .5  mg. Se l e  a d m in is tra  a l a  h o ra  de 
l a  In to x io a o lé n  8 o g . de t l o s u l f a t o  p o r v ia  In tra o a rd le o a #  r e -  
p l t lé n d o s e  t r è s  h o ra s  después e s ta  d o s is  p o r  l a  misma v i a .  Mue­
r e  a  l a s  30 h o ra s  de su In to x io ao lén #





P u lm w es
H igads
M usoulos




A rsénioo  o h te -
_  n ld o  en  mg.
0,015
0 ,0 2 6
0 ,0 2 6




COBATO Nfi 4 9 .-  Peso 550 g . Maoho.
D osis de a n h id r id o  a r s e n io s o t  5 ,5  mg. A l a  h o ra  de l a  In to x io a o lé n  
se l e  In y e o ta  8 og . de t l o s u l f a t o  p o r v ia  I n t r a p e r l t o n e a l , r e -
êi t l é n d e s e  t r è s  h o ra s  dempués e s ta  d o s is  p o r  I d é n t io a  v i a .  u e re  a  l a s  70 h o ra s  de su In to x io a o lé n :
A raénioo o b te -  
















COBAYO Hfi 5 0 . - ,Peso 325 g . Hembra
D oaia de aiihidzd.do a rs e n lo a o , 3*25 mg. A l a s  doa b e ra a  de l a  I n to z lo a -  
o lé a  ee l e  in y e o ta  8 og. de t l o s u l f a t o  p o r v i a  In  t r a o a r  d ia o a .
V iaoerae
au in to x lo a o t ln  p o r  go lpa eu l a
A raaa lo e  o b t# -  
Poao « n  g . a id o  #n . . .
0 ,6 0 ,0 2 6
3 ,3 0 ,0 3 3
2 ,3 0 ,0 2 2
2 ,1 0 ,0 0 3 7
4 ,2 0 ,0 1 9
1 3 ,- 0 ,0 8 2
1 0 ,- 0 ,0 2 6
Base 
E lftenea 





COBAYO Hfi 5 1 .-  Peao 550 g . Maoho.
D eals de a n h id rid o  a ra e n lo a o , 5 ,5  mg# A l a a  2 h o raa  de l a  in to x io a o lé n  
ae l e  in y e o ta  8 og . de t l o s u l f a t o  p o r v ia  I n t r a p e r l t o n e a l , r e -  
p l t lé n d o a e  3 h o raa  deapuéa e s ta  d o a ia  p o r  l a  mlama v i a .  Muere 
a l a a  40 h o raa  de au in to x io a o lé n #
A raénioo o b te -  
V iaoerae Peao en g . n ld o  en  mg.
Baao
Hlftonea















COBAYO Hfi 52.~ Peso 250 g. Hrabra.
Deals de anhidrido arsanloso, 2.5 mg. A la hora y a laa ouatro horaa 
de la Intoxloaol&i sa le Inyoota 8 og. do tlomilfato por via 














0 ,0 1 5
0^019
0,052
0 ,0 1 5
0 ,0 3 7
0 ,0 3 7
COBAYO Hfi 53#- Peao 375 g. Hembra.
Anhidrido araenloao administrado t 3,75 mg. A las 2 y a laa 5 horaa
de la Intoxioaolén ae le Inyeota 8 og* de tlosulfato por via 
intraperltoneal. Se saorifioa por golpe en la nuoa a las 72 
















0 ,0 3 3S:SüI
0 ,0 3 7  
0 ,0 3 3
COBAYO Hfi 54#- Peso  540 g ,  Hwtem#
D oaie do ax ih id rldo  a ra o n io a o , 5 ,4  #g* A l e a  2 y  a  l a a  5 h w a a  da
l a  ia to x io a o ié m  m  l a  a d m im a tr#  10 og* da a o t a n a l - a u l f o x i l# -  
to  aodioo  p o r  v ia  i n t r a o a r  d iaoa#  Muaro a n ta a  do habor t r a n a -  
o u r r id o  24 h o raa  da su  in to x io a e io n *
Ara^biioo o b ta -  
g*  PAM  ,m  uM,,
B u o  0 ,6  0 ,0 0 7
BlfiMM. 4 ,9  0 ,0 4 1
m w l f a l .  3 ,9  0 ,0 1 9
O w rudu 2 ,8  0 ,0 4 1E: ë  sütî
OOBATO Hfi 5 5 . -  Paao 4jJQ*^ Heobra#
D oaia da a n h id r id o  a ra o n io a o i 4#7 mg# A l a  h o ra  do l a  in to x ia a a i f o  
aa l a  a < b iin ia tra  10 og* do m o tan m d -au lfo x ila to  ^ aodioa p o r  v i a
in tn q ^ a rltO B ta a l, r e p i t id n d a a a  t r a a  h o ra a  doapûéa a a ta  d o a ia  
p o r  l a  miama v ia #  K uara a n ta a  do h a b e r  t r a n i  
da aa in to x io a o ia n #
A radnioo o b te -
a o u r r id o  24 h o ra a
J Â m sm  lutm  , *  « ? ,
Buo 0,6 0,06
5 ,5  0 ,0 6
^ 6 fo l#  2 , | 0,067
SSL. till ::N,i : |  S : S f'  ',2
191
COBAYO Nfi 5 6 . -  P e so  600 g .  Mme h o .
Dosis de anhidrido arsenieso, 6 mg. A la hora y a las 4 horas do a-
puds de la Intoxioaeidn se le inyeota 10 eg. de metanal-sulfoxi- 
lato sédioo por via intraoardiaoa* Se sacrifies por golpe on la 
nuoa a las 72 horas de su intoxioacién»
Arsénioo obte- 












0 ,0 1 9
0 ,0 1 9
0,015
0 ,0037
0 ,0 1 9
0 ,0 5 6
0 ,0 2 6
COBAYO Hfi 57.- Peso 610 g. Hembra*
Dosis de anhidrido arseniosot 6.1 mg. A las 2 horas y a las 5 horas 
de la intoxioacién se le inyeota 10 og. de netanal-sulfoxila- 
to sédioo por via intraoardiaoa. Se saorifioa a las 72 horas 















0 ,0 2 6
0 ,0 2 2
0 ,0 4 1
0 ,0 4 1
0,052
0 ,0 6 7
0,052
COBATO Hfi 5 8 .-  Peso  500 g .  Hembra g r a v iâ lo a .
Demie de a n h id r id o  a ra e n ie a e i  5 mg. A l a  h o ra  y  a  l a e  4 h o ra s  d e s -
fués de su in to x io a a ld n  se l e  in y e o ta n  10 e g . de m e tan a l s o i -  e x i la  t e  séd io o  p o r  v i a  a n t r a o a r  d ia e a  # Muere a  l a s  36 h o ra s  
de su in to x ie a e ié n  p o r a b o r ts  con hematoma- r e t r o - p l a o O n ta r io .
A rsénioo  o b te -
V ise e ra s
Base






en g . 
0 ,4
I
A i d .  #n .A .
0 ,0 4 1
0 ,0 6 7
0 ,0 3
0 ,1 5
0 ,0 4 1
COBAYO Hfi 5 9 .-  Peso  460 g .  Maeho
D osis de a n h id r id o  a r s e n ie s o ,  4 ,6  mg. A l a s  2 y  a  l a s  5 h o ra s  des­
pués do su in to x ie a e ié n  se l e  in y e o ta  10 e g .  de m e ta n a l- s u l-  
x o x i la to  séd io o  p o r  v i a  in  t r a p e r i  to n e a l . Se s a c r i f i e s  a  l a s  
48 h o ra s  p o r  go lpe en l a  n u o a .
A r s ^ ie o  o b te -  








0 ,3 5I 0 ,0 2 60,0220 ,0 1 90 ,0 3 70,0220 ,0 7 20 ,0 3
m
COBAIO Nfi 60.- ?##0 273 g. Kaoho.
Bools de anhldrldo arsanlosoi 5,5 mg. A la  bora de la  Intoxleaoiéa 
86 le  administra 10 og. de m etanal-sulfoxllato sddloo por v ia  
Intvaoardlaea murlendo 2 boras despuds.
COBATO N8 









61.- Peso 325 g. tfaoho.











anhldrldo arsenloso. 6.5 mg. A la  bora v a la s  ouatro 
boras de la  Intoxloaolon se le  adm inistra 10 eg. de metaaal 
su lfox llato  addlco per via In trap erlto n ea l. Muare antes de 









H l^ d e
Mdsoulos
Peso en g . 
0.5Èi








COBATO Nfi 6 2 .-  Peso 275, g .  Msohe.
Be s i s  de a n h ld rld o  a r s e n le s e t  2 ,75  mg. A l a  h o ra  y a  l a s  o u a tre  b o ra s
de su In to x lo a e ld n  se  l e  a d m ln ls tra n  10 og . de m e ta n a l- s u lfo x l -
l a t o  sd d le e  p o r v ia  I n t r a o a r d ia o a .  Muere a n te s  de b ab e r t r a n s ­
o u rr id o  24 b o ras  de l a  Inyeoo ldn  d e l a r s d n lo e .
A rsen loe  o b te -









n ld e  en  mg.
0 ,007
0 ,0 2 6  
0 ,0 3  
0 ,0037  
0 ,0037
0 ,1 0 4
0,022
COBATO Ns 63»^ Peso 275 g . Maobe.
B o sls  de a n h ld r ld o  a r s e n lo s o , 2*75 mg. A l a  b o ra  y a l a s  4 b o ra s  d e  
l a  In to x lo a o ld n  se l e  a d m in is tra  10 og . d e  s e t a n a l - s u l f o x l l a t o  
sdd lco  p o r v ia  I n t r a p e r l t o n e a l .  Se s a c r i f i c e  p o r g o lp e  en l a  
nuoa a l a s  24 b o ra s .
A rsdnloo o b te -








Peso en r *
II
h i
1 0 , —
B ia .  #n M
0,022
0 ,0 6
0 ,0 3 7
0 ,0 5 $
0 ,0 4 5
0 ,0 8 2
0,052
COBATO N8 64#- Peso g# M#ob#.
B o sls  da a n h ld r ld o  a r s e n lo s o , 3 ,75 mg. Inm edlatam ente d e s p u ls  de l a  
In to x lo a o ld n  se l e  a d m in is tra  10 og . de m e ta n a l - s n l fo x l la -  
to  sdd loe  p o r v ia  I n t r a o a rd la o a ,  r e p l t ld n d o s e  e e ta  Inyeoo ldn  
t r e e  h o ra s  de spud s .  Muere poco despuds de l a  segunda In y eo - 









Peso en g . 
0.6I
10.—
A rsdnlco  o b te -  





0 .0 5 6
0.11
0 .0 9 7
COBATO m  65#- Peso 325 g# Maoho.
B osls de a n h ld rld o  a r s e n lo s o ,  3 .25  mg. Inm edlatam ente despuds de l a  
In to x lc a o ld n  se l e  In y e o ta  10 eg . de m e ta n a l- s u lfo x l la to  sd -  
dloo p o r  v ia  I n t r a p e r l t o n e a l ,  do s i s  que se v u e lv e  a ad m ln ls- 
t r a r  po r l a  mlsma v ia  t r e e  h o ra s  mâs t a r d e .  Muere a n te s  de h a -  
b e r  t r a n s o u r r ld e  24 b o ra s  de l a  a d m ln ls tra o ld n  d e l a r s d n le e .
A rsdnioo  o b te -  















0 ,0 5 6
OOBAIO Bfi 66— Peso 375 g . Msobe.
B o s ls  de a n h ld r ld o  a rse n lo so #  3 .75  mg# A l a s  2 h o ra s  do l a  I n to x l -  
oao ldn  so l e  a d m in is t r a  10 og# de m e ta n a l- s n lfo x l la to  sdd loe  
p o r v ia  I n t r a o a r d la o a ,  m urlendo dos h o ra s  mas ta rd e #
A rsen leo  o h te -  










1 5 : 1
10,-
0 ,0 1 9
0 ,0 7 5
0 ,0 3 3
0 ,0 7 5
0 ,0 3 3
COBATO Kt 67#- Peso 375 g# Hemhra g rav id lo a #
B o s ls  do a n h ld r ld o  a r s e n lo s o ,  3 ,75  mg# A l a s  2 h o ra s  do l a  I n to x l -  
o ao ld n  se l e  a d m in is t ra  10 og# de m e ta n a l - s u l io x l la to  sé d lco  
p o r  v i a  I n t r a p e r l to n e a l#  T ree  h o ra s  d e s p u ls ,  hm llandese e l  
an im al en e s ta d o  oem atose , se r e p l t e  sa  a  dm ln lstrm eld n  p e r  tstta  
v i a ,  I d d n t lo a  d e a l s .  Muere t r e e  h o ra s  d e sp u ls  de l a  segunda 
In y eo o la n  d e l a n t id o te #
A rs ln lo o  o b te -  
V iso e ra s  Peso en g» p ld o  on mg#
Base
BlMones
S n o lf s le
C o ra sw
Palm ones
B x ^ d e








COBATO H8 68— Peso 425 g# Hesbrs*
B e s ls  de a n h ld r ld o  a r s e n lo s o ,  4 ,2 5  mg. A l a  h o ra  de l a  in to x le a o l ln  
se l e  a d m in is t r a  10 eg# de m e ta n a l - s u l fo x l la to  s id lo o  p o r v i a  
I n t r a o a r d la o a .  Muere 2 h o ra s  d e i ^ l s .
A rsen loe o h te -  
V ise e r a s  Peso en g . n id o  m  mg.
Base 0 ,6  0 ,0 2 6
RlMones 4 .4  0 ,0 5 6
E n o lfa le  3 ,5  0 ,0 3 7
G erasim  1 ,6  0 ,0 3 7
Simmies 4 ,4  0 ,0 eg a #  1 4 ,5  o ; i5
Md s e u le s  1 0 , -  0 ,0 8 9
COBATO 98 69*- Peso 575* Eemhra g r a v id lo a .
B osls  de a n h ld r ld o  a r s e n le s e t  5 ,75 mg. Inm edlatam m ite d e sp u ls  de l a  
in to x lo a o l ln  so l e  a d m in is tra  10 o g . de m e ta n a l - s u l f o x l la te  
sod loo  p o r  v ia  I n t r a p e r l t o n e a l ,  r e p l t l l n d o s e  e s t a  in y e o o len  
t r e e  h o ra s  d e s p u ls .  Be s a o r l f l e a  p o r go lpe on l a  nuoa a  l a s  
24 h o ra s  de l a  a d m ln ls t r a o l ln  d e l a r s m ilo e .
A rs ln lo o  o b te -  
V iso e ra s  Peso on g . n id o  en
Base 0 ,7  0 ,0 5 6
R iaen es  4 ,5  0 ,022
R n o lfa le  3 ,6  0 ,0 5 6
Oorasaa 1,8 0,0112
Pulm ones 3 ,3  0 ,0 7 8
gad# 1 6 ,8  0,081, .  J9
W  s e u le s  1 0 , -  0 ,0 9 3
2 0 0
003410 Ht 70.O  ?### 425 « • H w tea*
Oem&e de aabidxido 4*25 ma. A 2 y  # l u  s ln e o  b e ra e
de eu In te x lo M im  ee l e  ada la ia lB ra  10 e * .  de B e te a a l-e o lfe x l'  
la t e  eed io e  par v ia  la tra ea rd ia a a #  Se e a e r l t l e a  per go lp e an 
la  ottoa a la #  24 baraa de la  in y eo e ld a  d e l a  ra fa lea *
A riw nioa a b t e -
y£aa»aa Jga!S.„mM  A ..lfa
Ci
F a l u a e a
K aa aa lae
0*5I Wo ^ o if0 ,0: 0 ,0 *  0,043.
CQBAXO RB 7 1 . -  Peee 250 g .  M u h a .
O eala  de a n h ld r ld o  a r e e n ia e e ,  2 ,5  a g ,  X a a e d la ta a e a te  d ea p a le  de l a  
I n t a x l e u i m  a# l e  a d a in l a t r a  10 a # , d e  a e ta n a l - s u l f o x l l a to  
aad io a  p a r  v ia  t m t r a p e n t  e a e a l , r e p l t l f e d o e a  e e t a  in y a e a im  
t r e e  b e ra e  deapude. Se e a o r i f io a  p a r  g a lp e  en l a  mua# a l u  
24 b a ra a  de eu I n t a x l a w l é a .
A radaiea  a b te -  
V iee a raa  Paao en g .  a id e  en a a .
Baaa
S lB u a a
E n ad ÏÀ a
C araaan
Kneanlea
0*4I 0 ,0 0 3 70 ,0 8 20*0260*0480*0220 ,0 6 3
COBATO 98 7 2 . -  Peso 325 g .  Maohe.
De s i s  de a n h ld r ld o  a r s e n lo s o ,  3 .25 mg. Inm edla tam ente  d e sp u ls  de l a  
I n to x lo a o l ln  se l e  a d m in is tra  10 o g . de met a n a l - s u l f o x l l a to  
s id lo e  p e r  v i a  I n t r a o a r d la o a ,  r e p l t l ln d o s e  esta  in y e o o lln  t r e e  
b o ra s  d e s p u ls .  Muere a n te s  de h ao e r t r a n s o u r r ld e  24 h o ra s  de 
su I n to x lo a o l ln .
A rs ln lo e  o h te -









i 3 ; !
10,-
atd. m »g.
0 Î Ü 9
0 ,0 3  
0 ,0 2 6  
0 ,0 2 6
0 , f
COBATO.- NB 7 3 . -  Peso  325 g .
D eals de a n h ld r ld o  a r s e n lo s o ,  3 ,25  mg. Inm edlatam ente d e i^ u ls  de l a  
I n to x lo a o l ln  se l e  a d m in is tra  10 og . de me to n a l - s u l f o x l l a t o  
s id lo o  p o r  v ia  I n t r a p e r l t e n e a l , r e p l t l l n d o s e  e s t a  In y e o o lln  
t r e e  h o ra s  d e s p u ls .  Muere a n te s  de h ah e r t r a n s o u r r id o  24 ho­
r a s  de l a  a d m ln ls t r a o l ln  d e l  a r s ln lo o .
A rs ln lo o  o b te -  
V iso e ra s  Peso en g . n id o  en ma.
Base
ElMimes
E n o lfa lo
C o ras in
Pulm ones





0 ,0 2 6
0 ,0 2 6
0 ,0 3 7
0,037
0 ,0 4 1
0 ,0 7 4
0,092
1  I  B % % 0 6 m A JP I ju
1 } — A£LCR€PFt Bé j  (SSSm^ H.B— M o d e rn . M a r .  XXIX, 8 2 4 , 1935#
2 ) * -  A7BE3, S . j  AXDSSSCm, F ; 3 . -  J e u r .  Amor. Med. Aemee. OX, 886 , 1938#
3 ) — BABA, f — Z e& tra lM U t f .  B e a t. aeeehXeeh%ek. XVI, 10 6 , 1 % 5 .
(B e fe re tm ).
4 ) • -  BAX8HAZAHB.- MewaiJ. de  X ed lo ln e  L e g a l . -  B a re e lM a , 1933#
5 ) . -  BAXPOBX) PBA9X.- P e ia w a ,  t h e i r  I n a e l a t lo n  and id e n t l f ie a t lM ^ *
L aad rea , 1951.
6 ) — BANGA, I . ,  SCHNEIDER, L«, SZEST-GtOmm, A .-  Rlaehem . Z e l ta # ,  2 40 ,
462 , 1931
7 ) . -  BENOIT, G .-  De 1 'em pelaenaem ent o r im ln e l .  T e e ls  d e  lyem . 1888.
8).-BERTBAHD, G .-  Aim. m y .  e t  C h im ie .-  XHX, 546 , 1902%
9 ) — %AS, L . -  Qaiffiloa de l e e  venem ea.- B a re e le a , 1941#
1 0 ) . -  BOBDAS.- Asm. d 'Q y g l# !  p ah . a t  de  M d . l ^ .  XL7I# 1908*
1 1 ) . -  BBAOOMOT.- Asm. d ^ g l e m  p ah . e t  med. L e # .-  1# am ple. XX, 9 0 , I 838 .
1 2 ) . -  BSOUABDSL.- G .-  E tu d es e a r  1  'a ree m le lem e . T e a ls  d e  B a r i s ,  1897#
1 3 ) . -  BB0CARW5L., (P.- Lea empeisemsememta e rlm lm ela  e t  aee ld em te la#
B a r la ,  1902#
1 4 )# -  ^aoUARDEL, P . -  Lee I s te m le a tle m a . P a r i s ,  1901#
15)#— Bi^TJABDEL, P . ,  y  POOGHET, G.— Anmal. d I n g l e s  pub* e t  med. 1m .
3» e e r i e ,  X I7, 7 3 ,
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•— BÜHEBB.— Oltmde p a r  SoUmmma (1 4 4 ) .
B02ZO, A .-  CttXM a#  X ozloalogiai^ Bu« ob A ir m , 1932.
C4KBB0R, O .B ., BTIB8BSS, P . y  XBBHWISH, 7 . 8 . -  B r i t .  Jvaae. Ihazmm.
1 1 ,5 9 , 1947*
. -  0ASXB2W, A .B ., PB9B:BS, B .A ., StOCKBB, X.A., IB O K SW , B .H .S ., 
WXmAK, P . I . ,  STOBET, I .D .B . ,  XE7Y, &.A. y  CHABCB. O .A .- fm œ .
C lin .  IB T es*. 1X7, 497 , 194* .
. #  CABIETOR, A .B ., PETEB8, B .A ., y  01012808, B .B .S .-  Q o ttta rlay  J e u r .
MWÜ^e. 2 m , 4 9 ,  1948* 
» - CEEX^EIBASo- E a ta d le  M s t i r i e e  y  j u r id i e e  oon b re v M  eo rn ld e ram  
b â t i e s  m é d le e -le g a le #  y  p e ico ld g lm u i d e l  d e l l t o  de 
m v m M a m lm te . M adrid , 1925*
• -  C ita d e  p e r  D e re h e r t y  Ea&aeigae. (39Ï*
C0BS9, A ., n m ,  m y  STABNCSiATS, V . I . -  J e u r .G h e a . See* 3043,
0-CBÂ3KABD, L . y  (^Y IIESC O , 9 . -  C e n t .  Rend .S ee . B U l .  OXX,
226 , 1935.
« -  CÜBKS, A.G. y  YOUNG, A .G .- JM T . Lab. C l in .  % H I, 628 , 1928 . 
. -  CHAPUIS.- P ré c is  d e  T o r ie e lo g ie .  y  e d le iA i .  P a r is  1897#
«— CHB3IOWES3H, X .B ., X0DBEI3», W. y  JECCEBH, W.P.— J 'e a r .  H ia ra . E2ps
thmr* L Z m iX , Siq>., 6 , 194%
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2 9 ) . -  CH27AL1SB, A .- A nnal, d 'h y g la n  p u b . a t ."m a d . l a g .  2# a a r la
XXT, 1 2 , 1866.
3 0 ) . -  0H2VAUSR, (MELIR y BASESOW, e l ta d o a  p o r P . B re u a rd a l (14)
3 1 ) . -  CHBTKOX, y .  y  LECHAI, P . -  Ann Pbaxm. P ran g . V, 172 , 1947.
3 2 ) . -  OAQOSX. C ltado  p a r  ABOCKOSA an E a r . d l n i o .  Bap. XIXYI
5 9 , 1950.
3 3 ) . -  BANIELLX, y .P . ,  BANIBLU, M ., PRASBB, y .B .  HXICHELL, P .O .,  
owai, L .H . y  SHAW, 0 . -  Bloebam . J o u r .  U X , 325, 1947.
3 4 ) . -  BAHIBLLI, y .P ., BABIELLI, H. HXICHBLL, P .D . OWm, L .B . y  
SHAW, 0 . -  Samana K 4dioa n » 4 %  1947.
3 5 ) . -  m o o s , E . ,  LOEIAWACOB, B 1 ., PODLBX, y ., LB BEBM*, E . y  
EBOHIBE, P . -  BnllaW . S ac. P ran g . Barm. a t .  Sypbl n t  3«
281, 1950 .
3 6 ) . -  BBL6AS, y .-A n n a l.  Pbarm. P ran g . VIZ, 181 , 1950.
3 7 ) . -  BBRISBS.- B n l la t .  S ac. P h . Bardaaux .2 2 7 , 1907.
3 8 ) . -  BERHIB, C .-  A rch. Barm. Syph. ZLX, 328, 1940.
39).-lBBBBEET, L . y  HABEHQOB, A .-  A rch . X a lad . P r a f f .  X, 237, 1949
4 0 ) . -  B'fiAEH£HS.- C itad o  p e r  Sallm ann (144)
4 1 ) . -  BXCXms, P . -  Biaoham. year, m i l ,  1141, 1933.
20S4 2 ) . -  m oscO BIBES.- C ltad o  p e r  HOEFFSS an a l  lo ao  X d a H la to lra
da l a  O o la ia . P a r l a ,  1666.
4 3 ) . -  DEBSEL, S . -  B lo o h aaa . Z a l t a .  178 , 7 0 , 1926.
4 4 ) . -  nm m N CHm , S .H ., HABBXSGR, H.B.,OSBWAT, RJC. y  albbihe . -  
J a n r .  Ptaaxa. Bxp. T har. XXZXTXX. S a p ., 28 , 1946.
45).-B A 0I,2, H. yHAffilOSaH, B .S .-  A aar. J a o r .  Syph. Z3CX, 420 , 1946 .
4 6 ) . -  BAGLB, B .,  UAGNBSOR, B .8 . y  PLBISCBHiR, B .-  J e a r .  C l in .  l a v .
m ,  451 , 1946.
4 7 ) . -  BBIiXCH.- O ltad e  p a r  S0LZBBE9BR, H. y  BABB, B«, an J a a r .  A aar.
Mad. A asao. OZmXX, 293, 1947.
4 8 ) . -  FI0BT, P . -  Z a i ta  gaa axp . H ad. 1 3 , 523, 1921.
4 9 ) . -  PBASBB y  BONOAN.- O itad ea  p o r  S tek a a . (1 5 3 ).
5 0 ) . -  PBÀ2IBB, C .H .- y e a r .  A aar. Mad. A aaaa. LXXXXX, 537, 1927 .
5 1 ) . -  m s s ,  S . y  BABIMAMR, P .-M O aohan . mad. Wofaaachr LXXIXX,
345, 1925.
5 2 ) . -  GABNXBB, 1 . -  Campt. Band. See. B io l .  LVXI, 738 , 1909 .
5 3 ) . -  OA0TIBB, A .-O am pt. Band. Aoad. S o lan . CIZIX, 929, 1899.
5 4 ) . -  OADTISB, A .-  B a l l .  Aaad. Mad. 3* a a r l a .  XLXX, 567, 1899.
5 5 ) . -  GABTim, A .-  0«m pt. Read. Aoad. S o lan . CXXXVIX, 159 , 1903.
5 6 ) . -  GXIMAM, A ., PHILIPS, P .S . ,  ALLBl, B .P . y  KOBLLB, E .S .-  y e a r .
Pharm . Bzp. T harap . LXXXTXX, & ip ., 8 5 , 1946 .
20#
5 7 ) , -  GXSBEKI CAIABUXG y  SOLES OAXTO, A oalM  OXlglm* Mad P aran aa
da M adrid  IX 421 , 1953.
5 8 ) . -  GOSXO.- A alaaa d l  a le n n a  m uffa a u l o im p a a tl f l a a l  d 'a r a a n i e e .
Boaa, 1892 .
5 9 ) -  GBANIIE COPIAS.- B a v ia ta  Ib y a . V I, 210, 1948.
6 0 ) . -  GBEESBAm.- C itad o  p a r  S te k a a . (1 5 3 ) .
6 1 ) . -  mmOM BABBOM, E .8 .  y  EALRIISET. G .- M ao h . J a a r .  X U .
346, 1947 .
6 2 ) . -  HAU3SMAK.- C itad o  p a r  Bozao (1 8 ) .
6 3 ) . -  HESSE, E .-  A roh. f .  ajg?. P a th  u  I h a m a k a l .  CXXII, 354, 1927 .
6 4 ) . -  H sm c m » , HlGHOIEf, VIVABIO y  BAOQ. A ota Mad. l a g .  800 . ,
360 , 1948 .
6 5 ) . -  H o m im , E. y  SCHBEUS, H .S . MOaohan. Mad. V A n ao h r. IXX,
1481, 1923.
66 ) . -  HOO, £ . -  B a r. da  l a  S aa . A rg. B io l .  V I I I ,  259 , 1932.
6 7 ) . -  HOG, E . -  B a r. da  l a  S e a . A rg. B la l .  X I, 599 , 1935.
68) . -  HOG, E, llACEB, A.G. y  BOXZ, P . -  B a r. d a  l a  S aa . A rg. B la l .
X -2 6 4 , 1934.
6 9 ) . -  HOG, E . ,  SABGOIBEITI, I . V . -  E l B ia  Médioa ns 55 , 1211 , 19
A g aa t. 1935 .
7 0 ) . -  HOG, S . ,  SANGOIBEm, I .V . ,  BBACHS, B. y  HEMQLI, J .A . P ra aaa
M6d lo a  A rg a a tia a  31 , 1470 , 1935 ,
S 0 T
71).-yA SaX >.- O itad»  p o r  S e l ls ro n  (144}.
7 2 ) . -  yEJUtSKIKB.- C itad o  p o r  Voldmqa#». (1 6 3 ) .
7 3 ) . -  yuSTO.- C itad o  p o r  B asse (1 8 ) .
7 4 ) — EAHANjB.- Oompt. Bend. Soo. B io l .  CTO. 48 , 1932.
75).-.E0BN-ABRE8I, SZCABB y  PABAP.- O oapt. Bond. Aoad. S o im . X X III,
301, 1921 .
7 6 ) . -  X dX S y  T0DHAHS, e l ta d o a  p e r  S e lln a n n  (1 4 4 ).
7 7 ) . -  XOOH.- C itad o  p o r M uir. S taenhauso  y  B aaokar. (1 0 5 ).
7 8 ) . -  EBBS, H.A. y  XOBWBRHABT, A .S .-  J a o r .  Pharm . Exp. T harap . XXV.
160, 1925.
7 9 ) . -  x c m , a . A. y  BESSm, H.H. year. Amar. Mad. A aaaa. XXZXIV, 1804,
1925.
So).- XASHBXOHCRrS.- C itad o  p o r  V aldsgoaa (1 6 3 ).
8 1 ) . -  XASCE, o i ta d o  p a r  Sallm ann (1 4 4 ).
8 2 ) . -  LSWIH.- T ra i te  da T ax iaa lagC a . P a r l a ,  1903 .
8 3 ) . -  XICHWZTZ, A. y  BEBBAX, P . Sam. Hoop. XZEI 1911 , 1946 .
8 4 ) . -  XmCCOPE, W. X. y  XCEXSCam, J .A . A nnala . I n t .  Mad. XXH,
545, 1949.
8 5 ) . -  XONCEX.- O itado  p o r  BBOOABBEX (1 4 ) .
86).- LOPES O'AEISABS.- Citado por Salvador Paaoaal, an Priotlaaa é








. -  LOOWXC.- C itad o  p o r T baino t (1 9 8 ) .
. -  LCDWIC, C .-  M adia, y ah rbuob . Wlan. 4 6 7 , 1880 .
. -  LCXZ, H. y a n r . Amar. Mad. A aaac. LXXST, 221 , 1925.
. -  MATA.- Z ra tado  t a l r i o a - p r d o t i a a  da M adioina L agal y  T ax io a lo ;
6» a d . M adrid , 1903 .
. -  MAXTXCS, M.B. y  WEL8MAB, D .-  A aar. y o u r H ad. S e ia n . OZCXXI,
420, 1937 .
MO. BBXm, V.L y  BffiBBRlB, C .O .— A rob. Dazm. Syph. 7 1 1 , 6 3 , I f ^
. -  MO. BBIQB, W.L. y  BBSBIE, O .G .- y a u r .  Amar. H ad. Aaaoo. Z x x x t
2082, 1924.
9 4 ) . -  HO. CAHCE, B.A. y WZBDDISO^,S .H .-R a tu ra ,  CLZZI, 837, 1946.
9 5 ) . -  HO. BOROOCn.- O itado p o r  M uir, SZEKHOOSS y  BEEOEEB. (1 0 5 ).
9 6 } .-  MEIBINOEB, P . -  A rab. K a la d . P ra fa a a .  X, 4 2 , 1949.
9 7 )— MPHECSiBm.- O itado  p a r  Scaduto (1 3 7 ) .
. -  MEBVZLLE, B. y BEQOIBX, y .  A nnal, do Mad. L ag . XXX, 21, 1950.
9 9 ) . -  KZLLXAR.- O itado  par Y aldzguaa 
lO O f.-  MIRRHAB, Z.C. Bav. Soo. Arg. B io l .  X I, 630, 1935.
1 0 1 } .*  MOBSU,, ff, mmOREXK, H .O . y  KBOP, S . -  y#ur. P h a n .  Exp. P h a r ^ '
i x x m i .  Sup. 33» 1946.
1 0 2 ) . .  K om u.» w, aOLB, H. y  OOTEU., H.- Jour, Oliao. Invaat. XXV,
4 (0 , 1946.
1 0 3 ) . .  n o m s . .  O itado  p o r  Ayros y  Andaraon ( 2 ) .
1 0 4 ) . -  KDSLLSB, 2 . P . y  m S iS O O t S . -  Z a & tra lb la t f .  H au t, u O aaohlaeb tdc
XX, 398, 1926.
(105).-M D IE, X. SCaiHODSS, B. y  BSBOKBS, 3.W .- A rab . Darm. Sypb. %LI,
308, 1940.
1 0 6 ) . -  METROZ, y .-  Bav. Soc. A rg. B lo l ,  X I, 224, 1935 .
1 0 7 } .-  KIBBS, O .S ., QBOBHZ., H y  MBPS, O .P .-  P ro o . Soo. S » .  B lo l .  and
Mad. X X III, 9 7 , 1926 .
108 ) i -  NASS.- Laa eapoisonnam anta aoua L o u is  XIV. l e a i e  da P a r i a  1898.
1 0 9 ) . -  HEOySAH, G. WS7ZS, S . y  BAOQ, Z .M .-K u l l  Aoad* Boy. H ad. B a lg .
X X III, 341, 1948.
1 1 0 ) . -  R0G02B MORE.- Aot. B e z n o -S if i lo . XXXIX, 409, 1947*
1 1 1 ) . -  B T E I.- O itado  p o r  Myara y o o la b o ra d o ra s  (1 0 7 ).
1 1 2 ) . -  OGIBE y  EOHS-ABBSSX.- T ra i t#  da Obimia T o x lo o lo g ig u a . lo *  a d i -
o l6 n . P a r l a ,  1924.
1 1 3 ) . -  ORAXA.- Oitado por P a ta r a ,  B.A., Tbempaon, B.H.S., E ia g ,  A.G.
V i l l i a a a ,  B . I ^ R i a o la ,  O .S .-  Q uat. y o u r , o f .  Hod.n» 53 , 
35 , 1945.















ORPlLAf- T ra i t#  de T o x ic o lo g ie . 4* e d io ié n .  P a r l a ,  1875. 
OSBOBHS, E .D .-  Aroh. Barm. Syph. XVII, 37, 1928.
à o
OSBOBRB, B .B ., POTHtf, E .B .,  y  BITCHCOE, B .8 ,.-A ro h . B a n .  Syph.
XXV, 419, 1932.
F E ü s a s ..  S .A .-  B a l .  K#d. B r i td n ie a .  T . ,  335, 1948*49.
P B m s ,  a .A . ,  a m n ,  h.  y  TEKBIPSOH, B .H .S ..  Biooham. J o u r ,  XXIX,
63, 1935.
PSTBRS, a .A . ,  aiacLAIR, H JI. y  TBOKPSOB R .H .S .*  Biooham. J o u r .
XL, 516, 1946.
PSTSBS, a .A . ,  SPRAT. O.H., STOCXJR, L .A ., OOLLIB, C .E ., GRAOB.H.A. 
y WHBAZLBT, O .A .- Boioham. J o u r .  XLI, 370, 1947.
PETERS, B.A . y WAXELIH, E .T .-  EIOCHBB. J o u r .  LX, 513, 1946 .
PHILPOT.* C itad o  p o r  S tookan y  Zhampsoii. (1 5 0 ) .
>— RAî KIRB, L .*  Oomp. Band. Soo. B io l .  G U I, 1 2 94 , 1933.
BAVAST, P . -  P ro a a . Sod. XXVIII, 7 3 , 1920.
BIXBB, w .p . J o u r .  P h a n .  T harp . LXXXVII, a t# . ,  66 , 1946.
BIXEB, W.P. y BOSERPELB, G ..  J o u r  P h a n .  2 ]# .  T harp . LXXXVII,
aup ., 7 2 , 1946 . . ;
-  BORA, P . ,  AIRILAfly LASRITSXT, A .-  Biooham. Z a i s t .  CXXX,
582, 1922.
129 BORA, P . y SZSRT-GTOBGT, P . -  Biooham. Z a i s t .  0X1, 1 1 5 , 1920 .
1 3 0 ) .-  EOSBNIHAL, 3 .M .- O .S . Pub. EL th .  Rap. XLVII, 241, 1932.
1 3 1 ) . -  EOSBNTHAI, S.M— O .S . Pub. H lth . Eap. ÏL V III , 1543, 1933.
1 3 2 ) .-  BOSERIHAL, S .M .- J o u r .  Anaro. Had. Aaao. O II, 1273, 1934.
1 3 3 ) . -  ROUTER.- E se a l s u r  l e s  doses to x iq u e s  e t  l e s  o o n trep o lO M a de
q u e lq u es  composes a rse n io a u x . Te s i s  de Kauoy 1875.
1 3 4 ) .~ BUCZIKA.- O itado  p o r W h ittak e r. (17 4 ).
1 3 3 ) . -  BUSELL, B .,  GBEM, B .;  WAKD, L .G .H .- la n o e t»  G.1 7 .  171 , 1946.
1 3 6 ) . -  SAMHJC.- C itado  p o r  P . B ro u ard e l (1 4 ).
1 3 7 ) . -  SCADUTO, P . -  B o l l .  Soc. I t a l ,  d i B io l .  8p. V I, 578, 1931.
1 3 8 ) . -  SCHAFFER, L.W— Aroh. Dern. Syph. X H l, 173 ,1934 .
1 3 9 ) . -  SCHIFF y  HEFFTER.- G itadoe por Veldzquez (1 6 3 ).
1 4 0 ) . -  SCOXiQSUBÛFF.- Aroh. de p h y s io l ,  nozv. e t  p a th d l .  2# s a r i s .  I I ,
635, 1875.
B u ll  de l a  Soc. Chim de P a r i s .  XXIV, 124 , 1875.
1 4 1 ) . -  SEISSEE.- A e r ts l lo h .  I n t e l l g e n s h l a t t .  XVI, 45 , 1869.
1 4 2 ) . -  smON, H .C .- B n t .  Med. J o u r . I ,  662, 1924.
1 4 3 ) . -  SINCLAIR.- O itado  p o r S tocken y Thompson (1 5 0 ).
1 4 4 ) . -  SOLIMABB. - Parm aoologla y sus a p lic a c io n e s  a  l a  T e ra p é u tlo a
y  a l a  T oxico lo g fa . B arce lona , 1949.















SPRAT, O .H .- BdàohMi. j w r .  ZLX, 360, 1947.
SPRAT, O .H .- M o ch a* . J o u r .  ZLX, 366, 1947.
SPRAY, 8 .B . SSOOERR, L.A. y fflCHPSOR, L .H .S . M ocha*  J o u r .
ZLX. 3 « ,  1947.
. -  SIOCESR, L .A . y  tHGHPSOr, E .H .8 .-  M eoha* . J o u r .  XL, 589 , 1946.
. -  STOOCER, k A .  y  THGKTSOR, R .H .S . M ooha* . J o u r .  XL, 535, 1946
SXOCEBR, L.A . y  IBCMPSOR, R .H .3 .-  M ooha* . J o u r .  XL, 548, 1946.
.*  SIOOEER, L .A ., SHCHPSOR, B .H .S . y  WBXXfAESR, Y .P .-  M eoha* .
J o u r .  XLI, 7 1 , 1947.
SlOGKMi, J .B .*  M odern. C l in io e l  S y y h ilo lo g y . M la d o l f ln ,  1934.
STOLL, M. y  STOLL- COKPIS, G .-  H o ir . C hin . A o ta . X I I I ,  1185,
1930.
. -  TARRBRHOLTZ, H. y  KÜIB, X X .- A roh. P a th * . XXV, 7 8 9 , 1933 .
• -  TAYLOR, A .S .-  X ratado  do U ed lo lna  L e g a l. M adrid , I 89O.
TAYLOR, A ,S .-  P r ln e ip lo o  « ad . P re e t lo o  pit M odioal J u r la p ru d o n -  
00 .  E d ita d a  p o r  S iH taa r 3 * 1 ^  y  V.O. Ooek.
Landroa 1948
.*  TBOIROT.- M odlolna L e « ^ .  B aro o lan a , 1916.
.g  TBOmaMmR,B.B.S.- BoI .  Mod. B r i td n lo o . V, 344, 1948-49 .
. -  fZB, M. y  SIEOEL, J . -  J o u r .  Amor. Mod. A aao. CXXXIV, 1477, 1947
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. -  VAN P2R EIEB. COPBHAN y EAUBBUAR.- O itu d o s p o r M dnay S B ith .
. -  VBLAZQOBZ. T orap tfu tloa  oon su s  fu n d a a s a to s  do F a raao o lo g fa
o z p s r lB s n ta l .  A v ila , 1939 .
VIBEHS. Manuel de M adioina L eg a l y  lo x io o lo g la .  B arce lo n a  
Bd. Bgpass-CSaipe.
.-  VOEGTLlR, 0. y BIBB, H .A .- U.S. Pub. Hlth Bop. XUl, 1045 ,1927 .
. -  VOBGILIR, C .,  BÏBB, H.A. y  LBONABB, O .S .-  0 8 .  P ub . H lth .
Bsp.XZXVIU, 1882,1923.
. -  VOBGILIR, C .,  DIBR, H.A. y  LBORABB, C .S .- J o u r ,  Pharm. XXV.
297, 1925.
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